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A G R A D E CI M E N T O S 
 
T o d a a mi n h a gr ati d ã o à mi n h a ori e nt a d or a, Pr of e ss or a D o ut or a M ari a d o C é u M ar q u e s, p el os i n-
si g hts, c o m pr e e ns ã o e e n c or aj a m e nt o a o l o n g o d e st a c a mi n h a d a. 
À mi n h a a mi g a C éli a V a z p or e st ar s e m pr e pr e s e nt e n e st e s m o m e nt os, p el a m oti v a ç ã o e i n c e nti v o 
c o nst a nt e. 
A t o d os os c ol e g a s e a mi g os p el o i n c e nti v o c o nst a nt e. 
A t o d os os c ol e g as d o s er vi ç o d e ur g ê n ci a p el a f or m a c o m o m e a c ol h er a m. 
A o m e u m ari d o e a os m e us fil h os,  p e dr as b asil ar e s d a mi n h a e xi st ê n ci a,  p or t o d o o c ui d a d o q u e 
s o u b er a m d ar.  
A t o d os v ós, m ais u m a v e z, o m e u M uit o O bri g a d o ! 
 






R E S U M O  
A c o m u ni c a ç ã o efi c a z n os m o m e nt os d e tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os, ass e nt e n u m a a b or d a g e m 
e str ut ur a d a, f a cilit a o d e s e n v ol vi m e nt o d e b o as pr áti c as, b e n éfi c as à t o m a d a d e d e ci s ã o e m el h ori a 
c o ntí n u a d os c ui d a d os, j ustifi c a n d o-s e a s u a r el e v â n ci a n o d e s e n v ol vi m e nt o d a ati vi d a d e pr ofi ssi o-
n al m aj or, n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a g er al.  
D e s e n v ol vi d a à l u z d o p e ns a m e nt o L e a n, t e v e c o m o o bj eti v o i ntr o d u zir u m a a b or d a g e m 
p a dr o ni z a d a, utili z a n d o a t é c ni c a I S B A R, n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os. A p ós o di a g n ósti c o d a sit u a ç ã o 
e d efi ni d as e str at é gi as d e m el h ori a, f oi el a b or a d o u m i nstr u m e nt o ori e nt a d or p ar a os m o m e nt os 
d e tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os. Oit o di as a p ós a i m pl e m e nt a ç ã o, f oi r e str ut ur a d o, e st a n d o a s er utili z a d o, 
s e n d o, s e g u n d o os e nf er m eir os, u m a m ai s v ali a n a s e g ur a n ç a d o d o e nt e. 
Est e d o c u m e nt o r efl et e d e f or m a críti c a o p er c urs o f or m ati v o d e a q ui si ç ã o, d e s e n v ol vi-
m e nt o e c o ns oli d a ç ã o d e c o n h e ci m e nt os e d e c o m p et ê n ci as t é c ni c as e ci e ntífi c as, e ss e n ci ai s à atri-
b ui ç ã o d o tít ul o d e E nf er m eir o Es p e ci ali st a e m E nf er m a g e m à P e ss o a e m Sit u a ç ã o Críti c a e M e str e 
e m E nf er m a g e m.    
  
P al a vr a s- c h a v e  
 E nf er m a g e m M é di c o- Cir úr gi c a; Tr a nsi ç ã o d e C ui d a d os; S e g ur a n ç a d o D o e nt e Críti c o  
 
 






A B S T R A C T 
Eff e cti v e c o m m u ni c ati o n i n ti m e s of tr a nsiti o n of c ar e, b as e d o n a str u ct ur e d a p pr o a c h, 
f a cilit at e s t h e d e v el o p m e nt of g o o d pr a cti c e s, b e n efi ci al t o d e ci si o n m a ki n g a n d c o nti n u o us i m-
pr o v e m e nt of c ar e, j ustif yi n g t h eir r el e v a n c e i n t h e d e v el o p m e nt of t h e pr of e ssi o n al a cti vit y m aj or, 
i n t h e e m er g e n c y d e p art m e nt. 
D e v el o p e d i n t h e li g ht of L e a n t hi n ki n g, it ai m e d t o i ntr o d u c e a st a n d ar di z e d a p pr o a c h, 
usi n g t h e I S B A R t e c h ni q u e, i n t h e c ar e tr a nsiti o n. Aft er di a g n osi s of t h e sit u ati o n a n d d efi n e d i m-
pr o v e m e nt str at e gi e s, a g ui di n g i nstr u m e nt w as d e v el o p e d f or m o m e nts of tr a nsiti o n of c ar e. Ei g ht 
d a y s aft er t h e i m pl e m e nt ati o n, it w as r e str u ct ur e d, b ei n g us e d, b ei n g, a c c or di n g t o t h e n urs e s, a n 
a d d e d v al u e i n p ati e nt s af et y. 
T hi s d o c u m e nt criti c all y r efl e cts t h e f or m ati v e c o urs e of a c q ui siti o n, d e v el o p m e nt a n d 
c o ns oli d ati o n of k n o wl e d g e a n d t e c h ni c al a n d s ci e ntifi c s kill s, e ss e nti al t o t h e a w ar d of t h e titl e of 
N ursi n g S p e ci ali st i n N ursi n g t o Criti c al Sit u ati o n a n d M ast er i n N ursi n g.  
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I N T R O D U Ç Ã O 
 
N o â m bit o d o 2 º M e str a d o e m E nf er m a g e m, n a ár e a d e e s p e ci ali z a ç ã o e m E nf er m a g e m 
M é di c o- Cir úr gi c a, n a v ert e nt e P e ss o a e m Sit u a ç ã o Críti c a, n o c o nt e xt o d a U ni d a d e c urri c ul ar R el a-
t óri o, mi ni str a d o n o I nstit ut o P olit é c ni c o d e S et ú b al, e m ass o ci a ç ã o c o m a Es c ol a S u p eri or d e E n-
f er m a g e m S ã o J o ã o d e D e us - É v or a, I nstit ut o P olit é c ni c o d e C ast el o Br a n c o, I nstit ut o P olit é c ni c o 
d e P ort al e gr e e I nstit ut o P olit é c ni c o d e B ej a, f oi- n os s oli cit a d o a el a b or a ç ã o d e u m r el at óri o d e 
e st á gi o, q u e d e m o nstr e o p er c urs o d e a q ui si ç ã o d e c o m p et ê n ci as d e s e n v ol vi d o d ur a nt e t o d o o 
pr o c e ss o f or m ati v o, d e a pr o pri a ç ã o d e c o n h e ci m e nt o s e r efl e x ã o d a pr a xi s, c o m vi st a à o bt e n ç ã o 
d o tít ul o d e E nf er m eir o Es p e ci ali st a e m E nf er m a g e m M é di c o- Cir úr gi c a n a v ert e nt e P e ss o a e m Sit u-
a ç ã o Criti c a, assi m c o m o d o Gr a u d e M e str e e m E nf er m a g e m, a p ós di s c uss ã o e a pr o v a ç ã o e m pr o-
v as d e d ef e s a p ú bli c a. 
Tr at a-s e d e u m d o c u m e nt o el a b or a d o c o m b as e n u m a m et o d ol o gi a r efl e xi v a, o n d e s e or-
g a ni z a m, a n ali s a m e r e v ê m as ati vi d a d e s d e s e n v ol vi d as a o l o n g o d o e st á gi o, assi m c o m o o s e u c o n-
tri b ut o p ar a o d e s e n v ol vi m e nt o e a q ui si ç ã o d e c o m p et ê n ci as d e a c or d o c o m o o bj eti v o d e st e c urs o, 
c o m as c o m p et ê n ci as c o m u ns d o E nf er m eir o Es p e ci ali st a ( O E, 2 0 1 1 a) c o m as c o m p et ê n ci as e s p e ci-
fi c as d o E nf er m eir o Es p e ci ali st a e m  P e ss o a e m Sit u a ç ã o Críti c a ( O E, 2 0 1 1 b) e  c o m os d e s crit or e s 
d e D u bli n q u e q u alifi c a m o 2 º ci cl o d e f or m a ç ã o ( D e cr et o-l ei n º 7 4/ 2 0 0 6 d e 2 4 d e m ar ç o), c o n d u-
c e nt e a o gr a u d e m e str e e m e nf er m a g e m. 
L e B ot erf ( 2 0 0 3) r ef er e q u e c o m p et ê n ci a é u m s a b er a gir r e s p o ns á v el e q u e é r e c o n h e ci d o 
p el os o utr os. I m pli c a s a b er c o m o m o bili z ar, i nt e gr ar e tr a nsf erir os c o n h e ci m e nt os, r e c urs os e h a-
bili d a d es, n u m c o nt e xt o pr ofi ssi o n al d et er mi n a d o. N ã o s e tr at a a p e n as d o s a b er-f a z er, m as si m d a 
s u a c a p a ci d a d e d e s a b er-s er e s a b er-s a b er d e f or m a c o m bi n a d a, n a r e s ol u ç ã o d e sit u a ç õ e s c o m pl e-
x as. S e g u n d o a Or d e m d os e nf er m eir os ( 2 0 1 1 a) o E nf er m eir o e s p e ci ali st a e m p e ss o a e m sit u a ç ã o 
criti c a é d et e nt or d e u m c o n h e ci m e nt o a pr of u n d a d o n o d o mí ni o d a p e ss o a e m sit u a ç ã o críti c a, q u e 
d e m o nstr a ní v ei s el e v a d os d e j ul g a m e nt o clí ni c o e t o m a d a d e d e ci s ã o, m o bili z a d os e m c o nt e xt o d e 




pr á xi s, tr a d u zi d os n u m c o nj u nt o d e c o m p et ê n ci as e s p e ci ali z a d as, p er miti n d o-l h e pr e st ar c ui d a d os 
d e e nf er m a g e m alt a m e nt e q u alifi c a d os. 
P e ss o a e m Sit u a ç ã o Críti c a é d efi ni d a c o m o “ a q u el a c uj a vi d a est á a m e a ç a d a p or f a-
l ê n ci a o u i mi n ê n ci a d e f al ê n ci a d e u m a o u m ais f u n ç õ es vit ais e c uj a s o br e vi v ê n ci a d e p e n d e 
d e m ei o s a v a n ç a d o s d e vi gil â n ci a, m o nit oriz a ç ã o e t er a p ê uti c a ” ( R e g ul a m e nt o n º 
1 2 4/ 2 0 1 1, 8 6 5 6).  
Est e r el at óri o d e c orr e d o e st á gi o fi n al q u e s e c o n cr eti z o u d e 1 7 d e s et e m br o d e 2 0 1 8 a 2 5 
d e j a n eir o d e 2 0 1 9, n o t ot al d e 3 3 6 h, n o s er vi ç o d e Ur g ê n ci a G er al d e u m C e ntr o H os pit al ar n a 
m ar g e m s ul d o t ej o, s o b a ori e nt a ç ã o p e d a g ó gi c a d a Pr of e ss or a D o ut or a M ari a d o C é u M ar q u e s. 
Est e p er c urs o f or m ati v o f oi s u p ort a d o p or u m q u a dr o d e r ef er ê n ci a, n ort e a d or d o e x er cí ci o d a pr o-
fi ss ã o d e e nf er m a g e m, ass e nt e n o c ó di g o d e o nt ol ó gi c o, n o R E P E, n as c o m p et ê n ci as c o m u ns e e s-
p e cifi c as d o e nf er m eir o e s p e ci ali st a e n o r e g ul a m e nt o d os p a dr õ e s d e q u ali d a d e d os c ui d a d os e s-
p e ci ali z a d os e m e nf er m a g e m e m p e ss o a e m sit u a ç ã o críti c a, pr o c ur a n d o s e m pr e a e x c el ê n ci a n o 
c ui d ar.  Q u a dr o e st e d e r ef er ê n ci a ali c er ç a d o n o r ef er e n ci al t e óri c o d as tr a nsi ç õ e s d e Af af M el ei s. 
N o i ní ci o d e st e p er c urs o h o u v e n e c e ssi d a d e d e s e d efi nir a i nt er v e n ç ã o pr ofi ssi o n al m aj or, 
d e a c or d o c o m as n e c e ssi d a d e s i d e ntifi c a d as, utili z a n d o a m et o d ol o gi a d e pr oj et o. S e g u n d o R ui v o, 
N u n e s e F errit o ( 2 0 1 0, p. 2) e st a m et o d ol o gi a “ b a s ei a-s e n u m a i n v esti g a ç ã o c e ntr a d a n u m pr o bl e m a 
r e al i d e ntifi c a d o e n a i m pl e m e nt a ç ã o d e estr at é gi as e i nt er v e n ç õ es efi c a z es p ar a a s u a r es ol u ç ã o. 
Est a m et o d ol o gi a atr a v és d a p es q ui s a, a n áli s e e r es ol u ç ã o d e pr o bl e m a s r e ai s d o c o nt e xt o é pr o-
m ot or a d e u m a pr áti c a f u n d a m e nt a d a e b a s e a d a n a e vi d ê n ci a ”.  
A p ós r e u ni ã o c o m a e nf er m eir a c o m f u n ç õ e s d e c h efi a d o s er vi ç o, c o m a e nf er m eir a ori e nt a-
d or a clí ni c a e c o m a d o c e nt e ori e nt a d or a p e d a g ó gi c a, f oi a c or d a d o q u e a pr o bl e m áti c a d a C o m u ni-
c a ç ã o efi c a z n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a, é u m a m ai s v ali a p ar a a s e g ur a n ç a 
d os d o e nt e s e d os pr ofi ssi o n ai s, d a n d o r e s p ost a a u m d os o bj eti v os d o s er vi ç o e d a i nstit ui ç ã o. 
E n q u a dr a n d o-s e n o s e g u n d o o bj eti v o d o Pl a n o N a ci o n al p ar a a S e g ur a n ç a d os D o e nt e s 2 0 1 5- 2 0 2 0, 
d a Dir e ç ã o G er al d a S a ú d e ( d e s p a c h o n º 1 4 0 0- A / 2 0 1 5) - A u m e nt ar a s e g ur a n ç a d a c o m u ni c a ç ã o. O 
e nf er m eir o t e m o d e v er d e g ar a ntir a s e g ur a n ç a d o d o e nt e e a q u ali d a d e d os c ui d a d os pr e st a d os, 
ass e g ur a n d o u m a c o m u ni c a ç ã o efi c a z, c o m os d o e nt e s q u e s e e n c o ntr a m a vi v e n ci ar pr o c e ss os d e 
tr a nsi ç ã o s a ú d e – d o e n ç a. 




V erifi c o u-s e q u e n os m o m e nt os d e tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os n ã o e xi sti a u m m o d el o p a dr o-
ni z a d o, s e n d o q u e e st e s s ã o r e ali z a d os d e f or m a e m píri c a, c o m o ri s c o d e o mi ss ã o d e i nf or m a ç ã o 
i m p ort a nt e i n er e nt e a o d o e nt e, n u m s er vi ç o c o m c ar at erí sti c as t ã o pr ó pri as c o m o é o s er vi ç o d e 
ur g ê n ci a.  P or s u g e st ã o d a d o c e nt e ori e nt a d or a o pt o u-s e p or utili z ar o P e ns a m e nt o L e a n a o l o n g o 
d o pr oj et o d e i nt er v e n ç ã o. A fil os ofi a L e a n ass e nt a n a m el h or q u ali d a d e a o m e n or pr e ç o, n u m m e-
n or p erí o d o d e t e m p o, c o m a m á xi m a s e g ur a n ç a, m oti v a ç ã o e e m p e n h o d os c ol a b or a d or e s, eli mi-
n a n d o os d e s p er dí ci os ( Li k er e M or g a n, 2 0 0 6). S e n d o o s d oi s pil ar e s d e st a fil os ofi a a m el h ori a c o n-
tí n u a e o r e s p eit o p el as p e ss o as. 
N a el a b or a ç ã o d e st e r el at óri o t e m os c o m o o bj eti v o g er al ef et u ar u m a a n áli s e r efl e xi v a 
s o br e t o d o o pr o c e ss o f or m ati v o a o l o n g o d o e st á gi o e a s u a r el e v â n ci a n a a q ui si ç ã o e c o ns oli d a ç ã o 
d e c o m p et ê n ci as d e e nf er m eir o e s p e ci ali st a e m p e ss o a e m sit u a ç ã o críti c a e m e str e e m e nf er m a-
g e m.  E c o m o o bj eti v os e s p e cífi c os: 
D e s cr e v er o c o nt e xt o o n d e s e d e s e n v ol v e u o e st á gi o, f u n d a m e nt a n d o a s u a e s c ol h a; 
A pr e s e nt ar a i nt er v e n ç ã o pr ofi ssi o n al m aj or d e s e n v ol vi d a n o p erí o d o f or m ati v o d e e st á-
gi o, i d e ntifi c a n d o c a d a u m a d as et a p as; 
A n alis ar o pr o c e ss o d e d e s e n v ol vi m e nt o e c o ns oli d a ç ã o d e c o m p et ê n ci as d o E nf er m eir o 
Es p e ci ali st a e m E nf er m a g e m M é di c o- Cir úr gi c a, v ert e nt e A P e ss o a e m Sit u a ç ã o Críti c a.  
 
Est e r el at óri o e n c o ntr a-s e di vi di d o e m tr ê s p art es f u n d a m e nt ais. N u m a pri m eir a p art e 
a b or d a m os a d e s cri ç ã o d o c o nt e xt o clí ni c o o n d e d e c orr e u o e st á gi o e s e i m pl e m e nt o u a i nt er-
v e n ç ã o pr ofis si o n al m aj or. A c ar a ct eri z a ç ã o d o es p a ç o físi c o, d a e q ui p a d e e nf er m a g e m e d a 
p o p ul a ç ã o as sisti d a.  
N u m a s e g u n d a p art e, a pr e s e nt a m os a i nt er v e n ç ã o pr ofis si o n al m aj or. I ni ci a- s e e st e 
c a pít ul o c o m u m e n q u a dr a m e nt o t e óri c o c uj o o bj eti v o é a b or d ar as t e m áti c as q u e a s u p ort a m 
c o n c e pt u al m e nt e.  S ali e nt a-s e a c o m u ni c a ç ã o efi c a z n a s e g ur a n ç a d o d o e nt e e o s e u p a p el pri m or-
di al n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os d e s a ú d e. S e g u e-s e u m a br e v e al us ã o a o r ef er e n ci al t e óri c o d a t e ori a 
d as tr a nsi ç õ e s d e Af af M el ei s q u e s e t e m r e v el a d o u m a f err a m e nt a v ali os a q u a n d o pr et e n d e m os 
a n ali s ar f e n ó m e n os s e nsí v ei s a o c ui d a d o d e e nf er m a g e m . Fi n ali z a m os c o m u m a r efl e x ã o s o br e o 
P e ns a m e nt o L e a n, d a d o s er a m et o d ol o gi a a d ot a d a n o pr oj et o d e i nt er v e n ç ã o. N u m o utr o s u b-
c a pít ul o a pr e s e nt a m os o d e s e n h o d a I P M, o n d e s e a b or d a o di a g n ósti c o d a sit u a ç ã o, a d efi ni-
ç ã o d os o bj eti v os, o pl a n e a m e nt o d as i nt er v e n ç õ e s, a e x e c u ç ã o e a r e s p eti v a a v ali a ç ã o. 




N u m a t er c eir a p art e, a pr es e nt a m os u m a a n ális e e r efl e x ã o d e t o d o o p er c ur s o f or m a-
ti v o q u e pr o p or ci o n o u o pr o c e s s o d e a q uisi ç ã o, d e s e n v ol vi m e nt o e c o ns oli d a ç ã o d as c o m p e-
t ê n ci as c o m u ns d o e nf er m eir o e s p e ci alist a, d as c o m p et ê n ci as e s p e cifi c as d o E E E P S C e d o gr a u 
d e m e str e e m e nf er m a g e m. 
T er mi n a m os e st e p er c urs o c o m u m a br e v e c o n cl us ã o e a pr e s e nt a ç ã o d as r ef er ê n ci as bi-
bli o gr áfi c as e m a n a d as p el a A m eri c a n P s y c h ol o gi c al A ss o ci ati o n , 6 ª e di ç ã o, q u e s er vi u d a b as e n a 
s u a el a b or a ç ã o e c o m al g u ns d o c u m e nt os el a b or a d os e m a p ê n di c e. 
I m p ort a r ef erir q u e e st e tr a b al h o f oi r e di gi d o à l u z d o n o v o a c or d o ort o gr áfi c o d a lí n g u a 
p ort u g u e s a e n a s u a el a b or a ç ã o f oi utili z a d o o g ui a ori e nt a d or p ar a el a b or a ç ã o d o r el at óri o d a Es-
c ol a S u p eri or d e S a ú d e d o I nstit ut o P olit é c ni c o d e S et ú b al. 
 
  






1- C O N T E X T O C LÍ NI C O  
 
O C e ntr o H os pit al ar B arr eir o M o ntij o f oi cri a d o a 1 d e n o v e m br o d e 2 0 0 9, atr a v é s d o 
D e cr et o-l ei n. º 2 8 0/ 2 0 0 9. I nt e gr a o H os pit al d e N oss a S e n h or a d o R os ári o ( e m f u n ci o n a m e nt o 
d e s d e 1 9 5 9) e o H os pit al Di strit al d o M o ntij o ( e m f u n ci o n a m e nt o d e s d e 1 9 4 7). A m b os os h os pit ai s 
f or a m s ofr e n d o o br as d e r e str ut ur a ç ã o e at u al m e nt e o C e ntr o H os pit al ar p oss ui m ai s d e 3 0 
v al ê n ci as clí ni c as, pr e st a assi st ê n ci a a o ní v el d o I nt er n a m e nt o, C o ns ult a E xt er n a, Ur g ê n ci a, H os pit al 
d e Di a, A ssi st ê n ci a D o mi cili ári a e ass e g ur a n d o, pr ati c a m e nt e, t o d os os m ei os c o m pl e m e nt ar e s d e 
di a g n ósti c o e t er a p ê uti c a. P oss ui u m a ár e a d e i nfl u ê n ci a q u e e n gl o b a os c o n c el h os d o B arr eir o, 
M oit a, M o ntij o e Al c o c h et e, s er vi n d o u m a p o p ul a ç ã o d e m ai s d e 2 1 3 mil h a bit a nt e s, d e a c or d o c o m 
o C e ns o d e 2 0 1 1 ( sit e ofi ci al d o C H B M).  
O C e ntr o H os pit al ar B arr eir o M o ntij o t e m c o m o mi ss ã o a pr e st a ç ã o d e c ui d a d os d e s a ú d e 
a t o d os os ci d a d ã os n o â m bit o d as r e s p o ns a bili d a d e s e c a p a ci d a d e s d as u ni d a d e s h os pit al ar e s q u e 
o i nt e gr a m, d a n d o r e s p ost a às d efi ni ç õ e s d e p olíti c a d e s a ú d e a ní v el n a ci o n al e r e gi o n al, a os pl a n os 
e str at é gi c os e d e ci s õ e s s u p eri or m e nt e a pr o v a d os. S e n d o a s u a vi s ã o s er u m h os pit al d e e x c el ê n ci a 
p ar a a c o m u ni d a d e q u e s er v e, e u m c e ntr o d e r ef er ê n ci a a ni v el n a ci o n al ( sit e ofi ci al d o C H B M). 
A ss e nt a e m v al or e s c o m o: a h u m a ni z a ç ã o e n ã o di s cri mi n a ç ã o; o r e s p eit o p el a di g ni d a d e i n di vi d u al; 
at u ali z a ç ã o c o nst a nt e f a c e a os a v a n ç os d a i n v e sti g a ç ã o e d a ci ê n ci a; e x c el ê n ci a t é c ni c o-
pr ofi ssi o n al; éti c a pr ofi ssi o n al; pr o m o ç ã o d a m ulti di s ci pli n ari d a d e e r e s p eit o p el o A m bi e nt e ( sit e 
ofi ci al d o C H B M).   
 
1. 1-   S er vi ç o d e Ur g ê n ci a G er al  
O S er vi ç o d e Ur g ê n ci a G er al a o q u al n os ir e m os r ef erir a o l o n g o d e st e tr a b al h o é r ef er e nt e 
a o S U d o H os pit al N oss a S e n h or a d o R os ári o, l o c al o n d e ef et u a m os o e st á gi o. Est e s er vi ç o t e m s o-




fri d o v ári as alt er a ç õ e s e str ut ur ai s a o l o n g o d os a n os, n o s e nti d o d e d ar r e s p ost a ás r e ai s n e c e ssi d a-
d e s d a p o p ul a ç ã o q u e t e m vi n d o a a u m e nt ar e x p o n e n ci al m e nt e. Cl assifi c a-s e c o m o u m s er vi ç o d e 
ur g ê n ci a m é di c o- cir úr gi c o, i nt e gr a d o n o 2 º ní v el d os s er vi ç os d e ur g ê n ci a, d e a c or d o c o m o ní v el 
d e r e c urs os e c a p a ci d a d e d e r e s p ost a ( D e s p a c h o n. º 1 0 3 1 9/ 2 0 1 4).  
A pr o v e ni ê n ci a d os d o e nt e s é fr e q u e nt e m e nt e d o e xt eri or e c orr e s p o n d e à ár e a d e i nfl u-
ê n ci a d o h os pit al. C o nt u d o p o d e m s er at e n di d os ut e nt e s vi n d os d e q u al q u er p o nt o d o p aí s . 
 
1. 1. 1-  C ar a ct eri z a ç ã o d o e s p a ç o fí si c o  
Fi c a sit u a d a n o 1 º pi s o d o H os pit al N oss a S e n h or a d o R os ári o e a s u a e str ut ur a ass e nt a 
e ss e n ci al m e nt e e m tr ê s gr a n d e s ár e as, n o m e a d a m e nt e: Tri a g e m, a m b ul at óri o e i nt er n a m e nt o. 
S o b o l e m a, “ Pri ori d a d e a os d o e nt e s m ai s ur g e nt e s ”, o s er vi ç o d e ur g ê n ci a di s p õ e, d e s d e 
n o v e m br o d e 2 0 0 6, d o si st e m a d e Tri a g e m d e M a n c h e st er. Est a p er mit e d efi nir pri ori d a d e s n o 
at e n di m e nt o a os d o e nt e s, p ass a n d o e st e s a s er at e n di d os d e a c or d o c o m a s u a sit u a ç ã o clí ni c a e 
n ã o p or or d e m d e c h e g a d a. 
A s al a d e tri a g e m, sit u a-s e a o l a d o d a e ntr a d a d e e m er g ê n ci a e i n cl ui d oi s p ost os d e at e n-
di m e nt o q u e p er mit e m r e ali z ar tri a g e m s e g u n d o o pr ot o c ol o d e tri a g e m d e M a n c h e st er. Est a é 
ass u mi d a h a bit u al m e nt e p or u m e nf er m eir o, q u e s oli cit a a a b ert ur a d o s e g u n d o p ost o s e m pr e q u e 
o t e m p o d e e s p er a p ar a a tri a g e m ultr a p ass a os 3 0 mi n ut os o u e st ã o m ai s d e 1 0 ut e nt e s a a g u ar d ar 
tri a g e m. G er al m e nt e o s e g u n d o p ost o é ass e g ur a d o p el o c h ef e d e e q ui p a d e e nf er m a g e m o u p or 
al g u é m q u e el e d el e g u e, d e a c or d o c o m as c o n di ç õ e s d o t ur n o. 
A ár e a d e a m b ul at óri o i n cl ui d u as ár e as di sti nt as: os b al c õ e s d e at e n di m e nt o a d o e nt e s 
tri a d os c o m pri ori d a d e p o u c o ur g e nt e ( p ul s eir a v er d e) o u n ã o ur g e nt e ( p ul s eir a a z ul) e c o m p at o-
l o gi as d o f or o psi q ui átri c o i n d e p e n d e nt e m e nt e d a pri ori d a d e (f u n ci o n a d as 8- 2 0 h), f u n ci o n a c o m 3 
g a bi n et e s m é di c os e u m g a bi n et e d e e nf er m a g e m e os b al c õ e s d e at e n di m e nt o d os d o e nt e s tri a d os 
c o m pri ori d a d e m uit o ur g e nt e ( p uls eir a l ar a nj a) e ur g e nt e ( p ul s eir a a m ar el a). N e st a ár e a e n c o n-
tr a m-s e v ári os g a bi n et e s m é di c os d as dif er e nt e s e s p e ci ali d a d e s, n o m e a d a m e nt e, m e di ci n a i nt er n a, 
p n e u m ol o gi a, cir ur gi a e ort o p e di a, a s al a d e p e q u e n a cir ur gi a, a s al a d e i n al ot er a pi a e ai n d a a s al a 
d e el e ct o c ar di o gr afi a. Est ã o t a m b é m n e st a ár e a os d oi s g a bi n et e s d e e nf er m a g e m q u e d ã o a p oi o a 




t o d a e st a ár e a. A q ui p er m a n e c e m os d o e nt e s q u e n e c e ssit a m d e vi gil â n ci a, e n q u a nt o a g u ar d a m 
d e ci s ã o clí ni c a, os q u e s ã o s u b m eti d os a tr at a m e nt o clí ni c o e c ui d a d os d e e nf er m a g e m e a g u ar d a m 
r e s ult a d os d e e x a m e s c o m pl e m e nt ar e s d e di a g n ósti c o. N a s al a d e i n al ot er a pi a, c o m o a p oi o d e 
p n e u m ol o gist as, p er m a n e c e m os d o e nt e s c o m alt er a ç õ e s d o f or o r e s pir at óri o, a r e ali z ar t er a p ê u-
ti c a i n al at óri a e c o m n e c e ssi d a d e d e o xi g e n ot er a pi a. A ár e a cir úr gi c a, o n d e s e i n cl ui a s al a d e p e-
q u e n a cir ur gi a, p er mit e a r e ali z a ç ã o d e pr o c e di m e nt os cir úr gi c os e d á a p oi o à ur g ê n ci a p e di átri c a, 
d e sl o c a n d o-s e e st e s ut e nt e s a e st e s et or q u er p ar a o b s er v a ç ã o q u er p ar a tr at a m e nt o.  
A s al a d e r e a ni m a ç ã o e m b or a i n cl uí d a n a ár e a d e a m b ul at óri o, m as n u m e s p a ç o fí si c o 
di sti nt o, sit u a-s e e x at a m e nt e e m fr e nt e à p ort a d e e m er g ê n ci a d o s er vi ç o d e ur g ê n ci a e d a s al a d e 
tri a g e m. N e st a s al a s ã o pr e st a d os c ui d a d os m é di c os e d e e nf er m a g e m a d o e nt e s e m er g e nt e s ( p ul-
s eir a v er m el h a) o u m uit o ur g e nt e s ( p ul s eir a l ar a nj a) e m sit u a ç ã o críti c a, q u e n e c e ssit a m d e m o ni-
t ori z a ç ã o c ar dí a c a, s u p ort e v e ntil at óri o, c o ntr ol o d a vi a ár e a e pr o c e di m e nt os i n v asi v os. Tr at a-s e 
d e u m a z o n a c o m c a p a ci d a d e p ar a at e n di m e nt o d e d oi s d o e nt e s e m si m ult â n e o, di s p o n d o d e d u as 
c a m as, d oi s m o nit or e s c ar dí a c os, u m c arr o d e r e a ni m a ç ã o, u m m o nit or d e sfi bril h a d or e u m v e nti-
l a d or p ort átil. 
A ár e a d e i nt er n a m e nt o i n cl ui d oi s e s p a ç os di sti nt os, a UI P A ( U ni d a d e d e I nt er n a m e nt o 
P oli v al e nt e d e A g u d os) e o S O ( S er vi ç o d e O bs er v a ç ã o). A UI P A, a f u n ci o n ar d e s d e j u n h o d e 2 0 0 4, 
pr et e n d e d ar r e s p ost a a o i nt er n a m e nt o e vi gil â n ci a d e d o e nt e s i nst á v ei s, c o m n e c e ssi d a d e d e c ui-
d a d os dif er e n ci a d os. T e m u m a l ot a ç ã o d e oit o c a m as, t o d as el as e q ui p a d as c o m m o nit ori z a ç ã o n ã o 
e v asi v a, d u as d el as c o m p ossi bili d a d e d e v e ntil a ç ã o m e c â ni c a i n v asi v a. 
O S er vi ç o d e O bs er v a ç ã o d e sti n a d o pr ef er e n ci al m e nt e à o bs er v a ç ã o d e d o e nt e s d o f or o 
m é di c o- cir úr gi c o, p or p erí o d os i nf eri or e s a 2 4 h or as, p er mit e a p er m a n ê n ci a d e d e z a n o v e d o e nt e s 
e m b o x, c o m m o nit ori z a ç ã o n ã o e v asi v a, o xi g e n ot er a pi a e as pir a ç ã o p or v á c u o. 
D a d a a gr a n d e afl u ê n ci a d e d o e nt e s e a o n ú m er o d e i nt er n a m e nt os n o s er vi ç o, p er m a n e-
c e m i nt er n a d os n o c orr e d or d o s er vi ç o d o e nt e s e m m a c a, q u e p o d e m c h e g ar a os q ui n z e, a a g u ar d ar 
v a g a n o i nt er n a m e nt o. Est a ár e a fr e q u e nt e m e nt e n ã o c u m pr e o o bj eti v o d o i nt er n a m e nt o p or 
t e m p o li mit a d o ( 2 4 h or as), p er m a n e c e n d o os d o e nt e s d ur a nt e v ári os di as n e st e s er vi ç o, d a d a a 
e s c ass e z d e v a g as n os s er vi ç os d e i nt er n a m e nt o. 
O S er vi ç o d e ur g ê n ci a di s p õ e t a m b é m d e u m a b as e d o I N E M o n d e p er m a n e c e a e q ui p a d e 
s er vi ç o. 





1. 1. 2. C ar at eri z a ç ã o d a e q ui p a d e e nf er m a g e m e pr o d u ç ã o d e c ui d a d o s  
A e q ui p a d e e nf er m a g e m d o s er vi ç o d e ur g ê n ci a é u m a e q ui p a b ast a nt e j o v e m, c o nstit uí d a 
p or s et e nt a e q u atr o el e m e nt os, 4 4 % d e st e s c o m m e n os d e 3 0 a n os e 4 1, 1 % c o m m e n os d e ci n c o 
a n os d e e x er cí ci o pr ofi ssi o n al n o s er vi ç o . D e z ass ei s s ã o e nf er m eir os e s p e ci ali st as ( 2 1, 6 %), a s u a 
m ai ori a n a ár e a m é di c o- cir úr gi c a e tr ê s e st ã o a fr e q u e nt ar a f or m a ç ã o n e ss a ár e a. 
Tr ê s e nf er m eir as d e s e m p e n h a m f u n ç õ e s d e g e st ã o d o s er vi ç o, n o m e a d a m e nt e a e nf er-
m eir a c o m f u n ç õ e s d e c h efi a d o s er vi ç o e d oi s el e m e nt os d e a p oi o à g e st ã o, e m h or ári o fi x o n o 
t ur n o d a m a n h ã.  
At u al m e nt e, os e nf er m eir os e st ã o di stri b uí d os p or ci n c o e q ui p as, e m h or ári o r ot ati v o. C a d a 
e q ui p a t e m o n z e el e m e nt os, i n cl ui n d o u m e nf er m eir o c h ef e d e e q ui p a, e s p e ci ali st a, q u e d e s e m p e-
n h a f u n ç õ e s q u e e n gl o b a m: g e st ã o d e c ui d a d os e g e st ã o d e r e c urs os h u m a n os e m at eri ai s, s o br e-
t u d o, n a a us ê n ci a d a e nf er m eir a c h ef e. Os r e st a nt e s e nf er m eir os, n ã o i n cl uí d os n as e q ui p as, t ê m 
h or ári o d e m a n h ãs e t ar d e s e c o nstit u e m el e m e nt os d e r ef or ç o d a e q ui p a d e e nf er m a g e m, n e st e s 
t ur n os. O c h ef e d e e q ui p a f a z a g e st ã o d as d ot a ç õ e s d e e nf er m eir os p el os di v ers os s et or e s n u m 
d o c u m e nt o pr ó pri o, n o t ur n o a nt eri or, s e n d o q u e n o i ní ci o d o t ur n o a d e q u a às n e c e ssi d a d e s d e 
c ui d a d os. Os v ári os el e m e nt os d a e q ui p a fi c a m al o c a d o s a os di v ers os s et or e s, e xi sti n d o u m n ú m er o 
mí ni m o d efi ni d o d e el e m e nt os p or t ur n o e p or s e ct or, d e f or m a a g ar a ntir l ot a ç ã o s e g ur a e xi gi d a 
n o s er vi ç o n os dif er e nt e s t ur n os. A ssi m o n ú m er o mí ni m o d e el e m e nt os n os t ur n os d a m a n h ã e 
t ar d e s ã o c at or z e el e m e nt os e o n z e n o t ur n o d a n oit e, di stri b uí d os d a s e g ui nt e f or m a: UI P A- 2; S O- 
5; B al c ã o 1 ( v er d e s) + s al a d e r e a ni m a ç ã o – 1; Tri a g e m – 1; B al c ã o- 2, ( Cir ur gi a + s al a i n al at óri os) – 
2 e B al c ã o 3 ( ár e a m é di c a + ort o p e di a) - 2.  
O m o d el o d e or g a ni z a ç ã o d os c ui d a d os d e e nf er m a g e m e xi st e nt e n o s er vi ç o é o m o d el o d e 
tr a b al h o d e e q ui p a c o m p ers o n ali z a ç ã o d os c ui d a d os, e xi sti n d o u m el e m e nt o q u e t e m as f u n ç õ e s 
d e c h efi a d a e q ui p a, s e n d o c a d a e nf er m eir o r e s p o ns á v el p el a t ot ali d a d e d os c ui d a d os a o “s e u ” d o-
e nt e/f a míli a, d ur a nt e o p erí o d o e m q u e e st á d e s er vi ç o, p er miti n d o a o e nf er m eir o pl a n e ar as s u as 
i nt er v e n ç õ e s, assi m c o m o e x e c ut ar e a v ali ar, d e f or m a i n di vi d u ali z a d a, c e ntr a d a n o d o e nt e. 




 N o q u e c o n c er n e a os r e gi st os d e e nf er m a g e m, t al c o m o r ef eri d o a nt eri or m e nt e, n a tri a-
g e m s e g u e-s e o pr ot o c ol o d e tri a g e m d e M a n c h e st er. N a ár e a d e a m b ul at óri o  o s r e gist o s s ã o ef e-
t u a d os n o pr o gr a m a i nf or m áti c o Siri u , o n d e n a f ol h a d e a d mi ss ã o d o d o e nt e é ef et u a d o o r e gi st o 
t er a p ê uti c o, pr o c e di m e nt os c o m o c ol h eit as d e pr o d ut o s p ar a a n áli s e e u m a n ot a s u m ári a d o e st a d o 
clí ni c o d o d o e nt e e a a v ali a ç ã o d os pr o c e di m e nt os ef et u a d os.  
N a ár e a d e i nt er n a m e nt o ( S O e UI P A), o pr o c e ss o clí ni c o d o d o e nt e e n c o ntr a-s e e m s u p ort e 
p a p el, ef et u a n d o-s e os r e gi st os d e e nf er m a g e m e m f ol h a pr ó pri a, d e n o mi n a d a f ol h a d e r e gi st o d e 
a g u d os. N e st a f ol h a p ar a al é m d e u m e s p a ç o o n d e s e e s cr e v e m as n ot as d e e v ol u ç ã o d o d o e nt e, 
e xi st e t a m b é m e s p a ç o p ar a o r e gi st o d e si n ai s vit ai s, m o d ali d a d e s v e ntil at óri as, e ntr e o utr os.  
 
1. 1. 3-  P o p ul a ç ã o as si sti d a  
 
O C e ntr o H os pit al ar B arr eir o M o ntij o s er v e u m a p o p ul a ç ã o d e m ai s d e 2 1 3 mil h a bit a nt e s 
r e si d e nt e s n os di v ers os c o n c el h os d a ár e a d e i nfl u ê n ci a. 
N o a n o d e 2 0 1 8 f or a m at e n di d os n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a g er al u m t ot al d e 7 4 7 1 6 
d o e nt e s. 
 
Gr áfi c o 1 - Di stri b ui ç ã o d o n ú m er o d e at e n di m e nt os n o S U, p or m ê s d ur a nt e o a n o d e 2 0 1 8 
  
                    F o nt e: S SI- C H B M, 2 0 1 8 
6 4 2 7
5 6 7 0
6 0 7 4
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6 2 2 0 6 1 5 0
6 3 7 3
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5 2 0 0
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V erifi c a m os q u e os m e s e s d e m ai or afl u ê n ci a f or a m o s m e s e s d e d e z e m br o, a g ost o e j a-
n eir o. O t ur n o d e m ai or afl u ê n ci a d e d o e nt e s f oi o t ur n o d a m a n h ã ( 8- 1 6 h), s e g ui n d o-s e o t ur n o d a 
t ar d e ( 1 6- 2 4 h). 
Gr áfi c o 2 - Di stri b ui ç ã o d o n ú m er o d e at e n di m e nt os n o S U, p or gr u p o et ári o e t ur n o d e a d mi ss ã o 
d ur a nt e o a n o d e 2 0 1 8 
 
 F o nt e: S SI- C H B M, 2 0 1 8  
 
A f ai x a et ári a q u e m ai s r e c orr e u a o s er vi ç o d e ur g ê n ci a sit u a-s e e ntr e os 4 5- 6 4 a n os, s e-
g ui n d o-s e a f ai x a et ári a e ntr e os 2 5- 4 4 a n os, a m b as c o m m ai or fr e q u ê n ci a n os t ur n os d a m a n h ã e 
d a t ar d e.  
N o q u e c o n c er n e à di stri b ui ç ã o d os e pi s ó di os d e ur g ê n ci a p or crit éri os d e gr a vi d a d e d os 
d o e nt e s, atri b uí d os atr a v é s d a tri a g e m d e M a n c h e st er, q u e i n di c a a pri ori d a d e clí ni c a c o m q u e o 
d o e nt e d e v e s er at e n di d o, d efi ni n d o o t e m p o al v o d e e s p er a r e c o m e n d a d o p ar a s er o bs er v a d o p el o 
clí ni c o. É atri b uí d a u m a p ul s eir a a o d o e nt e c uj a c or v ari a d e a c or d o c o m a gr a vi d a d e d o e st a d o 
clí ni c o d e st e. A ssi m a p ul s eir a v er m el h a si g nifi c a e m er g e nt e, a l ar a nj a m uit o ur g e nt e, a m ar el a ur-
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Gr áfi c o 3 - P er c e nt a g e m d e e pi s ó di os d e ur g ê n ci a di stri b uí d os p el a c or d a p ul s eir a tri a d a 
 
F o nt e: S SI- C H B M, 2 0 1 8  
V erifi c a m os p el o gr áfi c o 3 q u e a m ai ori a d os d o e nt e s ( 5 3, 5 5 %) r e c orr e a o s er vi ç o d e ur g ê n ci a 
c o m sit u a ç õ e s c o nsi d er a d as ur g e nt e s ( p ul s eir a a m ar el a), s e g ui n d o-s e c o m 2 8, 4 5 % c o nsi d er a d os 
c o m o sit u a ç õ e s p o u c o ur g e nt e s. 
D o t ot al d e d o e nt e s a d miti d os n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a n o a n o d e 2 0 1 8 ( 7 4 7 1 6), 1 7 8 0 f or a m 
tr a nsf eri d os p ar a o utr as i nstit ui ç õ e s h os pit al ar es, pri n ci p al m e nt e p ar a o H os pit al d e S. J os é, 
4 5, 1 1 %, 3 6, 2 9 % p ar a o H os pit al G ar ci a d e Ort a e 7, 3 5 % p ar a o H os pit al d e S et ú b al. 
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2-I N T E R V E N Ç Ã O P R O FI S SI O N A L M AJ O R  
 
A i nt er v e n ç ã o pr ofi ssi o n al m aj or s ur g e n o s e nti d o d e d ar r e s p ost a às c o m p et ê n ci as d e e n-
f er m eir o Es p e ci ali st a e m E nf er m a g e m m é di c o- cir úr gi c a n a v ert e nt e P e ss o a e m Sit u a ç ã o Criti c a e 
M e str e e m E nf er m a g e m, a d q uiri d as e d e s e n v ol vi d as n o â m bit o d a U ni d a d e C urri c ul ar Est á gi o, b as e-
a d a n u m a atit u d e r efl e xi v a s o br e as pr áti c as, ass e nt e n a e vi d ê n ci a ci e ntífi c a, c o m ní v ei s el e v a d os d e 
j ul g a m e nt o clí ni c o e t o m a d a d e d e ci s ã o, n a pr o c ur a p er m a n e nt e d a e x c el ê n ci a n o e x er cí ci o pr ofi s-
si o n al. 
Tr at a-s e d e u m pr oj et o d e m el h ori a c o ntí n u a d os c ui d a d os d e e nf er m a g e m, c uj o fi o c o n d u-
t or é a m et o d ol o gi a d e pl a n e a m e nt o e m s a ú d e, s e n d o e st e u m pr o c e ss o di n â mi c o, c o nti n u o e fl e xí v el 
( R ui v o, F errit o & N u n e s, 2 0 1 0). A m et o d ol o gi a d e pr oj et o pr e ss u p õ e a i d e ntifi c a ç ã o d e u m pr o bl e m a 
r e al n u m d et er mi n a d o c o nt e xt o, q u e l e v a à i m pl e m e nt a ç ã o d e e str at é gi as e i nt er v e n ç õ e s, c o m vi st a 
à r e s ol u ç ã o d o pr o bl e m a. 
A li n h a d e i n v e sti g a ç ã o v ali d a d a p ar a e st e pr oj et o ass e nt a n a s e g ur a n ç a d o d o e nt e, t e n d o 
c o m o r ef er ê n ci a o Pl a n o N a ci o n al p ar a a S e g ur a n ç a d o s D o e nt e s 2 0 1 5- 2 0 2 0 e a N or m a n º 0 0 1/ 2 0 1 7 
d e 0 8/ 0 2/ 2 0 1 7 d a D G S s o br e a C o m u ni c a ç ã o efi c a z n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os d e s a ú d e.  
A e s c ol h a d a t e m áti c a, s ur g e n o â m bit o d e u m a r e u ni ã o c o m a E nf er m eir a Ori e nt a d or a e 
c o m a E nf er m eir a C h ef e d o s er vi ç o d e ur g ê n ci a, t e n d o e st a últi m a, i n cl usi v e, i d e ntifi c a d o c o m o u m a 
n e c e ssi d a d e d o s er vi ç o. S e n d o a c o m u ni c a ç ã o e m s a ú d e u m a d as ár e as p el a q u al d et e m os p arti c ul ar 
i nt er e ss e (i n cl usi v e s o m os m e str e e m c o m u ni c a ç ã o e m s a ú d e), e n a p ers p eti v a d e q u e, s e n d o os 
e nf er m eir os os pr ofi ssi o n ai s d e s a ú d e r e s p o ns á v ei s p el a c o m u ni c a ç ã o n o pr o c e ss o d e tr a nsi ç ã o d e 
c ui d a d os d e e nf er m a g e m, p e ns a m os s er p erti n e nt e e st u d ar o s e g ui nt e t e m a: S e g ur a n ç a d o D o e nt e 
Críti c o: C o m u ni c a ç ã o efi c a z n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os d e e nf er m a g e m n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a. P ost e-
ri or m e nt e f oi v ali d a d a a t e m áti c a d a i nt er v e n ç ã o pr ofi s si o n al m aj or c o m a D o c e nt e r e s p o ns á v el p el a 
ori e nt a ç ã o p e d a g ó gi c a.  




N e st a p ers p eti v a s ur g e- n os a s e g ui nt e p er g u nt a d e p arti d a, ori e nt a d or a d o pr oj et o d e i n-
t er v e n ç ã o: É g ar a nti d a a s e g ur a n ç a d o d o e nt e n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os d e 
e nf er m a g e m ? 
N o q u e c o n c er n e à a b or d a g e m m et o d ol ó gi c a f oi- n os pr o p ost o p el a D o c e nt e Ori e nt a d or a a 
a d o ç ã o d o p e ns a m e nt o L e a n, s e n d o e st e u m d e s afi o q u e d e ci di m os a c eit ar. T o d o o pr o c e ss o r ef e-
r e nt e à i m pl e m e nt a ç ã o d a i nt er v e n ç ã o m aj or f oi d e s e n v ol vi d o d ur a nt e o d e c orr er d o e st á gi o n o s er-
vi ç o d e ur g ê n ci a.  
A o l o n g o d e st e c a pít ul o d o r el at óri o n u m a pri m eir a p art e pr et e n d e m os d ar a c o n h e c er o 
h ori z o nt e a p artir d o q u al s e e str ut ur o u e st e e n q u a dr a m e nt o t e óri c o, r e s ult a nt e d e u m c o nj u nt o d e 
c o ntri b ut os c o n c e pt u ai s e d os r e s ult a d os d e u m a r e vi s ã o i nt e gr ati v a d a lit er at ur a q u e ef et u a m os 
c o m o o bj eti v o d e n os aj u d ar n a t o m a d a d e d e ci s ã o, c o m o c o n h e ci m e nt o d o e st a d o d e art e s o br e a 
t e m áti c a.  
 
2. 1- E n q u a dr a m e nt o T e óri c o  
O e n q u a dr a m e nt o t e óri c o t e m c o m o o bj eti v o a b or d ar as t e m áti c as q u e s u p ort a m c o n c e p-
t u al m e nt e a i nt er v e n ç ã o pr ofi ssi o n al m aj or. N u m pri m eir o s u b c a pít ul o a b or d ar e m os a c o m u ni c a ç ã o 
efi c a z n a s e g ur a n ç a d o d o e nt e e o s e u p a p el pri m or di al n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os d e s a ú d e. S e g u e-s e 
u m a br e v e al us ã o a o r ef er e n ci al t e óri c o d a t e ori a d as tr a nsi ç õ e s d e Af af M el ei s q u e s e t e m r e v el a d o 
u m a f err a m e nt a v ali os a q u a n d o pr et e n d e m os a n ali s ar f e n ó m e n os s e nsí v ei s a o c ui d a d o d e e nf er m a-
g e m . Fi n ali z a m os c o m u m a r efl e x ã o s o br e o P e ns a m e nt o L e a n, d a d o s er a m et o d ol o gi a a d ot a d a 
n o pr oj et o d e i nt er v e n ç ã o.  
 
2. 1. 1- A C o m u ni c a ç ã o Efi c a z n a S e g ur a n ç a d o D o e nt e  
D e a c or d o c o m a Cl assifi c a ç ã o I nt er n a ci o n al p ar a a Pr áti c a d e E nf er m a g e m ( C o ns el h o I nt er-
n a ci o n al d e E nf er m eir os, 2 0 1 1) a c o m u ni c a ç ã o é u m c o m p ort a m e nt o i nt er ati v o, p er miti n d o a tr a ns-
mi ss ã o e a r e c e ç ã o d e i nf or m a ç õ e s, r e c orr e n d o a c o m p ort a m e nt os v er b ai s e n ã o v er b ai s, f a c e a f a c e 
o u c o m m ei os t e c n ol ó gi c os .  




A c o m u ni c a ç ã o d e s e m p e n h a u m p a p el f ul cr al n o d e s e n v ol vi m e nt o d a ati vi d a d e pr ofi ssi o n al 
d os e nf er m eir os, s e n d o q u e a gr a n d e m ai ori a d as s u as i nt er v e n ç õ e s ass e nt a n a c o m u ni c a ç ã o c o m o 
d o e nt e, al v o d os c ui d a d os. A c o m u ni c a ç ã o efi c a z e ntr e os pr ofi ssi o n ai s d e s a ú d e é c ar a ct eri z a d a p or 
s er a pr o pri a d a, o p ort u n a, e x pli cit a e c o m pl et a, s e m a m bi g ui d a d e, n o m o m e nt o c ert o e p er c e bi d a 
p el o r e c et or ( D G S, 2 0 1 7 a). 
A c o m u ni c a ç ã o efi c a z e m e nf er m a g e m ass u m e u m p a p el c e ntr al n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os 
e s e g ur a n ç a d o d o e nt e, t al c o m o n os r ef er e o C o ns el h o J uri s di ci o n al d a Or d e m d os E nf er m eir os 
( 2 0 0 1, p. 1), “A p a ss a g e m d e t ur n o a pr es e nt a-s e c o m o u m m o m e nt o d e  r e u ni ã o d a e q ui p a d e e nf er-
m eir o s, t e n d o c o m o o bj eti v o a ss e g ur ar a c o nti n ui d a d e d e c ui d a d o s, p el a tr a ns mi ss ã o v er b al d e i nf or-
m a ç ã o, e c o m o fi n ali d a d e pr o m o v er a m el h ori a c o nti n u a d a q u ali d a d e d o s c ui d a d o s ”.  
S e g u n d o a Dir e ç ã o G er al d e S a ú d e ( D G S, 2 0 1 7 a), e nt e n d e-s e p or tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os e m 
s a ú d e q u al q u er m o m e nt o d e pr e st a ç ã o d e c ui d a d os e m q u e e xi st a a tr a nsf er ê n ci a d e r e s p o ns a bili-
d a d e d e c ui d a d os e d e i nf or m a ç ã o e ntr e pr e st a d or e s, c o m o o bj eti v o d e m a nt er a c o nti n ui d a d e e 
s e g ur a n ç a d os m e s m os. S e n d o c o nsi d er a d os m o m e nt os v ul n er á v ei s d a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os p ar a a 
s e g ur a n ç a d o d o e nt e, a q u el e s c uj a c o m pl e xi d a d e t e m u m m ai or ri s c o d e err o n a p ass a g e m d e i nf or-
m a ç ã o, n o m e a d a m e nt e n os c as os d e tr a nsf er ê n ci as p ar a o utr o ní v el d e c ui d a d os e m u d a n ç as d e 
t ur n o n a m e s m a i nstit ui ç ã o, e ntr e o utr os. 
V ári os a ut or e s r ef er e m q u e u m pr o c e ss o c e ntr al p ar a a pr e st a ç ã o d e c ui d a d os d e alt a q u a-
li d a d e e s e g ur a n ç a é a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os ( h a n d o v er), c o m pl e m e nt a n d o q u e f al h as n e st e pr o c e ss o 
p o d e m pr o d u zir u m a a m pl a v ari e d a d e d e err os, q u e c ol o c a m e m ri s c o a s e g ur a n ç a d os d o e nt e s 
( B er g s et al, 2 0 1 8; R e dl e y, B otti, W o o d e B u c k n all, 2 0 1 7; K err, Kli m, K ell y, e M c C a n n, 2 0 1 6; Cl air ol, 
Or d oz g oiti, L u g o, M as p o c h, F o nt e Oli v a, 2 0 1 7). E nt e n d e-s e p or s e g ur a n ç a d a d o e nt e a r e d u ç ã o d e 
ri s c o d e d a n o d e s n e c e ss ári o à p e ss o a q u e us ufr ui d os c ui d a d os d e s a ú d e pr e st a d os, p ar a u m mí ni m o 
a c eit á v el ( D G S, 2 0 1 7 a), s e n d o o mí ni m o a c eit á v el d efi ni d o p or Fr a g at a ( 2 0 1 1, p. 1 8) c o m o o “tr at ar 
s e m err o s o u c o n di ç õ es d es n e c ess ári a s ” . 
A s e g ur a n ç a d o d o e nt e é u m a pr e o c u p a ç ã o a ní v el m u n di al, q u e t e m m er e ci d o d e st a q u e 
n as or g a ni z a ç õ e s ci e ntífi c as e i nt er n a ci o n ai s ( Or g a ni z a ç ã o M u n di al d e S a ú d e, U ni ã o E ur o p ei a). S e-
g u n d o u m e st u d o r e ali z a d o e m 2 0 1 4, e m ci n q u e nt a e ci n c o u ni d a d e s h os pit al ar e s e m P ort u g al, n o 
â m bit o d a N or m a n º 0 2 5/ 2 0 1 3, d e 2 4 d e d e z e m br o, " A v ali a ç ã o d a C ult ur a d e S e g ur a n ç a d o D o e nt e 
n os H os pit ai s ", c o n cl uír a m q u e a c ult ur a d e s e g ur a n ç a d o d o e nt e ai n d a n ã o é l ar g a m e nt e ass u mi d a 
c o m o u m a pri ori d a d e p ar a os pr ofi ssi o n ai s d e s a ú d e ( D G S, 2 0 1 5).    




A ní v el n a ci o n al I nt e gr a d o n a Estr at é gi a N a ci o n al p ar a a Q u ali d a d e d a S a ú d e, s ur g e o Pl a n o 
N a ci o n al p ar a a S e g ur a n ç a d os D o e nt e s 2 0 1 5- 2 0 2 0, s e g ui n d o as r e c o m e n d a ç õ e s d o C o ns el h o d a 
U ni ã o E ur o p ei a, s o br e a s e g ur a n ç a d o d o e nt e, c o nstit ui n d o-s e c o m o u m i nstr u m e nt o d e a p oi o a g e s-
t or e s e clí ni c os n a a pli c a ç ã o d e b o as pr áti c as d e s e g ur a n ç a ( D G S, 2 0 1 5), vi s a n d o m el h or ar a pr e st a ç ã o 
d e c ui d a d os d e s a ú d e d e f or m a i nt e gr a d a, n u m pr o c e s s o d e m el h ori a c o ntí n u a d a q u ali d a d e d o Si s-
t e m a N a ci o n al d e S a ú d e. I ns cr e v e n d o-s e n o q u a dr o d e u m a p olíti c a d e pr e v e n ç ã o d e a ci d e nt e s d e 
s e g ur a n ç a ass o ci a d os à pr e st a ç ã o d e c ui d a d os d e s a ú d e. U m d os o bj eti v os e str at é gi c os d e st e pl a n o 
c o nsi st e e m a u m e nt ar a s e g ur a n ç a d a c o m u ni c a ç ã o, s e n d o al g u m as d as a ç õ e s a i m pl e m e nt ar a r e a-
li z a ç ã o d e a u dit ori as i nt er n as à tr a nsf er ê n ci a d e i nf or m a ç õ e s n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os, assi m c o m o 
a p u bli c a ç ã o d e n or m a d e pr o c e di m e nt os s e g ur os n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os ( D G S, 2 0 1 5). 
N e st e c o nt e xt o d a s e g ur a n ç a d o d o e nt e e t e n d o pr e s e nt e a i m p ort â n ci a d a c o m u ni c a ç ã o 
efi c a z n a tr a nsi ç ã o d os c ui d a d os c o m o m e di d a ef eti v a d e pr e v e n ç ã o d e err os, e m 2 0 1 7 a D G S e miti u 
u m a n or m a ( N or m a 0 0 1/ 2 0 1 7) s o br e: C o m u ni c a ç ã o efi c a z n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os d e s a ú d e, c o m o 
o bj eti v o d e u nif or mi z ar as b o as pr áti c as p ar a u m a c o m u ni c a ç ã o efi c a z e ntr e pr ofi ssi o n ai s d e s a ú d e, 
s o br e o d o e nt e e m tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os d e s a ú d e, ass e g ur a n d o u m a c o m u ni c a ç ã o pr e ci s a e at e m-
p a d a d e i nf or m a ç õ e s, di mi n ui n d o ef eit os a d v ers os e c o ns e q u e nt e m e nt e di mi n ui n d o a m ort ali d a d e 
( D G S, 2 0 1 7 a). Est a n or m a r ef er e q u e a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os d e v e o b e d e c er a u m a c o m u ni c a ç ã o efi-
c a z n a tr a nsf er ê n ci a d e i nf or m a ç ã o e ntr e as e q ui p as pr e st a d or as d e c ui d a d os, p ar a s e g ur a n ç a d o 
d o e nt e, d e v e n d o c o m o t al s er n or m ali z a d a utili z a n d o a t é c ni c a I S B A R 1  ( D G S, 2 0 1 7 a). 
Ai n d a n o â m bit o d a A v ali a ç ã o d a C ult ur a d e S e g ur a n ç a d o D o e nt e n os H os pit ai s, a D G S  
e m a n a a n or m a  0 0 5/ 2 0 1 8, diri gi d a a os C o ns el h os d e A d mi ni str a ç ã o e Pr e si d e nt e s d as C o mi ss õ e s d e 
Q u ali d a d e e S e g ur a n ç a d os H os pit ai s d o Si st e m a d e S a ú d e, r ef eri n d o q u e bi a n u al m e nt e d e v e m s er 
r e ali z a d os q u e sti o n ári os d e a v ali a ç ã o d e s e g ur a n ç a d o d o e nt e, s e n d o a tr a nsi ç ã o d os c ui d a d os d e 
s a ú d e u m a d as di m e ns õ e s a v ali a d as ( D G S, 2 0 1 8).  
O s er vi ç o d e ur g ê n ci a, p ort a pri n ci p al d e e ntr a d a d o S er vi ç o N a ci o n al d e S a ú d e, d a d a as 
c ar a ct erí sti c as q u e l h e s ã o i n er e nt e s, a sit u a ç ã o clí ni c a d os d o e nt e s q u e a el e afl u e m, m uit as v e z e s 
i nst á v ei s, a vi v e n ci ar e m m o m e nt os d e gr a n d e fr a gili d a d e e v ul n er a bili d a d e, assi m c o m o a gr a n d e 
afl u ê n ci a e r ot ati vi d a d e d e st e s, c o n d u zi n d o a ur g ê n ci as s u p erl ot a d as, e m q u e h á fr e q u e nt e m e nt e 
                                                             
1  A si gl a I S B A R c orr e s p o n d e a I (I d e ntif y) I d e ntifi c a ç ã o; S (Sit u ati o n ) Sit u a ç ã o at u al; B (B a c k gr o u n d) A nt e c e-
d e nt e s e R ( R e c o m m e n d ati o n ) R e c o m e n d a ç õ e s.   




n u m er os as tr a nsf er ê n ci as, é u m s er vi ç o ú ni c o q u e a pr e s e nt a m uit os d e s afi os p ar a u m a c o m u ni c a ç ã o 
efi c a z e d e alt a q u ali d a d e n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os ( T h o m s o n, T o ur a n g e a u, J effs e P uts, 2 0 1 7).  
A c o m u ni c a ç ã o i n efi c a z e n c o ntr a-s e e m c o nt e xt os d e s a ú d e dif er e nt e s, s e n d o, n o e nt a nt o, 
e s p e ci al m e nt e fr e q u e nt e n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os d e d o e nt e s o n d e é i n di s p e ns á v el as sit u a ç õ e s s e-
r e m g eri d as d e f or m a r á pi d a e efi c a z, c o m o o p erí o d o p eri- o p er at óri o, a u ni d a d e d e c ui d a d os i nt e n-
si v os ( U CI) e o s er vi ç o d e ur g ê n ci a, o n d e os pr o c e ss os d e c o m u ni c a ç ã o s ã o c o m pl e x os e pr o p e ns os a 
err os ( M üll er et al, 2 0 1 8).  
D a d a e st a e s p e cifi ci d a d e i n er e nt e a o s er vi ç o d e ur g ê n ci a, afi m d e e nri q u e c er e st e p er c urs o 
e a uf erir d a m el h or e vi d ê n ci a ci e ntífi c a e xi st e nt e, r e ali z a m os u m a r e vi s ã o i nt e gr ati v a d a lit er at ur a 
c uj o t e m a d efi ni d o p ar a e st u d o f oi: A c o m u ni c a ç ã o n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os d e e nf er m a g e m n o s er-
vi ç o d e ur g ê n ci a ( a p ê n di c e I). Est a t e v e c o m o o bj eti v o i d e ntifi c ar e vi d ê n ci a ci e ntífi c a q u e a pr e s e nt e 
e str at é gi as d e c o m u ni c a ç ã o efi c a z, p ar a a s e g ur a n ç a d o d o e nt e, n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os d e e nf er-
m a g e m, n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a g er al. A e vi d ê n ci a o bti d a i n ci d e ess e n ci al m e nt e e m tr ê s t e m áti c as 
f u n d a m e nt ai s n a c o m u ni c a ç ã o efi c a z n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os, n o m e a d a m e nt e:  
1)  A n e c e ssi d a d e d e u m pr o c e di m e nt o d e tr a nsf er ê n ci a e str ut ur a d o 
2)  L o c al p ar a a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os d e e nf er m a g e m 
3)  F at or e s i nfl u e n ci a d or e s d a c o m u ni c a ç ã o n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os    
A n e c e ssi d a d e d e u m pr o c e di m e nt o d e tr a nsf er ê n ci a e str ut ur a d o é s e nti d a e m t o d os os 
e st u d os a n ali s a d os, t e n d o n a s u a gr a n d e m ai ori a i m pl e m e nt a d o u m m o d el o p a dr o ni z a d o e f eit a a 
s u a a v ali a ç ã o, a p ós a s u a utili z a ç ã o, n a q u ali d a d e d a tr a nsf er ê n ci a d e c ui d a d os e r e s p eti v a s e g ur a n ç a 
d o d o e nt e, s e n d o a t é c ni c a I S B A R o u a s s u as v ari a nt es, a q u e tr a z e vi d ê n ci a d a s u a efi c á ci a. Os r e s ul-
t a d os a p o nt a m p ar a u m a s ati sf a ç ã o d os e nf er m eir os c o m a utili z a ç ã o d e u m a m et o d ol o gi a p a dr o ni-
z a d a n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os, m el h or a n d o a q u ali d a d e d o c o nt e ú d o i nf or m a ci o n al, a s u a efi ci ê n ci a 
e a s e g ur a n ç a d o d o e nt e n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a, t or n a n d o as tr a nsf er ê n ci as m ai s efi ci e nt e s. 
O L o c al p ar a a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os d e e nf er m a g e m f oi t a m b é m u m a d as t e m áti c as q u e 
e m er gir a m d a a n áli s e d os arti g os. Os r e s ult a d os m ostr ar a m q u e p ar a os e nf er m eir os a tr a nsi ç ã o d e 
c ui d a d os j u nt o a o d o e nt e r e d u z o ri s c o d e o mi ss ã o d e i nf or m a ç ã o d o d o e nt e. T ê m a o p ort u ni d a d e 
d e pr o m o v er u m a c o ns ci ê n ci a d a sit u a ç ã o d o d o e nt e, vi s u ali z a n d o o d o e nt e e o q u e o r o d ei a, r e v e n d o 
as i n di c a ç õ e s e di s c uti n d o o pl a n o d e c ui d a d os c o m o d o e nt e e f a míli a, f or n e c e n d o t e m p o a d e q u a d o 
p ar a e s cl ar e ci m e nt os, pr o m o v e n d o u m a m el h ori a n a c o m u ni c a ç ã o. 




F or a m i d e ntifi c a d os v ári os f at or e s i nfl u e n ci a d or e s d a c o m u ni c a ç ã o n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a-
d os, q u e p o d e m af et ar n e g ati v a m e nt e a q u ali d a d e d a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os d o d o e nt e n o s er vi ç o d e 
ur g ê n ci a. O fl u x o d o d o e nt e é u m a v ari á v el i m p ort a nt e n a q u ali d a d e n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os, a u-
m e nt a n d o a q u ali d a d e c o m o m e n or n ú m er o d e d o e nt e s. A r el a ç ã o e xi st e nt e e ntr e a e q ui p a d e e n-
f er m a g e m é c o nsi d er a d a u m a m ai s v ali a n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os, m el h or a n d o e st e s c o m as b o as 
r el a ç õ e s e xi st e nt e s e ntr e os pr ofi ssi o n ai s. A s i ntr us õ e s/i nt err u p ç õ e s d ur a nt e a tr a nsi ç ã o, os r uí d os, 
q u e i n vi a bili z a m a cl ar e z a d a i nf or m a ç ã o tr a ns miti d a, t e m n a s u a m ai ori a u m i m p a ct o n e g ati v o, d e-
p e n d e n d o, n o e nt a nt o, d a s u a n at ur e z a. O cli m a d e s e g ur a n ç a vi vi d o n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a é t a m-
b é m a p o nt a d o c o m o u m a v ari á v el i m p ort a nt e n a q u ali d a d e d a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os, c uri os a m e nt e, 
a m ai ori a d os p arti ci p a nt e s p er c e b e u o cli m a d e s e g ur a n ç a n o s e u s er vi ç o d e ur g ê n ci a c o m o s e n d o 
n e g ati v o. 
R e s u mi n d o, v erifi c a m os q u e é c o n c or d a nt e q u e u m pr o c e ss o c e ntr al n a q u ali d a d e d os c ui-
d a d os e s e g ur a n ç a d o d o e nt e é a c o m u ni c a ç ã o efi c a z n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os e m s a ú d e. A r a ci o n a-
li z a ç ã o e n or m ali z a ç ã o d a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os e sti m ul a m o p e ns a m e nt o criti c o e mi ni mi z a m o 
t e m p o d e s p e n di d o p ar a c a d a ut e nt e, tr a ns miti n d o a p e n as a i nf or m a ç ã o n e c e ss ári a. E xi st e m e vi d ê n-
ci as ci e ntífi c as s o br e as c o ns e q u ê n ci a s n e g ati v as d a c o m u ni c a ç ã o i n c o m pl et a, i m pr e ci s a o u i n c o m-
pr e e n di d a n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os, s e n d o c o nsi d er a d a u m p erí o d o d e alt o ri s c o p ar a a o c orr ê n ci a 
d e err os clí ni c os.  
A c o nti n ui d a d e d a pr e st a ç ã o d e c ui d a d os d e s a ú d e e m s e g ur a n ç a a o d o e nt e d e f or m a efi-
ci e nt e e s e g ur a, e st á t ot al m e nt e d e p e n d e nt e d a e xi st ê n ci a d e u m a c o m u ni c a ç ã o efi c a z e ntr e os v á-
ri os el e m e nt os d a e q ui p a. 
 
2. 1. 2- T e ori a d a s Tr a n si ç õ e s d e Af af M el ei s  
A t e ori a d as tr a nsi ç õ e s d e Af af M el ei s, é u m a t e ori a d e m é di a al c a n c e q u e a p oi a c o n c e pt u-
al m e nt e a i nt er v e n ç ã o pr ofi ssi o n al m aj or.  
O c o n c eit o d e tr a nsi ç ã o d e M el ei s ( 1 9 8 5, 1 9 9 0, 1 9 9 4, 2 0 0 0, 2 0 1 0) t e m – s e r e v el a d o u m c o n-
c eit o m uit o útil q u a n d o pr et e n d e m os a n ali s ar f e n ó m e n os s e nsí v ei s a o c ui d a d o d e e nf er m a g e m . 




A vi v ê n ci a d o r e c urs o a o s er vi ç o d e ur g ê n ci a, d e vi d o a o s ur gi m e nt o d e u m a d o e n ç a s ú bit a, 
r e pr e s e nt a u m p erí o d o d e tr a nsi ç ã o p ar a o d o e nt e e f a míli a q u e g er a i m p a ct o pr o v o c a n d o s e nti m e n-
t os d e i nst a bili d a d e e i ns e g ur a n ç a p el a s e ns a ç ã o d e ris c o i mi n e nt e c o nstit ui n d o u m f at or d e str e ss, 
r e q u er e n d o r e c urs os q u e at é e nt ã o er a m c o m pl et a m e nt e d e s v al ori z a d os ( A usl o os, 2 0 0 3).  
A d o e n ç a é u m a e x p eri ê n ci a vi vi d a tr a u m ati z a nt e q u e af et a t a nt o o d o e nt e c o m o a s u a 
f a míli a, e m p urr a n d o- os p ar a u m a sit u a ç ã o d e cri s e ( T e m b o, P ar k er e Hi g gi ns, 2 0 1 2). Est a tr a d u z u m 
a c o nt e ci m e nt o ú ni c o n a vi d a d o d o e nt e e f a míli a i n e s p er a d o, p or v e z e s d e m o d o a br u pt o, l e v a n d o a 
sit u a ç õ es e xtr e m as, alt er a n d o t e m p or ari a m e nt e os s e us pr oj et os d e vi d a q u oti di a n a, o u at é m e s m o 
c o nstit ui n d o u m a a m e a ç a à s u a s o br e vi v ê n ci a. N e st e pr o c e ss o tr a nsi ci o n al o d o e nt e e n c o ntr a-s e a 
vi v e n ci ar u m a tr a nsi ç ã o d e s a ú d e- d o e n ç a e a f a míli a vi v e n ci a u m a tr a nsi ç ã o sit u a ci o n al ( M el ei s et al., 
2 0 0 0).  
D e a c or d o c o m M el ei s ( 2 0 1 0) as P e ss o as vi v e m pr o c e ss os q u e d e si g n a d e tr a nsi ç õ e s p el o 
i m p a ct o q u e g er a m n a s u a vi d a, d os s e us p ar e s e f a mili ar e s. E nt e n d e n d o a a ut or a o c o n c eit o d e tr a n-
si ç ã o c o m o u m a p ass a g e m e ntr e e st a d os, r el ati v a m e nt e e st á v ei s, r e s ult a nt e s d e e v e nt os críti c os, 
e n v ol v e n d o m o m e nt os d e c o nti n ui d a d e e d e s c o nti n ui d a d e n o pr o c e ss o d e vi d a d a p e ss o a, m o vi m e n-
t a n d o-s e d e u m a f as e, sit u a ç ã o o u e st a d o d e vi d a, p ar a o utr a. Est e s pr o c e ss os vi vi d os p el a p e ss o a 
e m sit u a ç ã o d e v ul n er a bili d a d e p o d e m s er d e tr a nsi ç ã o s a ú d e/ d o e n ç a, a g u d a o u cr ó ni c a; d e s e n v ol-
vi m e nt o e T e m p o d e Vi d a (i n cl u e m sit u a ç õ e s d e gr a vi d e z, p art o, m at er ni d a d e, e ntr e o utr as); sit u a ci-
o n ai s (r e s ult a nt e s d as p er d as d e p a p ei s, e mi gr a ç ã o) e or g a ni z a ci o n ai s ( d e c orr e nt e s d e alt er a ç õ e s n o 
s ei o d a or g a ni z a ç ã o). ( M el ei s et al, 2 0 0 0; M el ei s e Tr a n g e nst ei n, 1 9 9 4; C hi c k e M el ei s, 1 9 8 6; M el ei s, 
2 0 1 0). A n at ur e z a d e c a d a u m d e st e s ti p os d e tr a nsi ç õ e s e st á i nfl u e n ci a d a p el o c o nt e xt o s o ci al e 
c ult ur al d e c a d a sit u a ç ã o. D ur a nt e a tr a nsi ç ã o a p e s s o a e x p eri e n ci a m u d a n ç as pr of u n d as n o s e u 
m u n d o e xt er n o e n a f or m a c o m o as p er c e ci o n a, e st as m u d a n ç as t ê m r e p er c uss õ e s i m p ort a nt e s n a 
s u a vi d a e n a s a ú d e.  
Os pr o c e ss os d e tr a nsi ç ã o s e n d o i m p ort a nt e s e m di v ers os d o mí ni os t ê m e s p e ci al i nt er e ss e 
p ar a a E nf er m a g e m, q u a n d o pr et e n d e m os a n ali s ar os f e n ó m e n os q u e p o d e m s er o bj et o d e c ui d a d os 
d e e nf er m a g e m, o u s ej a, q u a n d o s e tr a d u z e m n a s a ú d e e b e m- e st ar d a P e ss o a ( M ell ei s, 2 0 1 0). Os 
e nf er m eir os s ã o a c h a v e p ar a a i d e ntifi c a ç ã o e c o m pr e e ns ã o d os f e n ó m e n os q u e p o d e m c ar a ct eri z ar-
s e c o m o tr a nsi ç õ e s, pr e v e n d o a ç õ e s d e e nf er m a g e m d e ntr o d e st e pr o c e ss o d e tr a nsi ç õ e s. Est as s ã o 
u ni v ers ais, n o e nt a nt o as e x p eri ê n ci as i n di vi d u ai s d e tr a nsi ç õ e s s ã o ú ni c as, si n g ul ar es. S a b er c o m o 
i d e ntifi c ar, f a cilit ar, pr o m o v er e a p oi ar a p e ss o a n e st e s m o m e nt os críti c os, é a c h a v e p ar a a pr áti c a 
d e u m a e nf er m a g e m b as e a d a n o m ar c o d as tr a nsi ç õ e s ( M e ssi as, 2 0 0 4).  




F a c e á e x pli cit a ç ã o d o c o n c eit o d e tr a nsi ç ã o d e M el ei s, p ar e c e- n os a d e q u a d o o s e u us o n o 
â m bit o d e st a i nt er v e n ç ã o m aj or, d a d o q u e é n o d e c orr er d a tr a nsi ç ã o s a ú d e- d o e n ç a, q u e s ur g e a 
t e m áti c a a b or d a d a. Est a tr a nsi ç ã o s a ú d e- d o e n ç a r e s ult a d a p ass a g e m d e u m e st a d o d e s a ú d e p ar a 
u m e st a d o d e d o e n ç a, e m q u e as m u d a n ç as s ã o s ú bit a s e m uit o si g nifi c ati v as.  O pr o c e ss o d e tr a nsi-
ç ã o s a ú d e- d o e n ç a e m q u e o d o e nt e s e e n c o ntr a e n v ol v e u m e st a d o d e fr a gili d a d e e v ul n er a bili d a d e 
q u e a br a n g e a s u a e xi st ê n ci a n a s u a i n di vi d u ali d a d e m ai s c o n cr et a, n a s u a si n g ul ari d a d e.  
O e nf er m eir o a o pl a n e ar as i nt er v e n ç õ e s d e e nf er m a g e m d e v er á m o nit ori z ar n ã o s ó a n a-
t ur e z a d e st a tr a nsi ç ã o c o m o t a m b é m as c o n di ç õ e s f a cilit a d or as o u i ni bi d or as d e st as, p o d e n d o i nfl u-
e n ci ar q u er n e g ati v a m e nt e q u er p ositi v a m e nt e o d e c urs o d o pr o c e ss o tr a nsi ci o n al, d a n d o os r e s ul-
t a d os d e st a m o nit ori z a ç ã o i n di c a ç õ e s s o br e o pr o c e ss o d e e v ol u ç ã o d a tr a nsi ç ã o, f or n e c e n d o r e s ul-
t a d os s e nsí v ei s a os c ui d a d os d e e nf er m a g e m ( M el ei s, 2 0 0 0). 
A tr a ns mi ss ã o d e i nf or m a ç ã o n o pr o c e ss o d e tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os d e e nf er m a g e m, atr a-
v é s d e u m a c o m u ni c a ç ã o efi c a z, é f u n d a m e nt al n a c ar at eri z a ç ã o d a sit u a ç ã o, assi m c o m o n a d efi ni-
ç ã o d os c ui d a d os a pr e st ar a o d o e nt e, s e n d o u m a c o n di ç ã o f a cilit a d or a n o d e c urs o d o pr o c e ss o tr a n-
si ci o n al s a ú d e- d o e n ç a, vi vi d o p el o d o e nt e.  
 
2. 1. 3- P e n s a m e nt o L e a n  
 C o m o t ér mi n us d a s e g u n d a g u err a m u n di al, o J a p ã o p er d e u mil h ar e s d e vi d as h u m a n as, 
assi m c o m o u m a v ast a ár e a ur b a n a fi c o u c o m pl et a m e nt e d e str uí d a. H o u v e n e c e ssi d a d e d e o P aí s s e 
r e a bilit ar assi m c o m o as s u as e m pr e s as, r e c o nstr ui n d o-s e, eli mi n a n d o t o d o o d e s p er dí ci o ( di n h eir o, 
t e m p o), atr a v é s d a p a dr o ni z a ç ã o d e pr o c e ss os, c o m a m á xi m a q u ali d a d e ( K o k u d ai, 2 0 1 2). Er a i m p or-
t a nt e p ar a os j a p o n e s e s c o n q ui st ar e m o m er c a d o a m eri c a n o, o q u e i m pli c a v a cri ar u m pr o d ut o d e 
q u ali d a d e, s e m d e s p er dí ci os. A c o nt e c e u c o m a T o y ot a M ot or C or p or ati o n , d e s d e 1 9 4 0, t or n a n d o-s e 
u m c as o d e s u c e ss o, t e n d o d a d o ori g e m a o p e ns a m e nt o L e a n ( M a g al h ã e s, Er d m a n n, Sil v a e S a nt os, 
2 0 1 6). E m b or a, s e g u n d o os m e s m os a ut or e s, a p e s ar d a s u a ori g e m s er d o c o nt e xt o i n d ustri al, os s e us 
pri n cí pi os t ê m si d o utili z a d os e m v ári os c o nt e xt os n o m e a d a m e nt e n a s a ú d e d e f or m a estr ut ur a d a e 
si st e m áti c a d e s d e 2 0 0 6.  




O p e ns a m e nt o L e a n ( p e ns a m e nt o m a gr o) c o nsi st e n u m a a b or d a g e m si st e m áti c a, q u e p er-
mit e i d e ntifi c ar e eli mi n ar o d e s p er dí ci o n os pr o c e ss os pr o d uti v os, r e d u zi n d o c ust os, g eri n d o os r e-
c urs os di s p o ní v ei s, t e n d o c o m o f o c o pri n ci p al j u nt ar q u ali d a d e e e ntr e g ar a o cli e nt e o q u e el e r e al-
m e nt e c o nsi d er a c o m o v al or, o u s ej a, s e n d o a m a xi mi z a ç ã o d o v al or p ar a o cli e nt e atr a v é s d e u m 
pr o c e ss o efi ci e nt e e s e m d e s p er dí ci os ( M a g al h ã e s, Er d m a n n, Sil v a e S a nt os, 2 0 1 6). Est e p e ns a m e nt o 
e st á a n c or a d o n a v al ori z a ç ã o e r e s p eit o p el as p e ss o as.  
Est e p e ns a m e nt o, s e g u n d o Pi nt o ( 2 0 1 4) ass e nt a e m ci n c o pri n cí pi os b ási c os q u e f u n d a m e n-
t a m a s u a fil os ofi a, n o m e a d a m e nt e. V al or ( V al u e); c a d ei a d e v al or ( V al u e Str e a m); fl u x o (Fl o w ), p u x ar 
( P ull S y st e m) e a p erf ei ç ã o ( P erf e cti o n). 
O V al or é t u d o a q uil o q u e j ustifi c a a n oss a d e di c a ç ã o, o n oss o t e m p o, a n oss a at e n ç ã o e o 
e sf or ç o q u e d e di c a m os a al g o. É a f as e i ni ci al p ar a t o d o o pr o c e ss o d e m el h ori a. É c o n h e c er e s a b er 
o si g nifi c a d o d e v al or n a p ers p eti v a d o cli e nt e, q u ai s as s u as n e c e ssi d a d e s e e x p et ati v as. N ã o é a 
or g a ni z a ç ã o q u e d efi n e o v al or, m as si m o cli e nt e. A n e c e ssi d a d e d e st e g er a v al or. N o c o nt e xt o d a 
t e m áti c a a b or d a d a o cli e nt e é o d o e nt e, n o e nt a nt o n o si st e m a d e s a ú d e o cli e nt e p o d e s er o d o e nt e, 
a f a míli a, os pr ofi ssi o n ai s d e s a ú d e o u o utr os q u e f a ç a m p art e d e st a or g a ni z a ç ã o.  
A c a d ei a d e v al or c o nsi st e n a i d e ntifi c a ç ã o d as et a p as q u e v ã o a gr e g ar v al or a o pr o d ut o, o u 
s ej a, d e s d e o i ní ci o d o pr o c e ss o, a o s e u pl a n e a m e nt o e e x e c u ç ã o. U m a Or g a ni z a ç ã o d e v e c e ntr ar-s e 
n as ati vi d a d e s q u e v ã o a o e n c o ntr o d a s ati sf a ç ã o d os s e us cli e nt e s, pr o c ur a n d o eli mi n ar t o d as as 
f or m as d e d e s p er dí ci o.  “ D es p er dí ci o r ef er e-s e a t o d a s a s ati vi d a d es q u e r e ali z a m o s e q u e n ã o a cr es-
c e nt a m v al or. A est a s ati vi d a d es o s j a p o n es es c h a m a m m u d a, p or q u e c o n s o m e m r e c ur s o s e t e m p o e, 
e m últi m a a n áli s e, f a z e m c o m q u e o s pr o d ut o s o u s er vi ç os q u e di s p o ni bili z a m os n o m er c a d o s ej a m 
m ai s di s p e n di os o s d o q u e d e v eri a m ” ( Pi nt o, 2 0 1 4, p. 8). O m u d a  p o d e s er d e d oi s ti p os: o p ur o d e s-
p er dí ci o e o d e s p er dí ci o n e c e ss ári o. O p ur o d e s p er dí ci o s ã o a q u el as ati vi d a d e s q u e s ã o t ot al m e nt e 
di s p e ns á v ei s, q u e n ã o g er a m v al or a cr e s c e nt a d o e q u e d e v e m s er t ot al m e nt e eli mi n a d as. O d e s p er-
dí ci o n e c e ss ári o s ã o ati vi d a d e s q u e e m b or a n ã o a cr e s c e nt e m v al or, m as t ê m q u e s er r e ali z a d as. O 
m u d a  p o d e ai n d a s er d e n o mi n a d o c o m o vi sí v el o u i n vi sí v el. I n d e p e n d e nt e m e nt e d a cl assifi c a ç ã o a 
pri m eir a et a p a d e v er á s er s e m pr e a i d e ntifi c a ç ã o d o d e s p er dí ci o, s e g ui n d o-s e a q u a ntifi c a ç ã o d os 
m u d a s  i d e ntifi c a d os. 
O fl u x o si g nifi c a q u e s e d e v e pr o c ur ar si n cr o ni z ar t o d o s os m ei os e n v ol vi d os n a cri a ç ã o d e 
v al or p ar a t o d as as p art e s, eli mi n a n d o t o d os os o bst á c ul os q u e li mit e m a fl ui d e z d o pr o c e ss o. Est a 
et a p a e xi g e m u d a n ç a e c ar e c e d e cri ati vi d a d e n a cri a ç ã o d o fl u x o c o nti n u o s e m i nt err u p ç õ e s.  




P u x ar p ar a o a ut or si g nifi c a pr o c ur ar d ei x ar o cli e nt e li d er ar os pr o c e ss os, pr o d u zi n d o a 
e m pr e s a a p e n as o q u e o cli e nt e q u er, r e d u zi n d o a o m á xi m o o e x c e ss o d e pr o d u ç ã o. 
A P erf ei ç ã o é o o bj eti v o fi n al d o p e ns a m e nt o L e a n. A pr o c ur a p el a p erf ei ç ã o i m pli c a u m 
pr o c e ss o d e m el h ori a c o nst a nt e, e m q u e a or g a ni z a ç ã o d e v e s a b er q u e os i nt er e ss e s, as e x p et ati v as 
e as n e c e ssi d a d e s d as v ári as p art e s i nt er e ss a d as, e st ã o e m c o nst a nt e e v ol u ç ã o. D e v e s er i n c e nti v a d a 
a m el h ori a c o nti n u a a t o d os os ní v ei s d a or g a ni z a ç ã o, o u vi n d o s e m pr e a v oz d o cli e nt e e s e n d o r á pi d o 
n a r e s p ost a, t o d os os i nt er v e ni e nt e s d a c a d ei a d e v e m t er o m e s m o o bj eti v o d e ati n gir a p erf ei ç ã o. 
A i m pl a nt a ç ã o d a fil os ofi a L e a n p ass a p el o m ét o d o d e d efi nir o q u e é v al or n u m pr o c e ss o, 
i d e ntifi c ar o fl u x o d e cri a ç ã o d e v al or, eli mi n ar os d e s p er dí ci os n a cri a ç ã o d e v al or, a pli c a n d o u m a 
fil os ofi a d e m el h ori a c o ntí n u a d e m o d o a a d a pt ar pr o nt a m e nt e as m u d a n ç as n a e m pr e s a. 
Pi nt o ( 2 0 1 4) d e s cr e v e as c ar a ct erí sti c as c e ntr ai s d o p e ns a m e nt o L e a n d a s e g ui nt e f or m a:  
- Or g a ni z a ç ã o c o m e q ui p as c o m p e ss o as fl e xí v ei s, m ulti di s ci pli n ar, el e v a d a a ut o n o mi a e r e s p o n-
s a bili d a d e n as s u as ár e as d e tr a b al h o;  
- Estr ut ur a d e r e s ol u ç ã o d e pr o bl e m as e m si nt o ni a c o m a c ult ur a d e m el h ori a c o ntí n u a; 
- O p er a ç õ e s L e a n e m q u e os pr o bl e m as s e r e v el a m e s ã o c orri gi d os p ost eri or m e nt e; 
- P olíti c as d e li d er a n ç a d e r e c urs os h u m a n os c o m b as e e m v al or e s, c o m pr o m eti m e nt o, c o m s e n-
ti m e nt os d e p ert e n ç a, p artil h a e di g ni d a d e; 
- R el a ç õ e s c o m os f or n e c e d or e s d e gr a n d e pr o xi mi d a d e; 
- E q ui p as m ultif u n ci o n ai s; 
- Gr a n d e pr o xi mi d a d e e si nt o ni a c o m o cli e nt e. 
 
O P e ns a m e nt o L e a n ( L e a n t hi n ki n g ) s e g u n d o Pi nt o ( 2 0 1 4, p. 2 9) “R e v ol u ci o n a a m a n eir a 
c o m o a or g a ni z a ç ã o p e n s a e s e c o m p ort a. Est e a cr e dit ar n a m u d a n ç a e n a m el h ori a c o ntí n u a l e v a 
à a pli c a ç ã o c orr et a d as pr áti c a s L e a n T hi n ki n g e s u st e nt a a di n â mi c a e o pr o c ess o d e m el h ori a 
c o ntí n u a ”. 
 
A s f err a m e nt as L e a n s ã o u m aj u d a n a or g a ni z a ç ã o d a s E m pr e s as, c o or d e n a n d o m el h or o 
fl u x o d e pr o d u ç ã o, g er a n d o a ç õ e s q u e cri a m v al or, eli mi n a d o os d e s p er dí ci os, t or n a n d o os pr o-
c e ss os m ai s efi c a z e s e r e nt á v ei s.  
E xi st e m c er c a d e d e z f err a m e nt as d o p e ns a m e nt o L e a n, n o e nt a nt o, ir e m os a p e n as d e s cr e-
v er as q u e f or a m utili z a d as n a I nt er v e n ç ã o pr ofi ssi o n al M aj or, n o m e a d a m e nt e: 




5 S: R ef er e m-s e a u m c o nj u nt o d e pr áti c as q u e pr o c ur a m r e d u zir o d e s p er dí ci o e m el h or ar 
o d e s e m p e n h o d as p e ss o as e pr o c e ss os atr a v é s d e u m a a b or d a g e m si m pl e s, e d u c a n d o p ar a a si m-
pli ci d a d e d e at os e a ç õ e s, m el h or a n d o as r el a ç õ e s h u m a n as, ass e nt e n a m a n ut e n ç ã o d e u m a m bi e nt e 
or g a ni z a d o, r e d u zi n d o e pr e v e ni n d o a ci d e nt e s ( Pi nt o, 2 0 1 4). A si gl a 5 S é ori u n d a d e ci n c o p al a vr as 
j a p o n e s as q u e c o m e ç a m p el o s o m “ S ”: S eiri , q u e si g nifi c a or g a ni z a ç ã o, s e p ar ar o q u e é útil d o q u e é 
i n útil, eli mi n a n d o o d e s n e c e ss ári o; S eit o n, s e ns o d e arr u m a ç ã o, c o nsi st e e m d efi nir u m l o c al p ar a 
c a d a c oi s a e c a d a c oi s a e m s e u l u g ar, or g a ni z ar o tr a b al h o f a cilit a n d o o a c e ss o, p ar a q u e q u al q u er 
p e ss o a p oss a l o c ali z ar f a cil m e nt e o q u e pr e ci s a e a vi s u ali z a ç ã o s ej a f a cilit a d a; S eis o , li m p ar e m a nt er 
o l o c al d e tr a b al h o li m p o assi m c o m o t o d a a ár e a e n v ol v e nt e; S ei k ets u , m a nt er u m a m bi e nt e d e tr a-
b al h o s e m pr e f a v or á v el à hi gi e n e e s a ú d e, d efi ni n d o n or m as d e arr u m a ç ã o e li m p e z a q u e f u n ci o n e m, 
n or m ali z a n d o t o d a a e m pr e s a e e q ui p a m e nt os; S hits u k e , a ut o di s ci pli n a, si g nifi c a pr ati c ar os pri n cí-
pi os d e or g a ni z a ç ã o, si st e m ati z a ç ã o e li m p e z a, d e s e n v ol v er u m a li st a d e v erifi c a ç ã o afi m d e s e c erti-
fi c ar s e f or a m c u m pri d os t o d os os pri n cí pi os r ef eri d os ( Pi nt o, 2 0 1 4).  
K ai s e n: é u m a fil os ofi a ori u n d a d o J a p ã o, c uj o t er m o si g nifi c a m el h ori a c o ntí n u a ( Pi nt o, 
2 0 0 8). A ss e nt a n a eli mi n a ç ã o d o d e s p er dí ci o c o m b as e e m s ol u ç õ e s d e c ust o b ai x o e d e cri ati vi d a d e, 
s e n d o t o d os os c ol a b or a d or e s e n v ol vi d os p ar a aj u d ar n a m oti v a ç ã o p ar a m el h or ar a pr áti c a d os pr o-
c e ss os d e tr a b al h o ( M or eir a, 2 0 1 1). N a ár e a d a s a ú d e o pri m eir o p ass o n a a pli c a ç ã o d e st a m et o d ol o-
gi a c o nsi st e n a d efi ni ç ã o d e v al or a cr e s c e nt a d o q u e n ã o é m ai s q u e pr e st ar c ui d a d os d e s a ú d e d e 
q u ali d a d e n o m o m e nt o c ert o e c o m f á cil a c e ss o ( Pi nt o, 2 0 0 8). T e m c o m o pil ar o ci cl o P D C A ( Pl a n, D o, 
C h e c k, A ct ), e m q u e i ni ci al m e nt e é f eit o a i d e ntifi c a ç ã o d o pr o bl e m a, s ã o d efi ni d os os o bj eti v os e 
pl a n e a d as as i nt er v e n ç õ e s d e m el h ori a, n a et a p a s e g ui nt e o pl a n o e str at é gi c o é e x e c ut a d o, s e n d o 
r e c ol hi d os d a d os p ar a a n ális e p ost eri or, c o m a i m pl e m e nt a ç ã o s e g u e-s e o C h e c k  e m q u e é f eit a a 
a n ali s e d os pr o c e ss os, atr a v é s d e f err a m e nt as pr ó pri as, afi m d e s e p er c e b er s e as i nt er v e n ç õ e s c u m-
prir a m o pl a n e a d o a nt eri or m e nt e. N e st a et a p a s e s e d et et a m err os e st e s s ã o c orri gi d os. N a últi m a 
et a p a, a p ós a c orr e ç ã o d os err os o u f al h as, s e e st e s f or e m d et et a d os d e v e m-s e r ei ni ci ar as et a p as, 
pr o m o v e n d o c o nti n u a m e nt e a m el h ori a d os pr o c e ss os ( Pi nt o, 2 0 1 4). 
 5 W 2 H:  C o nsi st e n u m pl a n o d e a ç ã o q u alifi c a d o, e str ut ur a d o e pr áti c o, c o m e st á di os b e m 
d efi ni d os, ass o ci a d os a i n di c a d or e s (I M B S, 2 0 1 8). E xi st e u m m a p e a m e nt o e p a dr o ni z a ç ã o d e pr o c e s-
s os e a r e s p eti v a el a b or a ç ã o d e u m pl a n o d e a ç ã o, a u m e nt a n d o a pr o d uti vi d a d e, r e d u zi n d o c ust os e 
r e nt a bili z a n d o o t e m p o e os r e c urs os. C orr e s p o n d e à s i ni ci ai s, e m i n gl ê s, d as s et e q u e st õ e s ( W h o, 
W h y, W h e n, W h at, W h er e, H o w m u c h e H o w)  q u e q u a n d o r e s p o n di d as c orr et a m e nt e eli mi n a m as 
d ú vi d as q u e p oss a m a p ar e c er a o l o n g o d e u m pr o c e ss o o u ati vi d a d e, t e n d o a pli c a ç ã o e m q u al q u er 
m o d el o d e d e ci s ã o ( Pi nt o, 2 0 1 4). 




Pr o c e ss os u nif or mi z a d os ( St a n d ar d W or k ): A u nif or mi z a ç ã o d e pr o c e ss os é u m d os as p et os 
m ai s i m p ort a nt e s n o p e ns a m e nt o L e a n . U nif or mi z ar, n or m ali z ar o u e st a n d ar di z ar i m pli c a f a z er e m 
t o d os d a m e s m a f or m a, s e g ui n d o a m e s m a s e q u ê n ci a, utili z a n d o as m e s m as f err a m e nt as e f a z e n d o 
as m e s m as o p er a ç õ e s, s a b e n d o o q u e f a z er q u a n d o c o nfr o nt a d os c o m al g u m as sit u a ç õ e s 
( Pi nt o, 2 0 1 4). S e g u n d o o m e s m o a ut or e xi st e m i m e ns as v a nt a g e ns d e st a c a n d o o a u m e nt o d a pr e vi-
si bili d a d e d os pr o c e ss os, a r e d u ç ã o d os d e s vi os e c ust os m e n or e s. S e n d o os pr o c e ss os u nif or mi z a d os 
c o m p ar a d os c o m as m el h or e s pr áti c as, c o ntri b ui n d o a ssi m p ar a a m el h ori a c o ntí n u a. 
 
2. 2- M et o d ol o gi a 
A m et o d ol o gi a d e pr oj et o b as ei a-s e n a i d e ntifi c a ç ã o d e u m pr o bl e m a r e al n u m d et er mi-
n a d o c o nt e xt o, l e v a n d o à i m pl e m e nt a ç ã o d e e str at é gi as e i nt er v e n ç õ e s, c o m vi st a à r e s ol u ç ã o d o 
pr o bl e m a i d e ntifi c a d o, s e n d o pr o m ot or a d e u m a pr áti c a b as e a d a n a e vi d ê n ci a ( F errit o, 2 0 1 0) . Est a 
ass e nt a e m ci n c o f as e s, n o m e a d a m e nt e, di a g n ósti c o d e sit u a ç ã o, d efi ni ç ã o d e o bj eti v os, pl a n e a-
m e nt o, e x e c u ç ã o e a v ali a ç ã o e di v ul g a ç ã o d os r e s ult a d os.   
A o l o n g o d e st e s u b c a pít ul o a b or d ar e m os as ati vi d a d e s d e s e n v ol vi d as n as v ári as et a p as d o 
pr oj et o d e i nt er v e n ç ã o, i n er e nt e s à i m pl e m e nt a ç ã o d a ati vi d a d e d e i nt er v e n ç ã o m aj or, t e n d o p or 
b as e a m et o d ol o gi a L e a n.  
2. 2. 1 - Di a g n ó sti c o   
O di a g n ósti c o d e sit u a ç ã o, é a pri m eir a et a p a d o pr oj et o d e i nt er v e n ç ã o. Tr at a-s e d e u m 
pr o c e ss o di n â mi c o, c o ntí n u o, p er m a n e nt e e c o m at u ali z a ç õ e s c o nst a nt e s, q u e d e v e s er r e ali z a d o d e 
f or m a a p ossi bilit ar u m a a ç ã o e m t e m p o útil, p er miti n d o a i m pl e m e nt a ç ã o d e i nt er v e n ç õ e s p erti n e n-
t e s e q u e p er mit a m a r e s ol u ç ã o d o pr o bl e m a i d e ntifi c a d o ( R ui v o, F errit o e N u n e s, 2 0 1 0: 1 0). 
D e ntr o d os v ári os i nstr u m e nt os d e r e c ol h a d e d a d os e xi st e nt e s, q u e n os p er mit e m ef et u ar 
o di a g n ósti c o d a sit u a ç ã o, utili z á m os o q u e sti o n ári o, a a n áli s e S W O T e a o bs er v a ç ã o e str ut ur a d a.  
O q u e sti o n ári o é u m i nstr u m e nt o d e r e gi st o e s crit o e pl a n e a d o p ar a p e s q ui s ar d a d os d e 
s uj eit os, atr a v é s d e q u e st õ e s r ef er e nt e s a atit u d e s, c o n h e ci m e nt os, cr e n ç as e s e nti m e nt os. T e n d o 
c o m o fi n ali d a d e a o bt e n ç ã o d e m a n eir a si st e m áti c a e or d e n a d a, a i nf or m a ç ã o a c er c a d a p o p ul a ç ã o 




e d as v ari á v eis q u e s ã o o bj et o d e e st u d o ( Vil el as, 2 0 1 7). O q u e sti o n ári o a pli c a d o a os e nf er m eir os d a 
pr áti c a clí ni c a d o s er vi ç o d e ur g ê n ci a g er al é c o nstit uí d o p or tr ê s p art e s ( A p ê n di c e s II). U m a pri m eir a 
p art e s o br e a c ar a ct eri z a ç ã o d a a m ostr a. N u m a s e g u n d a p art e, c o nstit uí d a p or u m a e s c al a d e li k ert 
c o m 2 5 pr o p osi ç õ e s e q u atr o p osi ç õ e s n o m e a d a m e nt e c o n c or d o t ot al m e nt e, c o n c or d o p ar ci al-
m e nt e, di s c or d o p ar ci al m e nt e e di s c or d o t ot al m e nt e, e m q u e s e pr o c ur a c o n h e c er a o pi ni ã o d os e n-
f er m eir os s o br e a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os n a m u d a n ç a d e t ur n o.  A t er c eir a p art e, c o nstit uí d a t a m b é m 
p or u m a e s c al a d e li k ert c o m 1 0 pr o p osi ç õ e s e q u atr o p osi ç õ e s (i g u ai s ás d a s e g u n d a p art e), c o m o 
o bj eti v o d e af erir o c o n h e ci m e nt o d os e nf er m eir os a c er c a d a t e m áti c a d a s e g ur a n ç a d o d o e nt e. A 
s e g u n d a p art e d o q u e sti o n ári o f oi a d a pt a d o d e Tr a q u a n a ( 2 0 1 3), q u e f oi utili z a d o a p ós a ut ori z a ç ã o 
d a a ut or a, c o nf or m e e m ail e m a p ê n di c e ( A p ê n di c e III).  O q u e sti o n ári o f oi a pli c a d o d ur a nt e o m ê s d e 
j a n eir o d e 2 0 1 9. D o t ot al d e s et e nt a q u e sti o n ári os e ntr e g u e s f or a m d e v ol vi d os ci n q u e nt a, s e n d o o b-
ti d a u m a t a x a d e r e s p ost a d e 6 7, 5 7 %.  
  A a n áli s e S W O T (Str e n g hts, W e a k n ess, T hr e ats e O p p ort u niti es ) f oi utili z a d a c o m o o bj eti v o d e 
i d e ntifi c ar os p o nt os f ort e s, p o nt os fr a c os, fr a q u e z as e o p ort u ni d a d e s f a c e à pr o bl e m áti c a i d e ntifi-
c a d a, q u e d e a c or d o c o m R ui v o, F errit o e N u n e s ( 2 0 1 0, p á g. 1 4) é “ u m a d as t é c ni c as m ai s utili z a d as 
n a i n v e sti g a ç ã o s o ci al, q u er n a el a b or a ç ã o d e di a g n ósti c os, q u er e m a n áli s e or g a ni z a ci o n al ”. 
A o bs er v a ç ã o e str ut ur a d a c o nsi st e n a o bs er v a ç ã o e d es cri ç ã o d os as p et os d a sit u a ç ã o e m 
a n áli s e q u e e st ã o e x pli cit a m e nt e d efi ni d os n u m a gr el h a q u e p o d er á s er a b ert a o u f e c h a d a, s e n d o d e 
pr e e n c hi m e nt o si m pl e s e r á pi d o, n ã o a p el a n d o à m e m óri a r e d u zi n d o o ri s c o d e e q uí v o c o ( Vil el as, 
2 0 1 7). P ar a as o bs er v a ç õ e s ef et u a d as el a b or a m os d u as gr el h as. U m a ( A p ê n di c e I V) c o m o o bj eti v o 
d e c o nt a bili z ar m os o t e m p o d e s p e n di d o n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os d e e nf er m a g e m, as i nt err u p ç õ e s 
o c orri d as d ur a nt e a p ass a g e m d e t ur n o, o m oti v o d as i nt err u p ç õ e s e a pr e s e n ç a d e r ui d o d e f u n d o, 
e st a gr el h a f oi a d a pt a d a d e Bilr o ( 2 0 1 8) e utili z a d a a p ós t er si d o s oli cit a d o a ut ori z a ç ã o à a ut or a c o n-
f or m e e m ail c o m pr o v ati v o ( A p ê n di c e V). E o utr a el a b or a d a c o m b as e n a n or m a 0 0 1/ 2 0 1 7 D G S: C o-
m u ni c a ç ã o Efi c a z n a Tr a nsi ç ã o d e C ui d a d os d e S a ú d e ( A p ê n di c e VI).  
A s  o bs er v a ç õ e s f or a m r e ali z a d as e m d e z m o m e nt os d e tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os, n a p ass a g e m 
d e t ur n o d e d o e nt e s q u e s e e n c o ntr a v a m n a UI P A e S O ( 5 m o m e nt os e m c a d a s e ct or), d e f or m a 
al e at óri a, d ur a nt e o m ê s d e j a n eir o. F or a m ef et u a d as 4 0 o bs er v a ç õ e s n a UI P A e 9 0 n o S O, n a tr a nsi-
ç ã o d e c ui d a d os d e e nf er m a g e m n a p ass a g e m d e t ur n o. 
A p ós a a n áli s e e st atí sti c a d os d a d os c o m r e c urs o a o s oft w ar e i nf or m áti c o S P S S v ers ã o 2 5, p as-
s a m os a a pr e s e nt ar os r e s p eti v os r e s ult a d os.  




D a d o s d o q u e sti o n ári o: 
O q u e sti o n ári o t al c o m o r ef eri d o a nt eri or m e nt e é c o m p ost o p or tr ê s p art e s , n o m e a d a m e nt e a c a-
r a ct eri z a ç ã o d a a m ostr a, a o pi ni ã o d os e nf er m eir os s o br e a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os n a m u d a n ç a d e 
t ur n o e c o n h e ci m e nt o d os e nf er m eir os s o br e a t e m áti c a d a s e g ur a n ç a d o d o e nt e. A ssi m n o q u e di z 
r e s p eit o à c ar a ct eri z a ç ã o d a a m ostr a: 
T a b el a 1- Di stri b ui ç ã o d a a m ostr a p or G é n er o 
 N % % 
 v áli d a  
% 
 a c u m ul ati v a  
V áli d o M a s c uli n o 9 1 8, 0 1 8, 0 1 8, 0 
F e mi ni n o 4 1 8 2, 0 8 2, 0 1 0 0, 0 
T ot al 5 0 1 0 0, 0 1 0 0, 0  
  
V erifi c a m os p el a t a b el a 1 q u e a a m ostr a é e ss e n ci al m e nt e d o g é n er o f e mi ni n o, 8 2 %, e 1 8 % 
d o g é n er o m as c uli n o.   
T a b el a 2 - M e di d as d e t e n d ê n ci as c e ntr al d a a m ostr a p el a I d a d e 
V áli d o 5 0 
O mi s s o 0 
M é di a 3 3, 4 6 
M e di a n a 2 9, 5 0 
M o d o 2 5 
Err o D e s vi o 9, 8 4 6 
Mí ni m o 2 3 
M á xi m o 5 6 
P er c e nti s 2 5 2 5, 0 0 
5 0 2 9, 5 0 
7 5 3 9, 5 0 
  




T a b el a 3- Di stri b ui ç ã o d a a m ostr a p el a i d a d e 
 N  %  
% 
 v áli d a  
% 
a c u m ul ati v a  
V áli d o 2 3 3 6, 0 6, 0 6, 0 
2 4 5 1 0, 0 1 0, 0 1 6, 0 
2 5 6 1 2, 0 1 2, 0 2 8, 0 
2 7 5 1 0, 0 1 0, 0 3 8, 0 
2 8 2 4, 0 4, 0 4 2, 0 
2 9 4 8, 0 8, 0 5 0, 0 
3 0 1 2, 0 2, 0 5 2, 0 
3 1 2 4, 0 4, 0 5 6, 0 
3 2 2 4, 0 4, 0 6 0, 0 
3 3 2 4, 0 4, 0 6 4, 0 
3 4 1 2, 0 2, 0 6 6, 0 
3 6 2 4, 0 4, 0 7 0, 0 
3 8 2 4, 0 4, 0 7 4, 0 
3 9 1 2, 0 2, 0 7 6, 0 
4 1 1 2, 0 2, 0 7 8, 0 
4 2 2 4, 0 4, 0 8 2, 0 
4 6 1 2, 0 2, 0 8 4, 0 
4 7 2 4, 0 4, 0 8 8, 0 
5 0 1 2, 0 2, 0 9 0, 0 
5 1 1 2, 0 2, 0 9 2, 0 
5 3 1 2, 0 2, 0 9 4, 0 
5 4 1 2, 0 2, 0 9 6, 0 
5 5 1 2, 0 2, 0 9 8, 0 
5 6 1 2, 0 2, 0 1 0 0, 0 
T ot al 5 0 1 0 0, 0 1 0 0, 0  
 
N as t a b el as 2 e 3 v erifi c a m os q u e a i d a d e mí ni m a d a a m ostr a é d e 2 3 a n os ( 6 %) e a m á xi m a 
d e 5 6 a n os ( 2 %), s e n d o a m é di a d e 3 3, 4 6 a n os. 
A s ali e nt ar q u e a i d a d e m ai s fr e q u e nt e ( m o d a) d os p arti ci p a nt e s é d e 2 5 a n os ( 1 2 %).  V eri-
fi c a m os t a m b é m q u e 5 0 % d a a m ostr a s e sit u a e ntr e os 2 3 e os 2 9 a n os. Tr at a n d o-s e d e u m a e q ui p a 
e xtr e m a m e nt e j o v e m. 
 
 




T a b el a 4- Di stri b ui ç ã o d a a m ostr a p el os a n os d e s er vi ç o c o m o e nf er m eir o/ a 
 N % 
% 
 v áli d a 
% 
 a c u m ul ati v a 
V áli d o  , 5 0 1 2, 0 2, 0 2, 0 
1, 0 0 3 6, 0 6, 0 8, 0 
2, 0 0 7 1 4, 0 1 4, 0 2 2, 0 
3, 0 0 5 1 0, 0 1 0, 0 3 2, 0 
4, 0 0 1 2, 0 2, 0 3 4, 0 
5, 0 0 7 1 4, 0 1 4, 0 4 8, 0 
6, 0 0 1 2, 0 2, 0 5 0, 0 
8, 0 0 3 6, 0 6, 0 5 6, 0 
9, 0 0 2 4, 0 4, 0 6 0, 0 
1 0, 0 0  2 4, 0 4, 0 6 4, 0 
1 1, 0 0  1 2, 0 2, 0 6 6, 0 
1 2, 0 0  2 4, 0 4, 0 7 0, 0 
1 4, 0 0  1 2, 0 2, 0 7 2, 0 
1 5, 0 0  1 2, 0 2, 0 7 4, 0 
1 6, 0 0  1 2, 0 2, 0 7 6, 0 
1 7, 0 0  1 2, 0 2, 0 7 8, 0 
2 0, 0 0  1 2, 0 2, 0 8 0, 0 
2 1, 0 0  1 2, 0 2, 0 8 2, 0 
2 5, 0 0  3 6, 0 6, 0 8 8, 0 
2 7, 0 0  1 2, 0 2, 0 9 0, 0 
2 8, 0 0  1 2, 0 2, 0 9 2, 0 
2 9, 0 0  1 2, 0 2, 0 9 4, 0 
3 1, 0 0  1 2, 0 2, 0 9 6, 0 
3 3, 0 0  2 4, 0 4, 0 1 0 0, 0 
T ot al  5 0 1 0 0, 0 1 0 0, 0  
  
T a b el a 5- M e di d as d e t e n d ê n ci as c e ntr al d os a n os d e s er vi ç o d a a m ostr a c o m o e nf er m eir os 
N V áli d o 5 0 
O mi s s o 0 
M é di a 1 0, 6 7 0 0 
M e di a n a 7, 0 0 0 0 
M o d o 2, 0 0 a  
Err o D e s vi o 9, 8 4 4 5 1 
Mí ni m o , 5 0 
M á xi m o 3 3, 0 0 
P er c e nti s 2 5 3, 0 0 0 0 
5 0 7, 0 0 0 0 
7 5 1 6, 2 5 0 0 




N o q u e di z r e s p eit o à di stri b ui ç ã o d a a m ostr a p el os a n os d e s er vi ç o c o m o e nf er m eir o/ a 
v erifi c a m os n a t a b el a 4 q u e a m o d a é d e 2 a n os d e e x er cí ci o pr ofi ssi o n al ( 1 4 %) e d e 5 a n os ( 1 4 %). 
5 0 % d a a m ostr a t e m e ntr e s ei s m e s e s e ci n c o a n os d e s er vi ç o. N a t a b el a 5 c o nst at a m os q u e 
a m é di a d e a n os c o m o e nf er m eir o/ a d a a m ostr a é d e 1 0, 6 7 %, s e n d o o m á xi m o d e 3 3 a n os ( 4 %) e o 
mí ni m o d e m ei o a n o ( 2 %).  
T a b el a 6- Di stri b ui ç ã o d a a m ostr a p el os a n os n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a c o m o e nf er m eir o/ a 
 N % 
% 
v áli d a 
% 
 a c u m ul ati v a 
V áli d o  , 5 0 4 8, 0 8, 0 8, 0 
1, 0 0 5 1 0, 0 1 0, 0 1 8, 0 
1, 5 0 1 2, 0 2, 0 2 0, 0 
2, 0 0 8 1 6, 0 1 6, 0 3 6, 0 
3, 0 0 8 1 6, 0 1 6, 0 5 2, 0 
4, 0 0 2 4, 0 4, 0 5 6, 0 
5, 0 0 1 2, 0 2, 0 5 8, 0 
6, 0 0 1 2, 0 2, 0 6 0, 0 
7, 0 0 1 2, 0 2, 0 6 2, 0 
8, 0 0 2 4, 0 4, 0 6 6, 0 
9, 0 0 1 2, 0 2, 0 6 8, 0 
1 0, 0 0  3 6, 0 6, 0 7 4, 0 
1 1, 0 0  2 4, 0 4, 0 7 8, 0 
1 2, 0 0  2 4, 0 4, 0 8 2, 0 
1 4, 0 0  1 2, 0 2, 0 8 4, 0 
1 5, 0 0  1 2, 0 2, 0 8 6, 0 
1 8, 0 0  3 6, 0 6, 0 9 2, 0 
1 9, 0 0  1 2, 0 2, 0 9 4, 0 
2 7, 0 0  2 4, 0 4, 0 9 8, 0 
3 3, 0 0  1 2, 0 2, 0 1 0 0, 0 
T ot al 5 0 1 0 0, 0 1 0 0, 0  
  
T a b el a 7- M e di d as d e t e n d ê n ci a c e ntr al d os a n os d e s er vi ç o d os p arti ci p a nt e s n o s er vi ç o d e ur g ê n-
ci a 
N V áli d o 5 0 
O mi s s o 0 
M é di a 7, 2 9 0 0 
M e di a n a 3, 0 0 0 0 
M o d o 2, 0 0 a  




Err o D e s vi o 7, 7 4 2 0 7 
Mí ni m o , 5 0 
M á xi m o 3 3, 0 0 
P er c e nti s 2 5 2, 0 0 0 0 
5 0 3, 0 0 0 0 
7 5 1 1, 0 0 0 0 
  
A o a n ali s ar m os as t a b el as 6 e 7 c o nst at a m os q u e a m ai ori a d a a m ostr a ( m o d a), 1 6 %, s e 
di stri b ui n os d oi s e tr ê s a n os d e e x er cí ci o pr ofi ssi o n al n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a.   
A m é di a d e a n os d e e x er cí ci o pr ofi ssi o n al d a a m ostr a, n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a é d e 7, 2 9 a n os.  
O mí ni m o 0, 5 a n os ( 8 %) e o m á xi m o 3 3 a n os ( 2 %). S e n d o q u e 5 2 % d a a m ostr a s e sit u a e ntr e 0, 5 e 
tr ê s a n os d e e x er cí ci o pr ofi ssi o n al n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a.  
T a b el a 8- Di stri b ui ç ã o d a a m ostr a p el o ti p o d e ví n c ul o à I nstit ui ç ã o 
 N % 
% 
 v áli d a 
% 
a c u m ul ati v a 
V áli d o C T F P 9 1 8, 0 1 8, 0 1 8, 0 
CI T TI 3 9 7 8, 0 7 8, 0 9 6, 0 
C T T I n c ert o 2 4, 0 4, 0 1 0 0, 0 
T ot al 5 0 1 0 0, 0 1 0 0, 0  
  
A m ai ori a d a a m ostr a t e m c o ntr at o i n di vi d u al d e tr a b al h o p or t e m p o i n d et er mi n a d o, 7 8 %, 
s e g ui n d o-s e c o m 1 8 % os q u e p oss u e m c o ntr at o d e tr a b al h o d e f u n ç õ e s p ú bli c as. O q u e e st á e m c o n-
s o n â n ci a c o m o t e m p o d e e x er cí ci o pr ofi ssi o n al d a a m ostr a, s e n d o u m a a m ostr a m uit o j o v e m. 
T a b el a 9- Di stri b ui ç ã o d a a m ostr a p el o gr a u a c a d é mi c o 
 N % 
% 
 v áli d a 
% 
 a c u m ul ati v a 
V áli d o b a c h ar el at o 3 6, 0 6, 0 6, 0 
li c e n ci at ur a 4 0 8 0, 0 8 0, 0 8 6, 0 
m e str a d o 7 1 4, 0 1 4, 0 1 0 0, 0 
T ot al 5 0 1 0 0, 0 1 0 0, 0  
  




8 0 % d a a m ostr a é d et e nt or a d o gr a u d e li c e n ci a d o e 1 4 % d o gr a u d e m e str e. A s ali e nt ar 
q u e 6 % s ã o d et e nt or e s d o gr a u d e b a c h ar el.  
T a b el a 1 0- Di stri b ui ç ã o d a a m ostr a p el a d et e n ç ã o d o C urs o d e e s p e ci ali z a ç ã o e m e nf er m a g e m 
 N % 
% 
 v áli d a 
% 
 a c u m ul ati v a 
V áli d o n ã o 4 3 8 6, 0 8 6, 0 8 6, 0 
si m 7 1 4, 0 1 4, 0 1 0 0, 0 
T ot al 5 0 1 0 0, 0 1 0 0, 0  
  
T a b el a 1 1- Di stri b ui ç ã o d a a m ostr a p el os c urs os d e e s p e ci ali z a ç ã o e m e nf er m a g e m  
 N % 
% 
 v áli d a 
% 
 a c u m ul ati v a 
V áli d o r e a bilit a ç ã o 1 2, 0 1 4, 3 1 4, 3 
m é di c o- cir úr gi c a 6 1 2, 0 8 5, 7 1 0 0, 0 
T ot al 7 1 4, 0 1 0 0, 0  
O mi s s o Si st e m a 4 3 8 6, 0   
T ot al 5 0 1 0 0, 0   
 
N a a n áli s e d as t a b el as 1 0 e 1 1 c o nst at a m os q u e 1 4 % d a a m ostr a é d et e nt or a d o c urs o e s-
p e ci ali z a ç ã o e m e nf er m a g e m, s e n d o e ss e n ci al m e nt e n a ár e a d a m é di c o- cir úr gi c a c o m 1 2 %, s e-
g ui n d o-s e r e a bilit a ç ã o c o m 2 %.  
O pi ni ã o d os e nf er m eir os s o br e a tr a n si ç ã o d e c ui d a d o s n a m u d a n ç a d e t ur n o 
N as q u ali d a d e s m é di c as d a s e g u n d a p art e d o q u e sti o n ári o, r e ali z a m os t e st e p ar a a v ali ar 
a c o nsi st ê n ci a i nt er n a d e st e, o bt e n d o-s e u m v al or d e Al p h a d e Cr o n b a c h d e 0, 8 6 5, s e n d o c o nsi d e-








T a b el a 1 2- V al or d e Al p h a d e Cr o n b a c h d o q u e sti o n ári o 
Alf a d e Cr o n-
b a c h 
Alf a d e Cr o n b a c h c o m 
b a s e e m it e n s p a dr o ni z a-
d o s N d e it e n s 
, 8 6 5 , 8 7 9 2 5 
  
F or a m a pli c a d os os t e st e s d e K ai s er- M e y er- Ol ki n e d e e sf eri ci d a d e d e B artl ett p ar a s e p er-
c e b er s e a a n áli s e f a ct ori al e x pl or at óri a t e m v ali d a d e p ar a as v ari á v ei s e s c ol hi d as. N a t a b el a 1 3 
v erifi c a m os q u e o t e st e K M O o bt e v e u m v al or d e 0, 7 3 2, o q u e i n di c a q u e a a n áli s e d as c o m p o n e nt e s 
pri n ci p ai s é m é di a ( P er eir a, 2 0 0 6) e c o m o t al p o d e s er f eit a.  A m e di d a d e B artl ett di z- n os s e as 
v ari á v ei s s ã o c orr el a ci o n á v ei s, a pr e s e nt a n d o u m ní v el d e si g nifi c â n ci a d e 0, 0 0 0 (i nf eri or a 0, 0 5).  
T a b el a 1 3- V al or d e T e st e d e K M O e B artl ett 
M e di d a K ai s er- M e y er- Ol ki n d e a d e q u a ç ã o d e a m o str a g e m. , 7 3 2 
T e st e d e e sf eri ci d a d e d e B ar-
tl ett 
A pr o x. Q ui- q u a dr a d o 8 2 2, 1 4 0  
gl 3 0 0  
Si g. , 0 0 0 
  
A p ós a n ális e f at ori al d as v ari á v ei s d o q u e sti o n ári o utiliz a d o, c uj a m ét o d o d e e xtr a ç ã o r e-
s ult o u d a a n áli s e d e c o m p o n e nt e pri n ci p al c uj o m ét o d o d e r ot a ç ã o utili z a d o f oi o V ari m a x c o m 
n or m ali z a ç ã o d e K ai s er, a gr u p o u-s e as 2 5 v ari á v ei s d a e s c al a e m q u atr o d o mí ni os, n o m e a d a m e nt e:     
a)  A s p et os p ositi v os d o m o m e nt o d a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os d e e nf er m a g e m  
b)  A s p et os n e g ati v os d o m o m e nt o d a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os d e e nf er m a g e m  
c)  A v ali a ç ã o d o d o e nt e n o m o m e nt o d e tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os d e e nf er m a g e m 
d)  A g e st ã o d a i nf or m a ç ã o o bti d a n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os d e e nf er m a g e m 








T a b el a 1 4- R e pr e s e nt a ç ã o d a a m ostr a n o d o mí ni o - A s p et os p ositi v os d o m o m e nt o d a tr a nsi ç ã o 







v áli d a 
% 
 a c u m ul ati v a 
C o nsi g o e s cl ar e c er i n-
f or m a ç ã o tr a ns miti d a 
p ass a g e m t ur n o 
 
C o n c or d o T ot al m e nt e  1 8 3 6, 0 3 6, 0  3 6, 0 
C o n c or d o P ar ci al m e nt e  2 7 5 4, 0 5 4, 0  9 0, 0 
Di s c or d o P ar ci al m e nt e  2  4, 0  4, 0  9 4, 0 
Di s c or d o T ot al m e nt e  3  6, 0  6, 0  1 0 0, 0 
C o nsi g o m a nt er- m e 
c o n c e ntr a d o n a i nf or-
m a ç ã o, e n q u a nt o e st á 
a s er tr a ns miti d a 
C o n c or d o T ot al m e nt e  9 1 8, 0 1 8, 0  1 8, 0 
C o n c or d o P ar ci al m e nt e  3 1 6 2, 0 6 2, 0  8 0, 0 
Di s c or d o P ar ci al m e nt e  8  1 6, 0  1 6, 0  9 6, 0 
Di s c or d o T ot al m e nt e  2  4, 0  4, 0  1 0 0, 0 
A f or m a c o m o a i nf or-
m a ç ã o e st á a s er tr a ns-
miti d a é f á cil d e a c o m-
p a n h ar 
C o n c or d o T ot al m e nt e  1 1 2 2, 0 2 2, 0  2 2, 0 
C o n c or d o P ar ci al m e nt e  2 9 5 8, 0 5 8, 0  8 0, 0 
Di s c or d o P ar ci al m e nt e  8  1 6, 0  1 6, 0  9 6, 0 
Di s c or d o T ot al m e nt e  2  4, 0  4, 0  1 0 0, 0 
A i nf or m a ç ã o tr a ns mi-
ti d a é at u aliz a d a 
C o n c or d o T ot al m e nt e  1 5 3 0, 0 3 0, 0  3 0, 0 
C o n c or d o P ar ci al m e nt e  2 5 5 0, 0 5 0, 0  8 0, 0 
Di s c or d o P ar ci al m e nt e  7  1 4, 0  1 4, 0  9 4, 0 
Di s c or d o T ot al m e nt e  3  6, 0  6, 0  1 0 0, 0 
É pr o p or ci o n a d a i nf or-
m a ç ã o s ufi ci e nt e p ar a 
ass u mir a pr e st a ç ã o d e 
c ui d a d os d os d o e nt e s 
C o n c or d o T ot al m e nt e  2 3 4 6, 0 4 6, 0  4 6, 0 
C o n c or d o P ar ci al m e nt e  1 8 3 6, 0 3 6, 0  8 2, 0 
Di s c or d o P ar ci al m e nt e  6  1 2, 0  1 2, 0  9 4, 0 
Di s c or d o T ot al m e nt e  3  6, 0  6, 0  1 0 0, 0 
T e n h o o p ort u ni d a d e 
d e c ol o c ar q u e st õ e s 
s o br e ass u nt os q u e 
n ã o c o m pr e e n di 
C o n c or d o T ot al m e nt e  2 9 5 8, 0 5 8, 0  5 8, 0 
C o n c or d o P ar ci al m e nt e  1 4 2 8, 0 2 8, 0  8 6, 0 
Di s c or d o P ar ci al m e nt e  5  1 0, 0  1 0, 0  9 6, 0 
Di s c or d o T ot al m e nt e  2  4, 0  4, 0  1 0 0, 0 
A d ur a ç ã o d a p ass a-
g e m d e t ur n o é a d e-
q u a d a 
C o n c or d o T ot al m e nt e  1 7 3 4, 0 3 4, 0  3 4, 0 
C o n c or d o P ar ci al m e nt e  2 1 4 2, 0 4 2, 0  7 6, 0 
Di s c or d o P ar ci al m e nt e  1 0  2 0, 0  2 0, 0  9 6, 0 
Di s c or d o T ot al m e nt e  2  4, 0  4, 0  1 0 0, 0 
T e n h o o p ort u ni d a d e 
d e di s c utir i nf or m a-
ç õ e s c o nfi d e n ci ai s r e-
f er e nt e s a os d o e nt e s 
C o n c or d o T ot al m e nt e  1 7 3 4, 0 3 4, 0  3 4, 0 
C o n c or d o P ar ci al m e nt e  1 8 3 6, 0 3 6, 0  7 0, 0 
Di s c or d o P ar ci al m e nt e  1 2  2 4, 0  2 4, 0  9 4, 0 
Di s c or d o T ot al m e nt e  3  6, 0  6, 0  1 0 0, 0 




É p ossí v el o bt er a i n-
f or m a ç ã o d a p ass a g e m 
d e t ur n o atr a v é s d o 
pr o c e ss o d o d o e nt e 
C o n c or d o T ot al m e nt e  1 8 3 6, 0 3 6, 0  3 6, 0 
C o n c or d o P ar ci al m e nt e  2 7 5 4, 0 5 4, 0  9 0, 0 
Di s c or d o P ar ci al m e nt e  2  4, 0  4, 0  9 4, 0 
Di s c or d o T ot al m e nt e  3  6, 0  6, 0  1 0 0, 0 
É pr o p or ci o n a d a i nf or-
m a ç ã o a d e q u a d a s o br e 
os d o e nt e s i nt er n a d os  
C o n c or d o T ot al m e nt e   1 4 2 8, 0 2 8, 0  2 8, 0 
C o n c or d o P ar ci al m e nt e   2 8 5 6, 0 5 6, 0  8 4, 0 
Di s c or d o P ar ci al m e nt e   5  1 0, 0  1 0, 0  9 4, 0 
Di s c or d o T ot al m e nt e   3  6, 0  6, 0  1 0 0, 0 
A i nf or m a ç ã o é tr a ns-
miti d a d e f or m a e str u-
t ur a d a 
C o n c or d o T ot al m e nt e  8 1 6, 0 1 6, 0  1 6, 0 
C o n c or d o P ar ci al m e nt e  3 0 6 0, 0 6 0, 0  7 6, 0 
Di s c or d o P ar ci al m e nt e  9  1 8, 0  1 8, 0  9 4, 0 
Di s c or d o T ot al m e nt e 3  6, 0  6, 0  1 0 0, 0 
  
T al c o m o p u d e m os c o nst at ar n a t a b el a 1 4 i n cl uí m os o n z e afir m a ç õ e s q u e n a n oss a p ers-
p eti v a s ã o r ef er e nt e s a o m o m e nt o d e tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os d e e nf er m a g e m, n o m e a d a m e nt e n a 
p ass a g e m d e t ur n o. A m ai ori a d a a m ostr a ( 9 0 %) r ef er e q u e c o ns e g u e e s cl ar e c er i nf or m a ç ã o tr a ns-
miti d a n a p ass a g e m d e t ur n o, s e n d o q u e 3 6 % c o n c or d a t ot al m e nt e c o m a afir m a ç ã o e 5 4 % c o n c or-
d a n d o p ar ci al m e nt e.   
N a afir m a ç ã o c o nsi g o m a nt er- m e c o n c e ntr a d o n a i nf or m a ç ã o, e n q u a nt o e st á a s er tr a ns-
miti d a, a m ai ori a, 8 0 %, c o n c or d a, s e n d o q u e 6 2 % c o n c or d a p ar ci al m e nt e e 1 8 % c o n c or d a t ot al-
m e nt e. A f or m a c o m o a i nf or m a ç ã o e st á a s er tr a ns miti d a é f á cil d e a c o m p a n h ar é c orr o b or a d a 
c o m a m ai ori a d os p arti ci p a nt e s d a a m ostr a, 8 0 %, e m q u e 5 8 % c o n c or d a n d o p ar ci al m e nt e e 2 2 % 
t ot al m e nt e.  
N a afir m a ç ã o a i nf or m a ç ã o tr a ns miti d a é at u ali z a d a 8 0 % c o n c or d a m, s e n d o q u e 5 0 % c o n-
c or d a p ar ci al m e nt e e 3 0 % t ot al m e nt e. É pr o p or ci o n a d a i nf or m a ç ã o s ufi ci e nt e p ar a ass u mir a pr e s-
t a ç ã o d e c ui d a d os d os d o e nt e s, 4 6 % c o n c or d a t ot al m e nt e e 3 6 % c o n c or d a p ar ci al m e nt e. 8 6 % d a 
a m ostr a r ef er e q u e t e m o p ort u ni d a d e d e c ol o c ar q u e st õ e s s o br e ass u nt os q u e n ã o c o m pr e e n d e u, 
r ef eri n d o 5 8 % q u e c o n c or d a t ot al m e nt e e 2 8 % c o n c or d a p ar ci al m e nt e c o m a afir m a ç ã o.  
A m ai ori a d a a m ostr a, 7 6 % d a a m ostr a c o n c or d a q u e a d ur a ç ã o d a p ass a g e m d e t ur n o é 
a d e q u a d a, e n q u a nt o q u e 2 0 % di s c or d a p ar ci al m e nt e d a afir m a ç ã o.  




T e n h o o p ort u ni d a d e d e di s c utir i nf or m a ç õ e s c o nfi d e n ci ai s r ef er e nt e s a os d o e nt e s, 7 0 % 
d a a m ostr a c o n c or d a ( 3 4 % c o n c or d a t ot al m e nt e e 3 6 % m et a d e p ar ci al m e nt e), 2 4 % di s c or d a p ar ci-
al m e nt e d a afir m a ç ã o.  
9 0 % d a a m ostr a r ef er e q u e é p ossí v el o bt er a i nf or m a ç ã o d a p ass a g e m d e t ur n o atr a v é s 
d o pr o c e ss o d o d o e nt e, s e n d o q u e 5 4 % d e st e s c o n c or d a m p ar ci al m e nt e c o m a afir m a ç ã o. 7 9, 1 % 
d a a m ostr a c o n c or d a q u e a f or m a c o m o a i nf or m a ç ã o e st á a s er tr a ns miti d a é f á cil d e a c o m p a n h ar, 
s e n d o q u e 5 5, 8 % d e st e s c o n c or d a m p ar ci al m e nt e. 1 6, 3 % di s c or d a p ar ci al m e nt e c o m a i nf or m a ç ã o.  
5 6 % d a a m ostr a c o n c or d a p ar ci al m e nt e c o m a afir m a ç ã o – É pr o p or ci o n a d a i nf or m a ç ã o 
a d e q u a d a s o br e os d o e nt e s i nt er n a d os e 2 8 % c o n c or d a t ot al m e nt e.  
N a afir m a ç ã o – A i nf or m a ç ã o é tr a ns miti d a d e f or m a estr ut ur a d a, 6 0 % c o n c or d a p ar ci al-
m e nt e, 1 6 % c o n c or d a t ot al m e nt e e 1 8 % di s c or d a p ar ci al m e nt e.  
A s p et os n e g ati v o s d o m o m e nt o tr a n si ç ã o d e c ui d a d o s d e e nf er m a g e m 
T a b el a 1 5- R e pr e s e nt a ç ã o d a a m ostr a n o d o mí ni o - A s p et os n e g ati v os d o m o m e nt o d a tr a nsi ç ã o 
d e c ui d a d os d e e nf er m a g e m 





v áli d a 
%  
a c u m ul ati v a 
A p ass a g e m d e t ur n o é s u-
j eit a a i nt err u p ç õ e s p or 
o utr os e v e nt os e/ o u ati vi-
d a d e s d o s er vi ç o 
C o n c or d o T ot al m e nt e  2 6 5 2, 0 5 2, 0  5 2, 0 
C o n c or d o P ar ci al m e nt e  2 0 4 0, 0 4 0, 0  9 2, 0 
Di s c or d o P ar ci al m e nt e  2  4, 0  4, 0  9 6, 0 
Di s c or d o T ot al m e nt e  2  4, 0  4, 0  1 0 0, 0 
D ur a nt e a p ass a g e m d e 
t ur n o é tr a ns miti d a i nf or-
m a ç ã o irr el e v a nt e p ar a o 
c ui d a d o d os d o e nt e s 
C o n c or d o T ot al m e nt e  8 1 6, 0 1 6, 0  1 6, 0 
C o n c or d o P ar ci al m e nt e  1 8 3 6, 0 3 6, 0  5 2, 0 
Di s c or d o P ar ci al m e nt e  1 5  3 0, 0  3 0, 0  8 2, 0 
Di s c or d o T ot al m e nt e  9  1 8, 0  1 8, 0  1 0 0, 0 
Si nt o q u e h á i nf or m a ç ã o 
q u e n ã o é tr a ns miti d a  
C o n c or d o t ot al m e nt e   1 1  2 2, 0  2 2, 0  2 2, 0 
C o n c or d o P ar ci al m e nt e  2 2 4 4, 0 4 4, 0  6 6, 0 
Di s c or d o p ar ci al m e nt e   1 2  2 4, 0  2 4, 0  9 0, 0 
Di s c or d o t ot al m e nt e   5  1 0, 0  1 0, 0  1 0 0, 0 
C o n c or d o T ot al m e nt e  9  1 8, 0  1 8, 0  1 8, 0 
C o n c or d o P ar ci al m e nt e  1 8 3 6, 0 3 6, 0  5 4, 0 
Di s c or d o P ar ci al m e nt e  1 2  2 4, 0  2 4, 0  7 8, 0 




D ur a nt e a p ass a g e m d e 
t ur n o si nt o q u e s o u pr e ssi-
o n a d o p ar a t er mi n ar r a pi-
d a m e nt e 
Di s c or d o T ot al m e nt e  1 1  2 2, 0  2 2, 0  1 0 0, 0 
É i m p ort a nt e r ef or m ul ar a 
e str ut ur a d a p ass a g e m d e 
t ur n o 
C o n c or d o T ot al m e nt e  1 0 2 0, 0 2 0, 0  2 0, 0 
C o n c or d o P ar ci al m e nt e  1 5 3 0, 0 3 0, 0  5 0, 0 
Di s c or d o P ar ci al m e nt e  1 8  3 6, 0  3 6, 0  8 6, 0 
Di s c or d o T ot al m e nt e  7  1 4, 0  1 4, 0  1 0 0, 0 
D ur a nt e a p ass a g e m d e 
t ur n o e xi st e r uí d o q u e i n-
t erf er e c o m a tr a ns mi ss ã o 
d e c ui d a d os 
C o n c or d o T ot al m e nt e  2 5 5 0, 0 5 0, 0  5 0, 0 
C o n c or d o P ar ci al m e nt e  1 7 3 4, 0 3 4, 0  8 4, 0 
Di s c or d o P ar ci al m e nt e  2  4, 0  4, 0  8 8, 0 
Di s c or d o T ot al m e nt e  6  1 2, 0  1 2, 0  1 0 0, 0 
D ur a nt e a p ass a g e m d e 
t ur n o os pr ofi ssi o n ai s s ã o 
i nt err o m pi d os p or o utr os 
pr ofi ssi o n ai s 
C o n c or d o T ot al m e nt e  2 2 4 4, 0 4 4, 0  4 4, 0 
C o n c or d o P ar ci al m e nt e  2 1 4 2, 0 4 2, 0  8 6, 0 
Di s c or d o P ar ci al m e nt e  7  1 4, 0  1 4, 0  1 0 0, 0 
  
A m ai ori a d a a m ostr a 5 2 % c o n c or d a t ot al m e nt e q u e a p ass a g e m d e t ur n o é s uj eit a a i n-
t err u p ç õ e s p or o utr os e v e nt os e/ o u ati vi d a d e s d e s er vi ç o e 4 0 % c o n c or d a p ar ci al m e nt e.  
N o q u e c o n c er n e à i nf or m a ç ã o tr a ns miti d a 5 2 % c o n c or d a q u e d ur a nt e a p ass a g e m d e 
t ur n o é tr a ns miti d a i nf or m a ç ã o irr el e v a nt e p ar a os c ui d a d os d os d o e nt e s, e n q u a nt o q u e 3 0 % di s-
c or d a p ar ci al m e nt e d e st e afir m a ç ã o.  
4 4 % d a a m ostr a c o n c or d a p ar ci al m e nt e c o m a afir m a ç ã o – Si nt o q u e h á i nf or m a ç ã o i m-
p ort a nt e q u e n ã o é tr a ns miti d a e 2 4 % di s c or d a p ar ci al m e nt e d a afir m a ç ã o, n o e nt a nt o a m ai o-
ri a, 6 6 % c o n c or d a.  
5 4 % d a a m ostr a c o n c or d a q u e d ur a nt e a p ass a g e m d e t ur n o s e nt e q u e é pr e ssi o n a d a p ar a 
t er mi n ar r a pi d a m e nt e, e n q u a nt o q u e 4 6 % di s c or d a d a afir m a ç ã o.  
É i m p ort a nt e r ef or m ul ar a e str ut ur a d a p ass a g e m d e t ur n o 5 0 % c o n c or d a c o m a afir m a-
ç ã o e 5 0 % di s c or d a. 




N a afir m a ç ã o - D ur a nt e a p ass a g e m d e t ur n o e xi st e r uí d o q u e i nt erf er e c o m a tr a ns mi ss ã o 
d e c ui d a d os, 8 4 % c o n c or d a, s e n d o q u e 5 0 % d e st e s c o n c or d a t ot al m e nt e e 1 2 % d a a m ostr a di s c or d a 
t ot al m e nt e c o m a afir m a ç ã o.  
D ur a nt e a p ass a g e m d e t ur n o os pr ofi ssi o n ai s s ã o i nt err o m pi d os p or o utr os pr ofi ssi o n ai s, 
4 4 % d a a m ostr a r ef er e m c o n c or d ar t ot al m e nt e c o m a afir m a ç ã o s e n d o q u e 1 4 % di s c or d a p ar ci al-
m e nt e, n ã o h a v e n d o ni n g u é m a di s c or d ar t ot al m e nt e.  
A v ali a ç ã o d o d o e nt e n o m o m e nt o d e tr a n si ç ã o d e c ui d a d os d e e nf er m a g e m 
T a b el a 1 6- R e pr e s e nt a ç ã o d a a m ostr a n o d o mí ni o - A v ali a ç ã o d o d o e nt e n o m o m e nt o d e tr a nsi-
ç ã o d e c ui d a d os d e e nf er m a g e m 





v áli d a 
%  
a c u m ul ati v a 
É p ossí v el a v ali ar os d o-
e nt e s d ur a nt e a p ass a-
g e m d e t ur n o 
C o n c or d o T ot al m e nt e  1 0 2 0, 0 2 0, 0  2 0, 0 
C o n c or d o P ar ci al m e nt e  2 4 4 8, 0 4 8, 0  6 8, 0 
Di s c or d o P ar ci al m e nt e  1 3  2 6, 0  2 6, 0  9 4, 0 
Di s c or d o T ot al m e nt e  3  6, 0  6, 0  1 0 0, 0 
É i m p ort a nt e p o d er a v a-
li ar os d o e nt e s d ur a nt e 
a p ass a g e m d e t ur n o 
C o n c or d o T ot al m e nt e   2 4 4 8, 0 4 8, 0  4 8, 0 
C o n c or d o P ar ci al m e nt e   1 8 3 6, 0 3 6, 0  8 4, 0 
Di s c or d o P ar ci al m e nt e   5  1 0, 0  1 0, 0  9 4, 0 
Di s c or d o T ot al m e nt e   3  6, 0  6, 0  1 0 0, 0 
É b e n éfi c o r e aliz ar a p as-
s a g e m d e t ur n o j u nt o d o 
d o e nt e 
C o n c or d o T ot al m e nt e  3 5 7 0, 0 7 0, 0  7 0, 0 
C o n c or d o P ar ci al m e nt e  7 1 4, 0 1 4, 0  8 4, 0 
Di s c or d o P ar ci al m e nt e  6  1 2, 0  1 2, 0  9 6, 0 
Di s c or d o T ot al m e nt e  2  4, 0  4, 0  1 0 0, 0 
  
A o a n ali s ar m os os d a d os n a t a b el a 1 6 v erifi c a m os q u e a di m e ns ã o - A v ali a ç ã o d o d o e nt e 
n o m o m e nt o d e tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os d e e nf er m a g e m é c o m p ost a p or tr ê s afir m a ç õ e s, n o m e a d a-
m e nt e é p ossí v el a v ali ar os d o e nt e s d ur a nt e a p ass a g e m d e t ur n o, é i m p ort a nt e p o d er a v ali ar os 
d o e nt e s d ur a nt e a p ass a g e m d e t ur n o e é b e n éfi c o r e ali z ar a p ass a g e m d e t ur n o j u nt o d o d o e nt e.  
6 8 % d a a m ostr a c o n c or d a q u e é p ossí v el a v ali ar os d o e nt e s d ur a nt e a p ass a g e m d e t ur n o, 
s e n d o q u e d e st e s 4 8 % c o n c or d a p ar ci al m e nt e. 2 6 % d a a m ostr a di s c or d a p ar ci al m e nt e d a afir m a-
ç ã o.  




 N a afir m a ç ã o é i m p ort a nt e p o d er a v ali ar os d o e nt e s d ur a nt e a p ass a g e m d e t ur n o, 4 8 % 
c o n c or d a t ot al m e nt e e 3 6 % c o n c or d a p ar ci al m e nt e. S e n d o q u e 6 % di s c or d a t ot al m e nt e.  
É b e n éfi c o r e ali z ar a p ass a g e m d e t ur n o j u nt o d o d o e nt e é r ef eri d o p or 7 0 % d a a m ostr a 
e m c o m o c o n c or d a m t ot al m e nt e c o m a afir m a ç ã o.  S e n d o q u e 1 2 % di s c or d a p ar ci al m e nt e.  
G est ã o d a i nf or m a ç ã o o bti d a n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os d e e nf er m a g e m  
T a b el a 1 7- R e pr e s e nt a ç ã o d a a m ostr a n o d o mí ni o - G e st ã o d a i nf or m a ç ã o o bti d a n a tr a nsi ç ã o d e 
c ui d a d os d e e nf er m a g e m 





v áli d a 
% 
a c u m ul ati v a 
 
A i nf or m a ç ã o tr a ns miti d a 
é s u bj eti v a 
C o n c or d o T ot al m e nt e  4  8, 0  8, 0  8, 0 
C o n c or d o P ar ci al m e nt e  1 3  2 6, 0  2 6, 0  3 4, 0 
Di s c or d o P ar ci al m e nt e  2 7 5 4, 0 5 4, 0  8 8, 0 
Di s c or d o T ot al m e nt e  6 1 2, 0 1 2, 0  1 0 0, 0 
J á ti v e d e c o nt a ct ar c o m a 
e nf er m eir a  a nt eri or-
m e nt e r e s p o ns á v el p el os 
m e us d o e nt e s p ar a o bt er 
m ai s i nf or m a ç õ e s 
C o n c or d o T ot al m e nt e  3  6, 0  6, 0  6, 0 
C o n c or d o P ar ci al m e nt e  1 8  3 6, 0  3 6, 0  4 2, 0 
Di s c or d o P ar ci al m e nt e  1 4 2 8, 0 2 8, 0  7 0, 0 
Di s c or d o T ot al m e nt e  1 5 3 0, 0 3 0, 0  1 0 0, 0 
l ei o s e m pr e a t ot ali d a d e 
d a i nf or m a ç ã o e s crit a, 
r ef er e nt e a os d o e nt e s, 
q u e m e é f or n e ci d a n a 
p ass a g e m d e t ur n o 
C o n c or d o T ot al m e nt e   7  1 4, 0  1 4, 0  1 4, 0 
C o n c or d o P ar ci al m e nt e   1 7  3 4, 0  3 4, 0  4 8, 0 
Di s c or d o P ar ci al m e nt e   1 6 3 2, 0 3 2, 0  8 0, 0 
Di s c or d o T ot al m e nt e   1 0 2 0, 0 2 0, 0  1 0 0, 0 
T e n h o difi c ul d a d e e m or-
g a niz ar a i nf or m a ç ã o a 
tr a ns mitir, r ef er e nt e a 
d o e nt e s c o m hi st ori al d e 
s a ú d e m ai s c o m pl e x os 
C o n c or d o P ar ci al m e nt e  1 8  3 6, 0  3 6, 0  3 6, 0 
Di s c or d o P ar ci al m e nt e  2 1 4 2, 0 4 2, 0  7 8, 0 
Di s c or d o T ot al m e nt e  1 1 2 2, 0 2 2, 0  1 0 0, 0 
  
N o d o mí ni o - G e st ã o d a i nf or m a ç ã o o bti d a n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os d e e nf er m a g e m, 
c o m p ost o p or q u atr o afir m a ç õ e s, v erifi c a m os q u e 6 6 % di s c or d a q u e a i nf or m a ç ã o tr a ns miti d a é 
s u bj eti v a, s e n d o q u e d e st e s 5 4 % di s c or d a p ar ci al m e nt e. A r ef erir q u e 2 6 % c o n c or d a p ar ci al m e nt e 
c o m a afir m a ç ã o.  




N a afir m a ç ã o – J á ti v e d e c o nt a ct ar c o m a e nf er m eir a a nt eri or m e nt e r e s p o ns á v el p el os 
m e us d o e nt e s p ar a o bt er m ai s i nf or m a ç õ e s, 5 8 % di s c or d a, s e n d o q u e 3 0 % di s c or d a m t ot al m e nt e e 
3 6 % c o n c or d a m p ar ci al m e nt e.  
E m r el a ç ã o à q u e st ã o l ei o s e m pr e a t ot ali d a d e d a i nf or m a ç ã o e s crit a, r ef er e nt e a os d o e n-
t e s, q u e m e é f or n e ci d a n a p ass a g e m d e t ur n o, 5 2 % d a a m ostr a di s c or d a, s e n d o q u e 3 2 % d e st e s 
di s c or d a p ar ci al m e nt e e 3 4 % c o n c or d a p ar ci al m e nt e.  
 N a afir m a ç ã o - T e n h o difi c ul d a d e e m or g a ni z ar a i nf or m a ç ã o a tr a ns mitir, r ef er e nt e a d o-
e nt e s c o m hi st ori al d e s a ú d e m ai s c o m pl e x os, 6 4 % d a a m ostr a di s c or d a, s e n d o q u e d e st e s 4 2 % 
di s c or d a m p ar ci al m e nt e. 3 6 % d a a m ostr a c o n c or d a p ar ci al m e nt e c o m a afir m a ç ã o. 
3 P art e: C o n h e ci m e nt os d a t e m áti c a d a s e g ur a n ç a d o d o e nt e 
F oi r e ali z a d o t e st e p ar a a v ali ar a fi a bili d a d e i nt er n a d a 3 ª p art e d o q u e sti o n ári o, o bt e n d o-
s e u m v al or d e Al p h a d e Cr o n b a c h d e 0, 7 2 0 s e n d o c o nsi d er a d o d e c o nsi st ê n ci a r a z o á v el ( P est a n a e 
G a g eir o, 2 0 1 4) . 
T a b el a 1 8- V al or d e Al p h a d e Cr o n b a c h d a 3 ª p art e d o q u e sti o n ári o 
Alf a d e Cr o n-
b a c h 
Alf a d e Cr o n b a c h c o m 
b as e e m it e ns p a dr o ni z a-
d os N d e it e ns 
, 7 2 0 , 7 3 9 1 0 
  
F or a m a pli c a d os os t e st e s d e K ai s er- M e y er- Ol ki n e d e e sf eri ci d a d e d e B artl ett p ar a s e p er-
c e b er s e a a n áli s e f a ct ori al e x pl or at óri a t e m v ali d a d e p ar a as v ari á v ei s e s c ol hi d as. N a t a b el a 1 9 
v erifi c a m os q u e o t e st e K M O o bt e v e u m v al or d e 0, 7 3 2, o q u e i n di c a q u e a a n áli s e d as c o m p o n e nt e s 
pri n ci p ai s é m é di a ( P er eir a, 2 0 0 6) e c o m o t al p o d e s er f eit a. A m e di d a d e B artl ett di z- n os s e as 
v ari á v ei s s ã o c orr el a ci o n á v ei s, a pr e s e nt a n d o u m ní v el d e si g nifi c â n ci a d e 0, 0 0 0 (i nf eri or a 0, 0 5).  




T a b el a 1 9- V al or d e T e st e d e K M O e B artl ett  
 
M e di d a K ai s er- M e y er- Ol ki n d e a d e q u a ç ã o d e a m o str a g e m. , 6 1 4 
T e st e d e e sf eri ci d a d e d e B ar-
tl ett 
A pr o x. Q ui- q u a dr a d o 2 0 1, 6 4 6 
gl 4 5 
Si g. , 0 0 0 
 
  
A p ós a n ális e f at ori al d as v ari á v ei s d o q u e sti o n ári o utiliz a d o, c uj a m ét o d o d e e xtr a ç ã o r e-
s ult o u d a a n áli s e d e c o m p o n e nt e pri n ci p al s e n d o o m ét o d o d e r ot a ç ã o utili z a d o o V ari m a x c o m 
n or m ali z a ç ã o d e K ai s er, a gr u p o u-s e as 1 0 v ari á v ei s d a e s c al a e m tr ê s d o mí ni os, n o m e a d a m e nt e:    
a)  C o n h e ci m e nt o d as dir eti v as s o br e a c o m u ni c a ç ã o efi c a z n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os  
b)  B e n efí ci os d a utili z a ç ã o d e u m a f err a m e nt a n or m ali z a d a n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os  
c)  F or m a ç ã o n a ár e a d a s e g ur a n ç a d o d o e nt e 
C o n h e ci m e nt o d a s dir eti v a s s o br e a c o m u ni c a ç ã o efi c az n a tr a n si ç ã o d e c ui d a d o s  
T a b el a 2 0 – R e pr es e nt a ç ã o d a a m o str a n o d o mí ni o: C o n h e ci m e nt o d as dir eti v a s s o br e a c o m u ni c a-
ç ã o efi c a z n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os 





v áli d a 
%  
a c u m ul ati v a 
C o n h e ç o a n or m a d e 2 0 1 7 
d a D G S s o br e " C o m u ni c a-
ç ã o efi c az n a tr a nsi ç ã o d e 
c ui d a d os 
C o n c or d o T ot al m e nt e  1 6 3 2, 0 3 2, 0  3 2, 0 
C o n c or d o P ar ci al m e nt e  1 8 3 6, 0 3 6, 0  6 8, 0 
Di s c or d o P ar ci al m e nt e  1 2  2 4, 0  2 4, 0  9 2, 0 
Di s c or d o T ot al m e nt e  4  8, 0  8, 0  1 0 0, 0 
C o n h e ç o a m n e m ó ni c a I S-
B A R 
C o n c or d o T ot al m e nt e  1 9 3 8, 0 3 8, 0  3 8, 0 
C o n c or d o P ar ci al m e nt e  1 9 3 8, 0 3 8, 0  7 6, 0 
Di s c or d o P ar ci al m e nt e  7  1 4, 0  1 4, 0  9 0, 0 
Di s c or d o T ot al m e nt e  5  1 0, 0  1 0, 0  1 0 0, 0 
C o n h e ç o as m et as i nt er n a-
ci o n ai s p ar a a s e g ur a n ç a 
d o d o e nt e 
C o n c or d o T ot al m e nt e  5  1 0, 0  1 0, 0  1 0, 0 
C o n c or d o P ar ci al m e nt e  2 0 4 0, 0 4 0, 0  5 0, 0 
Di s c or d o P ar ci al m e nt e  2 0 4 0, 0 4 0, 0  9 0, 0 
Di s c or d o T ot al m e nt e  5  1 0, 0  1 0, 0  1 0 0, 0 
C o n c or d o T ot al m e nt e  5  1 0, 0  1 0, 0  1 0, 0 
C o n c or d o P ar ci al m e nt e  1 7  3 4, 0  3 4, 0  4 4, 0 




C o n h e ç o o utr as i nstit ui-
ç õ e s o n d e s e a pli c a a m n e-
m ó ni c a I S B A R 
Di s c or d o P ar ci al m e nt e  1 4 2 8, 0 2 8, 0  7 2, 0 
Di s c or d o T ot al m e nt e  1 4 2 8, 0 2 8, 0  1 0 0, 0 
C o n h e ç o o pr o c e di m e nt o 
m ulti ss e ct ori al d a i nstit ui-
ç ã o p ar a a r e ali z a ç ã o d a 
p ass a g e m d e t ur n o 
C o n c or d o T ot al m e nt e  8  1 6, 0  1 6, 0  1 6, 0 
C o n c or d o P ar ci al m e nt e  2 2 4 4, 0 4 4, 0  6 0, 0 
Di s c or d o P ar ci al m e nt e  1 3  2 6, 0  2 6, 0  8 6, 0 
Di s c or d o T ot al m e nt e  7  1 4, 0  1 4, 0  1 0 0, 0 
  
H á afir m a ç ã o c o n h e ç o a n or m a d e 2 0 1 7 d a D G S s o br e c o m u ni c a ç ã o efi c a z n a tr a nsi ç ã o d e 
c ui d a d os, 6 8 % t e m c o n h e ci m e nt o, s e n d o q u e d e st e s 3 2 % c o n c or d a t ot al m e nt e e 3 6 % c o n c or d a 
p ar ci al m e nt e. 2 4 % d os p arti ci p a nt e s di s c or d a p ar ci al m e nt e d e st a afir m a ç ã o.  
7 6 % d a a m ostr a di z c o n h e c er a m n e m ó ni c a I S B A R, s e n d o q u e 1 0 % d e s c o n h e c e t ot al-
m e nt e.  5 0 % d a a m ostr a c o n c or d a q u e c o n h e c e as m et as i nt er n a ci o n ai s p ar a a s e g ur a n ç a d o d o e nt e 
assi m c o m o 5 0 % di s c or d a d a afir m a ç ã o, s e n d o q u e d e st e s 1 0 % d e s c o n h e c e t ot al m e nt e. H á afir m a-
ç ã o c o n h e ç o o utr as i nstit ui ç õ e s o n d e s e a pli c a a m n e m ó ni c a I S B A R, 5 6 % di s c or d a d a afir m a ç ã o 
e n q u a nt o q u e 3 4 % c o n c or d a p ar ci al m e nt e.  
C o n h e ç o o pr o c e di m e nt o m ulti ss e ct ori al d a i nstit ui ç ã o p ar a a r e ali z a ç ã o d a p ass a g e m d e 
t ur n o é c orr o b or a d o p or 6 0 % d a a m ostr a q u e r ef er e c o n c or d a, s e n d o q u e s e n d o q u e 4 4 % c o n c or d a 
p ar ci al m e nt e e 1 4 % n ã o c o n h e c e o pr o c e di m e nt o.  5 6 % d a a m ostr a d e s c o n h e c e o Pl a n o n a ci o n al 
p ar a a s e g ur a n ç a d o d o e nt e 2 0 1 5- 2 0 2 0, n o e nt a nt o 3 8 % c o n h e c e- o p ar ci al m e nt e.  
B e n efí ci o s d a utili z a ç ã o d e u m a f err a m e nt a n or m ali z a d a n a tr a n si ç ã o d e c ui d a d o s  
T a b el a 2 1 – R e pr e s e nt a ç ã o d a a m ostr a n o d o mí ni o: B e n efí ci os d a utili z a ç ã o d e u m a f err a m e nt a 
n or m ali z a d a n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os 





v áli d a 
%  
a c u m ul ati v a 
A m et o d ol o gi a I S B A R c o n-
tri b ui p ar a a r á pi d a t o-
m a d a d e d e ci s ã o, pr o m o-
v e n d o o p e ns a m e nt o crí-
ti c o 
C o n c or d o T ot al m e nt e  2 1 4 2, 0 4 2, 0  4 2, 0 
C o n c or d o P ar ci al m e nt e  1 6 3 2, 0 3 2, 0  7 4, 0 
Di s c or d o P ar ci al m e nt e  8  1 6, 0  1 6, 0  9 0, 0 
Di s c or d o T ot al m e nt e  5  1 0, 0  1 0, 0  1 0 0, 0 
C o n c or d o T ot al m e nt e  2 3 4 6, 0 4 6, 0  4 6, 0 




U m a d as e str at é gi as q u e 
g ar a nt e a efi c á ci a d a c o-
m u ni c a ç ã o é a utili z a ç ã o 
d e u m a f err a m e nt a n or-
m ali z a d a 
C o n c or d o P ar ci al m e nt e  1 6 3 2, 0 3 2, 0  7 8, 0 
Di s c or d o P ar ci al m e nt e  6  1 2, 0  1 2, 0  9 0, 0 
Di s c or d o T ot al m e nt e  5  1 0, 0  1 0, 0  1 0 0, 0 
  
E m r el a ç ã o à m et o d ol o gi a I S B A R c o ntri b uir p ar a a r á pi d a t o m a d a d e d e ci s ã o, pr o m o v e n d o 
o p e ns a m e nt o críti c o, 7 2 % d a a m ostr a c o n c or d a, s e n d o q u e d e st e s 4 2 % c o n c or d a t ot al m e nt e.  1 0 % 
di s c or d a t ot al m e nt e d a afir m a ç ã o.  
P er a nt e a afir m a ç ã o u m a d as e str at é gi as q u e g ar a nt e a efi c á ci a d a c o m u ni c a ç ã o é a utili-
z a ç ã o d e u m a f err a m e nt a n or m ali z a d a, 4 6 % c o n c or d a t ot al m e nt e, 3 2 % c o n c or d a p ar ci al m e nt e e 
1 2 % di s c or d a m p ar ci al m e nt e.  
F or m a ç ã o n a ár e a d a s e g ur a n ç a d o d o e nt e 
T a b el a 2 2 – R e pr e s e nt a ç ã o d a a m ostr a n o d o mí ni o: F or m a ç ã o n a ár e a d a s e g ur a n ç a d o d o e nt e 





v áli d a 
% 
 a c u m ul ati v a 
J á ti v e f or m a ç ã o n a ár e a 
d a s e g ur a n ç a d o d o e nt e 
n o d e p art a m e nt o d e 
f or m a ç ã o d o C e ntr o 
H os pit al ar 
C o n c or d o T ot al m e nt e  8  1 6, 0  1 6, 0  1 6, 0 
C o n c or d o P ar ci al m e nt e  8  1 6, 0  1 6, 0  3 2, 0 
Di s c or d o P ar ci al m e nt e  7  1 4, 0  1 4, 0  4 6, 0 
Di s c or d o T ot al m e nt e  2 7  5 4, 0  5 4, 0  1 0 0, 0 
J á ti v e f or m a ç ã o n a ár e a 
d a s e g ur a n ç a d o d o e nt e 
n o S U 
C o n c or d o T ot al m e nt e  8  1 6, 0  1 6, 0  1 6, 0 
C o n c or d o P ar ci al m e nt e  1 1  2 2, 0  2 2, 0  3 8, 0 
Di s c or d o P ar ci al m e nt e  1 1  2 2, 0  2 2, 0  6 0, 0 
Di s c or d o T ot al m e nt e  2 0  4 0, 0  4 0, 0  1 0 0, 0 
  
D a a m ostr a, 6 8 % di s c or d a d a afir m a ç ã o –  J á ti v e f or m a ç ã o n a ár e a d a s e g ur a n ç a d o d o-
e nt e n o d e p art a m e nt o d e f or m a ç ã o d o C e ntr o H os pit al ar, s e n d o q u e d e st e s 5 4 % di s c or d a t ot al-
m e nt e, o q u e si g nifi c a, q u e n u n c a t e v e f or m a ç ã o n e st a ár e a n o d e p art a m e nt o d e f or m a ç ã o.  




S o br e t er ti d o f or m a ç ã o n a ár e a d a s e g ur a n ç a d o d o e nt e n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a, 6 2 % 
di s c or d a d e st a afir m a ç ã o e d e st e s, 4 0 % di s c or d a t ot al m e nt e, o u s ej a, n u n c a t e v e f or m a ç ã o n a ár e a 
n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a. 
U m o utr o i nstr u m e nt o utili z a d o n o di a g n ósti c o d a sit u a ç ã o f oi a a n áli s e S W O T, q u e n os 
p er miti u i d e ntifi c ar os p o nt os f ort e s, os p o nt os fr a c os, as o p ort u ni d a d e s e a m e a ç as. A pr e s e nt a m os 
s e g ui d a m e nt e o q u e i d e ntifi c a m os. 
 
T a b el a 2 3- A n áli s e S W O T r el ati v a a o di a g n ósti c o d e sit u a ç ã o s o br e a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os n o s er-
vi ç o d e ur g ê n ci a 
P O N T O S F O R T E S P O N T O S F R A C O S 
- E q ui p a d e e nf er m a g e m j o v e m, m oti v a d a e c o m 
i nt er e ss e n a a q ui si ç ã o d e c o n h e ci m e nt os;  
-I n c e nti v o d a e nf er m eir a C h ef e;  
- N e c e ssi d a d e d e s er vi ç o j á i d e ntifi c a d a p el o h os-
pit al;  
- G a n h os e m s a ú d e ass o ci a d os à s e g ur a n ç a d o d o-
e nt e;   
-I n c e nti v o à f or m a ç ã o e m s er vi ç o, pr o p or ci o-
n a n d o d e s e n v ol vi m e nt o p e ss o al e pr ofi ssi o n al.  
- R e c ur s os h u m a n os li mit a d os d e e nf er m a g e m; 
- S o br e c ar g a d e tr a b al h o, l e v a n d o à d e s m oti v a ç ã o d a 
e q ui p a;  
- R ot ati vi d a d e d e e nf er m eir os n o s er vi ç o n os últi m os 
a n os;  
D e s c o n h e ci m e nt o d e al g u ns el e m e nt os d a e q ui p a d as 
n or m as s o br e as dir eti v as d a c o m u ni c a ç ã o efi c a z n a 
tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os e a s e g ur a n ç a d o d o e nt e, d a 
D G S. 
A us ê n ci a d e i nstr u m e nt o p a dr o niz a d o/ n or m aliz a d o 
n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os  
O P O R T U NI D A D E S A M E A Ç A S 
-I nstit ui ç ã o c o m pr o gr a m a d e m el h ori a c o ntí n u a; 
- O bj eti v os d o pl a n o e str at é gi c o d o s er vi ç o d e ur-
g ê n ci a;  
- R e c o n h e ci m e nt o d a i m p ort â n ci a d a n e c e ssi d a d e 
i d e ntifi c a d a; 
-I m pl e m e nt a ç ã o n a n or m a 0 0 5/ 2 0 1 7 d a D G S; 
- P a dr õ e s d e q u ali d a d e d os c ui d a d os d e e nf er m a-
g e m;  
-I m pl e m e nt a ç ã o d os r e gi st os i nf or m atiz a d os.  
- A m u d a n ç a d a a d mi ni str a ç ã o h os pit al ar; 
- F alt a d e el e m e nt os d a e q ui p a d e e nf er m a g e m;  
- F alt a d e f or m a ç ã o d a e q ui p a d e e nf er m a g e m s o br e 
as dir eti v as r ef er e nt e s à s e g ur a n ç a d o d o e nt e e m 
tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os;  
- F alt a d e di s p o ni bili d a d e d os el e m e nt os d e e nf er m a-
g e m p ar a a a pli c a ç ã o d e u m i nstr u m e nt o p a dr o ni z a d o 
p ar a a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os d e e nf er m a g e m. 
T al c o m o r ef eri d o a nt eri or m e nt e, u m o utr o i nstr u m e nt o d e r e c ol h a d e d a d os utili z a d o f oi 
a o bs er v a ç ã o e str ut ur a d a, q u e p ass a m os a a pr e s e nt ar os d a d os. 




D a a n áli s e d os d a d os d a o bs er v a ç ã o ef et u a d a di vi di m os e st e s p el os d oi s s et or e s o n d e f o-
r a m f eit as as o bs er v a ç õ e s, n o m e a d a m e nt e n a UI P A e n o S O. D as 4 0 o bs er v a ç õ e s ef et u a d as n a UI P A, 
o t e m p o d e s p e n di d o n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os d e e nf er m a g e m f oi e m m é di a 3 2 mi n ut os. E m c a d a 
p erí o d o d e tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os e xi st e m c er c a d e 2, 5 i nt err u p ç õ e s, s e n d o q u e 2 3 % d e st as s ã o 
f eit as e ss e n ci al m e nt e p el os m é di c os. D a c o m u ni c a ç ã o tr a ns miti d a n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os c er c a 
d e 9, 2 mi n ut os s ã o r ef er e nt e s a i nf or m a ç ã o n ã o r el e v a nt e, e ss e n ci al m e nt e s o br e o s er vi ç o e s o br e 
o utr os ass u nt os n ã o r el a ci o n a d os c o m o s er vi ç o, d o e nt e o u e nf er m a g e m ( m ai s n o â m bit o s o ci al). 
O r ui d o e n c o ntr a v a-s e pr e s e n ç a e m c er c a d e 2 5 % d os m o m e nt os o bs er v a d os, n o m e a d a m e nt e pr o-
v e ni e nt e e ss e n ci al m e nt e d e c o n v ers a s p ar al el as e d e a p ar el h os el étri c os ( m o nit or e s, b o m b as o u 
s eri n g as i nf us or as). 
N o q u e c o n c er n e às 9 0 o bs er v a d as r e ali z a d as n o S O, o t e m p o d e s p e n di d o n a tr a nsi ç ã o d e 
c ui d a d os d e e nf er m a g e m f oi e m m é di a 4 8 mi n ut os. E m c a d a p erí o d o d e tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os e xi s-
t e m c er c a d e 4, 8 i nt err u p ç õ e s, s e n d o q u e 5 2 % d e st as s ã o f eit as e ss e n ci al m e nt e p el os m é di c os. D a 
c o m u ni c a ç ã o tr a ns miti d a n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os c er c a d e 6, 5 mi n ut os s ã o r ef er e nt e s a i nf or m a-
ç ã o n ã o r el e v a nt e, e ss e n ci al m e nt e s o br e o s er vi ç o e s o br e o utr os ass u nt os n ã o r el a ci o n a d os c o m 
o s er vi ç o, d o e nt e o u e nf er m a g e m. O r ui d o e n c o ntr a v a- s e pr e s e n ç a e m c er c a d e 8 5 % d os m o m e nt os 
o bs er v a d os, e ss e n ci al m e nt e pr o v e ni e nt e d e c o n v ers as p ar al el as.  
T a b el a 2 4- R e pr e s e nt a ç ã o d as o bs er v a ç õ e s ef et u a d as n a UI P A e S O c o m b as e n a n or m a 0 0 1/ 2 0 1 7 
D G S: C o m u ni c a ç ã o Efi c a z n a Tr a nsi ç ã o d e C ui d a d os d e S a ú d e 
 UI P A S O 
D E S C RI Ç Ã O  S  N  N A  S  N  N A 
1-I D E N TI FI C A Ç Ã O            
1. 1- N o m e c o m pl et o, d at a n asci m e nt o, g e n er o e 
n a ci o n ali d a d e d o d o e nt e;  
6 2 %  3 8 %    4 2 %  5 8 %   
1. 2- N o m e e f u n ç ã o d o pr ofi ssi o n al e mi ss or;      1 0 0 %      1 0 0 % 
1. 3- N o m e e f u n ç ã o d o pr ofi ssi o n al d e s a ú d e r e c et or;       1 0 0 %      1 0 0 % 
1. 4- S er vi ç o d e ori g e m / d e sti n at ári o;  7 4 %  2 6 %    6 8 %  3 2 %   
1. 5-I d e ntifi c a ç ã o d a p e ss o a si g nifi c ati v a/ c ui d a d or 
i nf or m al.  
  1 0 0 %    1 0 %  9 0 %   
T O T A L   4 5, 3 4 % 5 4, 6 6 %  4 0 % 6 0 %  
2- SI T U A Ç Ã O A T U A L / C A U S A            
2. 1- D at a e h or a d e a d mi ss ã o;  8 2 %  1 8 %    5 3 %  4 7 %   




2. 2- D e s cri ç ã o d o m oti v o at u al d a n e c e ssi d a d e d e 
c ui d a d os d e s a ú d e;  
1 0 0 %      1 0 0 %     
2. 3- M ei os c o m pl e m e nt ar e s d e di a g n ósti c o e 
t er a p ê uti c a r e aliz a d os o u a r e ali z ar. 
8 0 %  2 0 %    6 8 %  3 2 %   
T O T A L   8 7, 3 3 % 1 2, 6 7 %  7 3, 6 6 % 2 6, 3 4 %  
3- A N T E C E D E N T E S / A N A M N E S E            
3. 1- A nt e c e d e nt e s cli ni c os;  7 2 %  2 8 %    5 2 %  4 8 %   
3. 2- Ni v ei s d e d e p e n d ê n ci a; 3 5 %  6 5 %    1 2 %  8 8 %   
3. 3- Dir eti v as a nt e ci p a d as d e v o nt a d e;    1 0 0 %      1 0 0 %   
3. 4- Al er gi as c o n h e ci d as o u d a s u a a us ê n ci a;  9 0 %  1 0 %    7 8 %  2 2 %   
3. 5- H á bit os r el e v a nt e s;  1 4 %  8 6 %      1 0 0 %   
3. 6- T er a p ê uti c a d e a m bi ul at óri o e a d e s ã o à m e s m a;   7 5 %  2 5 %    2 8 %  7 2 %   
3. 7- T é c ni c as i n v asi v as r e ali z a d as; 8 8 %  1 2 %    7 9 %  2 1 %   
3. 8- Pr e s e n ç a o u ri s c o d e c ol o niz a ç ã o/i nf e ç ã o 
ass o ci a d a a os c ui d a d os d e s a ú d e e m e di d as a 
i m pl e m e nt ar;  
8 7 %  1 3 %    5 1 %  4 9 %   
3. 9- I d e ntifi c a ç ã o d a sit u a ç ã o s o ci al e d a c a p a cit a ç ã o 
d o c ui d a d or.  
1 5 %  8 5 %      1 0 0 %   
T O T A L   5 2, 8 9 % 4 7, 1 1 %  3 3, 3 3 % 6 6, 6 7 %  
4- A V A LI A Ç Ã O            
4. 1- Pr o bl e m as ati v os; 6 2 %  3 8 %    3 3 %  6 7 %   
4. 2- T er a p ê uti c a m e di c a m e nt os a e n ã o 
m e di c a m e nt os a;  
5 8 %  4 2 %    8 %  9 2 %   
4. 3- Alt er a ç õ e s d e e st a d o d e s a ú d e si g nifi c ati v as e 
a v ali a ç ã o d a efi c á ci a d as m e di d as i m pl e m e nt a d as;  
4 6 %  5 4 %    2 8 %  7 2 %   
4. 4- F o c os d e at e n ç ã o, di a g n ósti c os e i nt er v e n ç õ e s 
ati v as.  
  1 0 0 %      1 0 0 %   
T O T A L 4 1, 5 % 5 8, 5 %  1 7, 2 5 % 8 2, 7 5 %  
5- R E C O M E N D A Ç Õ E S            
5. 1- I n di c a ç ã o d o pl a n o d e c o nti n ui d a d e d e c ui d a d os;  5 2 %  4 8 %    1 2 %  8 8 %   
5. 2- I nf or m a ç ã o s o br e c o ns ult as e M C D T a g e n d a d os;   6 2 %  3 8 %    7 3 %  2 7 %   
5. 3- I d e ntifi c a ç ã o d e n e c e ssi d a d e s d o c ui d a d or 
i nf or m al.  
  1 0 0 %    2 9 %  7 1 %   
T O T A L  3 8 % 6 2 %  3 8 % 6 2 %  
  




N a a n áli s e d a t a b el a 2 4 v erifi c a m os q u e e m t o d os os p ar â m etr os a UI P A a pr e s e nt a v al or e s 
m ai s p ositi v os, o q u e p o d er á e st ar r el a ci o n a d o c o m o n ú m er o d e d o e nt e s i nt er n a d os e m c a d a s e c-
t or, o u s ej a, a UI P A t e m c a p a ci d a d e p ar a oit o d o e nt e s e n q u a nt o o S O n or m al m e nt e t e m m ai s d e 
vi nt e d o e nt e s i nt er n a d os.  
A s ali e nt ar q u e e m a m b os os s e ct or e s a tr a ns mi ss ã o d e i nf or m a ç ã o a c er c a d a sit u a ç ã o 
at u al / c a us a d o i nt er n a m e nt o é a q u e a pr e s e nt a v al or es m ai s p ositi v os, f o c a n d o-s e os e nf er m eir os 
n os as p et os i n er e nt e s a o m oti v o d e i nt er n a m e nt o.  
2. 2. 2- O bj eti v o s  
Os o bj eti v os d e u m pr oj et o d e i nt er v e n ç ã o d e v e m s er c e ntr a d os n a r e s ol u ç ã o d e u m pr o bl e m a 
d et et a d o. Est e s d e v e m s er cl ar os e pr e ci s os. O o bj eti v o é si n o ni m o d e m et a e d e fi m ( Vil el as, 2 0 1 7). 
N e st a p ers p eti v a, t e n d o c o m o b as e o di a g n ósti c o d e sit u a ç ã o el a b or a d o, d efi ni m os c o m o o bj e-
ti v o g er al: I ntr o d u zir u m a a b or d a g e m p a dr o ni z a d a, utili z a n d o a t é c ni c a I S B A R, n a tr a nsi ç ã o d e c ui-
d a d os n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a, ali c er ç a d a n o p e ns a m e nt o L e a n, a fi m d e m el h or ar a s e g ur a n ç a d o 
d o e nt e.  
D efi ni m os c o m o o bj eti v os e s p e cífi c os, s e g u n d o o a ut or  s u pr a m e n ci o n a d o s ó é p ossí v el 
a v ali ar u m o bj eti v o g er al s e e st e c o nt er t er m os c o n cr et os e e s p e cífi c os, at e n d e n d o q u e e xi stir á 
m ai or o bj eti vi d a d e n os r e s ult a d os e s p er a d os, os s e g ui nt e s:  
  At u ali z ar os c o n h e ci m e nt os d os e nf er m eir os d o s er vi ç o d e ur g ê n ci a, s o br e a t e m áti c a d a 
s e g ur a n ç a d o d o e nt e  
  C o nstr uir u m i nstr u m e nt o e str ut ur a d o, c o m b as e n a t é c ni c a I S B A R, a utili z ar p el os e nf er-
m eir os n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os d e e nf er m a g e m   
  A v ali ar j u nt o d a e q ui p a os c o ntri b ut os d a utili z a ç ã o d e u m i nstr u m e nt o e str ut ur a d o, p a dr o-
ni z a d o, n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os  
 




 2. 2. 3- P e n s a m e nt o L e a n 
A utili z a ç ã o d a m et o d ol o gi a L e a n , u m a f err a m e nt a d e g e st ã o, f oi utili z a d a d ur a nt e t o d o o 
d e s e n v ol vi m e nt o d a i nt er v e n ç ã o pr ofi ssi o n al m aj or, c o m o a b or d a g e m si st e m áti c a, ass e nt e n u m a 
fil os ofi a d e m el h ori a c o ntí n u a.  
D e a c or d o c o m os pri n cí pi os b ási c os q u e f u n d a m e nt a m a fil os ofi a d o p e ns a m e nt o L e a n , 
v al or f oi d efi ni d o c o m o ass e g ur ar a s e g ur a n ç a d o d o e nt e i nt er n a d o n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a, atr a v é s 
d e c o m u ni c a ç ã o efi c a z n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os.  
A c a d ei a d e v al or c o nt e m pl a a r e ali z a ç ã o d e u m a a n ális e d e t o d o o pr o c e ss o ass e nt e n os 
i nstr u m e nt os utili z a d os n o di a g n ósti c o d a sit u a ç ã o. V erifi c o u-s e q u e n a m ai ori a d as v e z e s a tr a ns-
mi ss ã o d e i nf or m a ç ã o s o br e os d o e nt e s n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os n ã o é f eit a d e f or m a e str ut ur a d a, 
e xi st e i nf or m a ç ã o irr el e v a nt e p ar a os c ui d a d os a o d o e nt e, e xi st e i nf or m a ç ã o i m p ort a nt e q u e n ã o é 
tr a ns miti d a, a i nf or m a ç ã o tr a ns miti d a é s u bj eti v a e al g u ns e nf er m eir os s e nt e m q u e d ur a nt e a p as-
s a g e m d e t ur n o s ã o pr e ssi o n a d os a t er mi n ar r a pi d a m e nt e. A a cr e s c e nt ar a t u d o i st o o m o m e nt o d e 
tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os é s uj eit o a i nt err u p ç õ e s, os e nf er m eir os s ã o i nt err o m pi d os p or o utr os pr ofi s-
si o n ai s, e xi st e m r uí d os d ur a nt e a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d o s q u e i nt erf er e c o m a tr a ns mi ss ã o d e i nf or-
m a ç ã o. P er a nt e o e x p ost o v erifi c a m os q u e e xi st e m d es v a nt a g e ns q u er p ar a o d o e nt e q u er p ar a o 
pr ó pri o e nf er m eir o. E xi st e d e s p er dí ci o d e t e m p o n o m o m e nt o d e tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os q u er c o m 
i nf or m a ç ã o n ã o r el e v a nt e p ar a os c ui d a d os a os d o e nt e s q u er c o m as i nt err u p ç õ e s p or o utr os pr o-
fi ssi o n ais, e xi sti n d o u m a u m e nt o n o t e m p o utili z a d o n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os p el o e nf er m eir o. P ar a 
o d o e nt e e xi st e o ri s c o d e di mi n uir a s u a s e g ur a n ç a p el a i nf or m a ç ã o i m p ort a nt e q u e n ã o é tr a ns-
miti d a, p el o f a ct o d e n ã o s er f eit o d e f or m a e str ut ur a d a, p er d e n d o-s e al g u m a i nf or m a ç ã o i m p or-
t a nt e. N e st e pr o c e ss o f or a m i d e ntifi c a d os d e s p er dí ci os q u e d e v e m s er eli mi n a d os c o m o i nf or m a-
ç ã o d e s n e c e ss ári a p ar a a c o nti n ui d a d e d e c ui d a d os a o d o e nt e, assi m c o m o as i nt err u p ç õ e s e o r uí d o 
q u e a c a b a m p or pr ol o n g ar o m o m e nt o d e tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os. 
A a cr e s c e nt ar t a m b é m a f alt a d e f or m a ç ã o d a e q ui p a n a ár e a d a s e g ur a n ç a d o d o e nt e, 
d e s c o n h e c e n d o al g u ns a n or m a d a D G S d e 2 0 1 7 s o br e a c o m u ni c a ç ã o efi c a z n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a-
d os, as m et as i nt er n a ci o n ai s p ar a a s e g ur a n ç a d o d o e nt e, o pr o c e di m e nt o m ulti ss e ct ori al d a i nsti-
t ui ç ã o p ar a a r e ali z a ç ã o d a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os e o Pl a n o N a ci o n al p ar a a S e g ur a n ç a d o D o e nt e 
2 0 1 5- 2 0 2 0.  




U m a v e z i d e ntifi c a d os o v al or, a c a d ei a d e v al or i n cl ui n d o o d e s p er dí ci o s e g u e-s e o fl u x o. 
É a et a p a e m q u e s e pr o c ur a si n cr o ni z ar t o d os os m ei os e n v ol vi d os n a cri a ç ã o d e v al or e eli mi n a ç ã o 
d os o bst á c ul os. F or a m d efi ni d as e str at é gi as, di s c uti d as c o m a e nf er m eir a ori e nt a d or a, a e nf er m eir a 
r e s p o ns á v el p el o s er vi ç o e a d o c e nt e r e s p o ns á v el p el a ori e nt a ç ã o. O pt o u-s e p or f a z er u m a s e ss ã o 
d e f or m a ç ã o e m s er vi ç o à e q ui p a, e m d at a c o m bi n a d a c o m a e nf er m eir a r e s p o ns á v el p el o s er vi ç o. 
Est a s e ss ã o f oi p u bli cit a d a n o s er vi ç o ( A p ê n di c e VII), el a b or a d o pl a n o d e s e ss ã o ( A p ê n di c e VIII).  
A s e ss ã o d e c orr e u n o di a 9 d e a bril, e n c o ntr a n d o-s e e m a p ê n di c e os di a p ositi v os d a s e s-
s ã o ( A p ê n di c e I X), o n d e i ni ci al m e nt e f or a m a pr e s e nt a d os os o bj eti v os d a f or m a ç ã o e d o pr oj et o d e 
i nt er v e n ç ã o, a s u a p erti n ê n ci a e fi n ali d a d e. F eit a u m a br e v e c o nt e xt u ali z a ç ã o s o br e o Pl a n o N a ci o-
n al p ar a a S e g ur a n ç a d os D o e nt e s 2 0 1 5- 2 0 2 0 e a N or m a d a D G S s o br e C o m u ni c a ç ã o Efi c a z n a Tr a n-
si ç ã o d e C ui d a d os d e S a ú d e. A pr e s e nt a d a a e vi d ê n ci a ci e ntífi c a e n c o ntr a d a n a r e vi s ã o i nt e gr ati v a 
d a lit er at ur a el a b or a d a, s o br e a C o m u ni c a ç ã o n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os d e e nf er m a g e m n o s er vi ç o 
d e ur g ê n ci a. S e g ui u-s e a a pr e s e nt a ç ã o d os r e s ult a d os d o q u e sti o n ári o, r efl eti n d o-s e e m c o nj u nt o 
s o br e e st e s. N o fi n al f oi s oli cit a d o à e q ui p a o pi ni õ e s s o br e a t e m áti c a e s u g e st õ e s d e m el h ori a. 
A pli c a d o u m q u e sti o n ári o d e a v ali a ç ã o d a s e ss ã o ( A n e x o I), d e ci di u-s e j u nt a m e nt e c o m a e nf er-
m eir a r e s p o ns á v el p el o s er vi ç o e a e nf er m eir a ori e nt a d or a, utili z ar o i nstr u m e nt o q u e n or m al m e nt e 
s e us a d e a v ali a ç ã o d as s e ss õ e s d e f or m a ç ã o.  
N a a v ali a ç ã o d a f or m a ç ã o e m s er vi ç o di vi di m os as q u est õ e s a pr e s e nt a d as n o d o c u m e nt o 
d e a v ali a ç ã o e m tr ê s d o mí ni os:  
a)  A p erti n ê n ci a e a d e q u a ç ã o d a t e m áti c a 
b)  A pr e st a ç ã o d o f or m a d or 
c)  A s c o n di ç õ e s d a s al a e a p oi o t é c ni c o e a d mi ni str ati v o 
 
A p erti n ê n ci a e a d e q u a ç ã o d a t e m áti c a 
T a b el a 2 5- R e pr e s e nt a ç ã o d a a m ostr a s o br e “ A a d e q u a ç ã o d a f or m a ç ã o às s u as n e c e ssi d a d e s e 
e x p et ati v as ” 
 N % 
%  
 v áli d a
%  
a c u m ul ati v a
A a d e q u a ç ã o d a 
f or m a ç ã o às s u as 
n e c e ssi d a d e s e 
e x p et ati v as 
I ns ati sf eit o 1 3, 8  3, 8 3, 8 
N e m s ati sf eit o/ N e m i ns ati sf eit o  2 7, 7  7, 7 1 1, 5 
S ati sf eit o 8 3 0, 8 3 0, 8  4 2, 3 
M uit o s ati sf eit o 1 5 5 7, 7 5 7, 7  1 0 0, 0 




T ot al 2 6 1 0 0, 0 1 0 0, 0   
  
5 7, 7 % d a a m ostr a r ef er e e st ar m uit o s ati sf eit o c o m a a d e q u a ç ã o d a f or m a ç ã o às s u as n e-
c e ssi d a d e s e e x p et ati v as. 
T a b el a 2 6- R e pr e s e nt a ç ã o d a a m ostr a s o br e “ A q u ali d a d e d os c o nt e ú d os ( ní v el d e i nf or m a ç ã o, 
a d e q u a ç ã o e i nt er e ss e) ”  
 
N  % 
% 
v áli d a 
% 
a c u m ul ati v a 
A q u ali d a d e d os c o n-
t e ú d os ( ní v el d e i n-
f or m a ç ã o, a d e q u a ç ã o 
e i nt er e ss e) 
N e m s ati sf eit o/ N e m i ns ati sf eit o  2 7, 7 7, 7 7, 7 
S ati sf eit o 9 3 4, 6  3 4, 6  4 2, 3 
M uit o s ati sf eit o 1 5  5 7, 7  5 7, 7  1 0 0, 0 
T ot al 2 6  1 0 0, 0  1 0 0, 0   
  
N a t a b el a 2 6 v erifi c a m os q u e 5 7, 7 % fi c o u m uit o s ati sf eit o c o m a q u ali d a d e d os c o nt e ú d os.  
T a b el a 2 7- R e pr e s e nt a ç ã o d a a m ostr a s o br e “ A p ossi bili d a d e d e a pli c ar os c o n h e ci m e nt os a d q uiri-




v áli d a 
% 
a c u m ul ati v a  
A p ossi bili d a d e d e a pli-
c ar os c o n h e ci m e nt os 
a d q uiri d os e m sit u a ç ã o 
c o n cr et a d e tr a b al h o 
N e m s ati sf eit o/ N e m i ns ati sf eit o 1 3, 8 3, 8 3, 8 
S ati sf eit o 9 3 4, 6  3 4, 6 3 8, 5 
M uit o s ati sf eit o 1 6 6 1, 5  6 1, 5 1 0 0, 0 
T ot al 2 6 1 0 0, 0  1 0 0, 0  
  
V erifi c a m os n a t a b el a 2 7 q u e 6 1, 5 % d a a m ostr a e st á m uit o s ati sf eit o c o m a p ossi bili d a d e 








A pr e st a ç ã o d o f or m a d or 
T a b el a 2 8- R e pr e s e nt a ç ã o d a a m ostr a s o br e “ D o mí ni o d os c o nt e ú d os/ c o m p et ê n ci as t é c ni c o- ci e n-




v áli d a 
% 
 a c u m ul ati v a 
D o mí ni o d os c o nt e ú d os/ 
c o m p et ê n ci as t é c ni c o- ci e ntífi-
c as 
S ati sf eit o 8 3 0, 8  3 0, 8 3 0, 8 
M uit o s ati sf eit o 1 8 6 9, 2  6 9, 2 1 0 0, 0 
T ot al 2 6 1 0 0, 0  1 0 0, 0  
  
6 9, 2 % d a a m ostr a r ef er e e st ar m uit o s ati sf eit o e 3 0, 8 % s ati sf eit o c o m o d o mí ni o d os c o n-
t e ú d os a pr e s e nt a d os p el o f or m a d or.  




 v áli d a 
% 
a c u m ul ati v a 
M et o d ol o gi a d a tr a ns-
mi ss ã o d e c o n h e ci m e n-
t os 
S ati sf eit o 1 0 3 8, 5 3 8, 5 3 8, 5 
M uit o s ati sf eit o 1 6 6 1, 5 6 1, 5 1 0 0, 0 
T ot al 2 6 1 0 0, 0 1 0 0, 0  
  
6 1, 5 % d a a m ostr a r ef er e e st ar m uit o s ati sf eit o s o br e a m et o d ol o gi a utili z a d a n a tr a ns mi s-
s ã o d e c o n h e ci m e nt os e 3 8, 5 % e n c o ntr a-s e s ati sf eit o.  




 v áli d a 
%  
a c u m ul ati v a  
Utili z a ç ã o e d o mí ni o  
d os r e c ur s os di d áti c os 
S ati sf eit o 1 0 3 8, 5 3 8, 5 3 8, 5 
M uit o s ati sf eit o 1 6 6 1, 5 6 1, 5 1 0 0, 0 
T ot al 2 6 1 0 0, 0 1 0 0, 0  
  
N a a n áli s e d a t a b el a 2 7 v erifi c a m os q u e 6 1, 5 % s e e n c o ntr a m uit o s ati sf eit o c o m a utili z a-
ç ã o e d o mí ni o d o f or m a d or d os r e c urs os di d áti c os  
 
 




A s c o n di ç õ e s d a s al a e a p oi o t é c ni c o e a d mi nistr ati v o 




 v áli d a 
% 
 a c u m ul ati v a 
As c o n di ç õ e s d a  
s al a 
N e m s ati sf eit o/ N e m i ns ati sf eit o 3 1 1, 5 1 1, 5 1 1, 5 
S ati sf eit o 1 4 5 3, 8 5 3, 8 6 5, 4 
M uit o s ati sf eit o 9 3 4, 6 3 4, 6 1 0 0, 0 
T ot al 2 6 1 0 0, 0  1 0 0, 0   
  
A m ai ori a d a a m ostr a, 5 3, 8 % e n c o ntr a-s e s ati sf eit o c o m as c o n di ç õ e s d a s al a. N ã o e xi s-
ti n d o ni n g u é m i ns ati sf eit o.  




v áli d a  
% 
a c u m ul ati v a  
A q u ali d a d e d o 
a p oi o t é c ni c o e a d-
mi ni str ati v o 
I ns ati sf eit o 1 3, 8 3, 8 3, 8 
N e m s ati sf eit o/ N e m i ns ati sf eit o 3 1 1, 5 1 1, 5 1 5, 4 
S ati sf eit o 1 3 5 0, 0 5 0, 0 6 5, 4 
M uit o s ati sf eit o 9 3 4, 6 3 4, 6 1 0 0, 0 
T ot al 2 6 1 0 0, 0  1 0 0, 0   
  
5 0 % d a a m ostr a r ef er e e st ar s ati sf eit o c o m a q u ali d a d e d o a p oi o t é c ni c o e a d mi ni str ati v o, 
e 3, 8 % r ef er e e st ar i ns ati sf eit o .  




v áli d a 
% 
a c u m ul ati v a  
D o c u m e nt a ç ã o 
f or n e ci d a 
 
N e m s ati sf eit o/ N e m i ns ati sf eit o 2 7, 7 7, 7 7, 7 
S ati sf eit o 1 1 4 2, 3 4 2, 3 5 0, 0 
M uit o s ati sf eit o 1 3 5 0, 0 5 0, 0 1 0 0, 0 
T ot al 2 6 1 0 0, 0  1 0 0, 0  
  
5 0 % d a a m ostr a r ef er e e st ar m uit o s ati sf eit o c o m a d o c u m e nt a ç ã o f or n e ci d a e 7, 7 % n ã o 
t e m o pi ni ã o. 




T al c o m o r ef eri d o a nt eri or m e nt e f or a m utili z a d as a o l o n g o d e st e pr oj et o al g u m as f err a-
m e nt as L e a n, n o m e a d a m e nt e Pr o c e ss os u nif or mi z a d os. A u nif or mi z a ç ã o d e pr o c e ss os é u m d os 
as p et os m ai s i m p ort a nt e s n o p e ns a m e nt o L e a n  ( Pi nt o, 2 0 1 4), s e n d o c o m p ar a d os c o m as m el h or e s 
pr áti c as, c o ntri b ui n d o assi m p ar a a m el h ori a c o ntí n u a,  i m pli c a n d o f a z er e m t o d os d a m e s m a f or m a, 
s e g ui n d o a m e s m a s e q u ê n ci a e utili z a n d o as m e s m as f err a m e nt as.  
F oi el a b or a d o u m i nstr u m e nt o ori e nt a d or, c o m b as e n a n or m a 0 0 1/ 2 0 1 7 D G S: C o m u ni c a-
ç ã o Efi c a z n a Tr a nsi ç ã o d e C ui d a d os d e S a ú d e: A n e x o I - T é c ni c a I S B A R ( A p ê n di c e X) e e ntr e g u e p ar a 
v ali d ar c o m a e q ui p a d e e nf er m a g e m, n os m o m e nt os d e tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os n a UI P A e S O.  S e n d o 
s oli cit a d as   à e q ui p a as alt er a ç õ e s q u e c o nsi d er ass e m p erti n e nt e s, d e f or m a a s er u m a m ai s v ali a 
n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os. O d o c u m e nt o f oi utili z a d o d ur a nt e oit o di as. A p ós e st e p erí o d o e x p eri-
m e nt al f or a m r e c ol hi d as as o pi ni õ e s d os e nf er m eir os a c er c a d o i nstr u m e nt o assi m c o m o s u g e st õ e s 
d e m el h ori a.  
A ssi m, e m t er m os d e a v ali a ç ã o d o i nstr u m e nt o p el os e nf er m eir os, e st e s c o n c or d ar a m q u e 
s e tr at a d e u m a m ai s v ali a q u a n d o a pli c a d o a os m o m e nt os d e tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os, p er miti n d o 
c o n c e ntr ar a at e n ç ã o n o q u e e st á a s er tr a ns miti d o, e xi sti n d o u m a s e q u ê n ci a l o gi c a d a i nf or m a ç ã o 
r ef er e nt e a o d o e nt e, e vit a n d o i nf or m a ç ã o s u bj eti v a e i n a d e q u a d a h á sit u a ç ã o d o d o e nt e. P er mit e 
ai n d a i d e ntifi c ar al g u ns f at or e s q u e p or v ari a dí ssi m as r a z õ e s, fr e q u e nt e m e nt e s ã o o miti d os n os 
m o m e nt os d e tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os, p o d e n d o assi m s er i m e di at a m e nt e s oli cit a d as p el o c ol e g a q u e 
e st á a r e c e b er o t ur n o. O utr o f at or r ef eri d o c o m o i m p ort a nt e, n a utili z a ç ã o d e st e i nstr u m e nt o, é 
q u e o e nf er m eir o t e n d o a p ossi bili d a d e d e o t er s e m pr e c o nsi g o, p o d e a cr e s c e nt ar e/ o u alt er ar 
q u al q u er i nf or m a ç ã o/ d a d o s e m a n e c e ssi d a d e d e o f a z er i m e di at a m e nt e n o pr o c e ss o d o d o e nt e, 
q u e m uit as v e z e s e st á n a p oss e d o m é di c o. D a m e s m a f or m a, n a tr a nsi ç ã o d os c ui d a d os n ã o n e c e s-
sit a o bri g at ori a m e nt e d e t er o pr o c e ss o clí ni c o c o nsi g o, d a d o q u e t o d a a i nf or m a ç ã o p erti n e nt e 
s o br e o d o e nt e s e e n c o ntr a di s p o ní v el n o i nstr u m e nt o. D e u m a f or m a gl o b al t o d os os e nf er m eir os 
s e m ostr ar a m m uit o r e c eti v os a o n o v o i nstr u m e nt o a pr e s e nt a d o, c o m e nt a n d o e ntr e si e s u g eri n d o 
alt er a ç õ e s p ar a o oti mi z ar, d e f or m a a t or n á-l o u m a dj u v a nt e efi c a z n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os n o 
S er vi ç o d e Ur g ê n ci a G er al. 
T al c o m o r ef eri d o f or a m t a m b é m s u g eri d as al g u m as alt er a ç õ e s a o i nstr u m e nt o n o s e n-
ti d o d e s e t or n ar o m ai s a d e q u a d o p ossí v el às c ar a ct erí sti c as d o s er vi ç o, q u e f or a m f eit as e p o d e m 
s er c o ns ult a d as n o a p ê n di c e XI. O d o c u m e nt o r e str ut ur a d o f oi n o v a m e nt e e ntr e g u e à e q ui p a d e 
e nf er m a g e m e s er á a v ali a d o d e ntr o d e s ei s m e s e s (fi n al d e o ut u br o). D a d o o e s p a ç o t e m p or al i n e-
r e nt e a e st e m e str a d o, c o m a n e c e ssi d a d e d e s e c u m prir pr a z os p ar a a e ntr e g a d o r el at óri o, e st e 




d o c u m e nt o s er á a v ali a d o p or u m gr u p o d e tr a b al h o c o nstit uí d o p or d oi s e nf er m eir os d o s er vi ç o e 
p el a e nf er m eir a ori e nt a d or a.  
Q u er n a el a b or a ç ã o d a s e ss ã o d e f or m a ç ã o à e q ui p a d e e nf er m a g e m q u er n a el a b or a ç ã o 
d o i nstr u m e nt o a utili z ar n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os, s e n d o u m d o c u m e nt o e str ut ur a d o e pr áti c o, 
c o m et a p as b e m d efi ni d as, q u e a u m e nt a m a pr o d uti vi d a d e d o m o m e nt o d e tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os, 
r e nt a bili z a n d o o t e m p o e os r e c urs os, utili z a m os a f err a m e nt a 5 W 2 H.  
A o l o n g o d e st e pr o c e ss o, d a i nt er v e n ç ã o pr ofi ssi o n al m aj or, e m pr e g a m os t a m b é m a f er-
r a m e nt a 5 S, r ef er e nt e a u m c o nj u nt o d e i nt er v e n ç õ e s a fi m d e r e d u zir o d e s p er dí ci o e m el h or ar o 
d e s e m p e n h o d os pr ofi ssi o n ai s, ass e nt e n a m a n ut e n ç ã o d e u m a m bi e nt e or g a ni z a d o, r e d u zi n d o e 
pr e v e ni n d o a ci d e nt e s. A ssi m i d e ntifi c a m os: o S eiri - arr u m a ç ã o, r e m o v e n d o a i nf or m a ç ã o d e s n e c e s-
s ári a n o m o m e nt o d e tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os, o S eit o n - s e ns o d e arr u m a ç ã o, e m q u e f oi or g a ni z a d a 
a c o m u ni c a ç ã o n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os, o S ei k ets u - n or m ali z a ç ã o, e m q u e f oi cri a d o u m i nstr u-
m e nt o p a dr o ni z a d o/ n or m ali z a d o p ar a o m o m e nt o d e tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os, g ar a nti n d o q u e t o d a 
a i nf or m a ç ã o é tr a ns miti d a.  O S hits u k e , a ut o di s ci pli n a, utili z a ç ã o d o d o c u m e nt o p a dr o ni z a d o e m 
t o d os os m o m e nt os d e tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os, g ar a nti n d o q u e t o d os os pri n cí pi os d a c o m u ni c a ç ã o 
efi c a z n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os a o d o e nt e f or a m g ar a nti d os, a u m e nt a n d o a s u a s e g ur a n ç a.  
A r ef erir q u e o d e s p er dí ci o i d e ntifi c a d o c o m o s ej a o r uí d o e as i nt err u p ç õ e s d ur a nt e o s 
m o m e nt os d e tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os, s e n d o e st as i nt err u p ç õ e s, m ai orit ari a m e nt e f eit as p or m é di-
c os e assi st e nt e s o p er a ci o n ai s, f oi s oli cit a d a a c ol a b or a ç ã o d a e nf er m eir a r e s p o ns á v el p el o s er vi ç o, 
n o s e nti d o d e al ert ar o dir et or d e s er vi ç o, p ar a e vit ar i nt err o m p er os e nf er m eir os d ur a nt e o p erí o d o 
d e tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os, assi m c o m o, al ert o u t a m b é m os assi st e nt e s o p er a ci o n ai s. 
 A fil os ofi a K ais e n f oi t a m b é m utili z a d a n e st e pr o c e ss o d e m el h ori a c o ntí n u a, ass e nt e n o 
e n v ol vi m e nt o d os e nf er m eir os, afi m d e m oti v ar p ar a a m u d a n ç a. T e n d o c o m o pil ar o P D C A ( Pl a n, 
D o, C h e c k, A ct ), e m q u e t o d as as et a p as f or a m a pli c a d as.  I ni ci al m e nt e f oi f eit o a i d e ntifi c a ç ã o d o 
pr o bl e m a, d efi ni d os os o bj eti v os e pl a n e a d as as i nt er v e n ç õ e s d e m el h ori a, s e g ui n d o-s e a e x e c u ç ã o 
d o pl a n o e str at é gi c o, s e n d o r e c ol hi d os d a d os p ar a a n áli s e p ost eri or. S e g ui d a m e nt e f oi f eit a a a n a-
li s e d o pr o c e ss o, atr a v é s d e f err a m e nt as pr ó pri as, afi m d e s e p er c e b er s e as i nt er v e n ç õ e s c u m pri-
r a m o pl a n e a d o a nt eri or m e nt e. N e st a et a p a d et et o u-s e a n e c e ssi d a d e d e ef et u ar al g u ns aj ust e s a o 
i nstr u m e nt o d e tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os. N a últi m a et a p a, a p ós o aj ust e, r ei ni ci o u-s e as et a p as, pr o-
m o v e n d o c o nti n u a m e nt e a m el h ori a d os pr o c e ss os.  




A P erf ei ç ã o é o o bj eti v o fi n al d o p e ns a m e nt o L e a n. E st a pr o c ur a p el a p erf ei ç ã o i m pli c a 
u m pr o c e ss o d e m el h ori a c o nst a nt e, e m q u e a e q ui p a e st á c o n vi ct a d e q u e s e tr at a d e u m pr o c e ss o 
e m c o nst a nt e e v ol u ç ã o, n a pr o c ur a c o nst a nt e d a m el h ori a d a q u ali d a d e d os c ui d a d os a o d o e nt e, 
a u m e nt a n d o a s u a s e g ur a n ç a utili z a n d o u m a c o m u ni c a ç ã o efi c a z, n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os.  
 
2. 2. 4- C o n si d er a ç õ e s éti c a s  
Q u al q u er ti p o d e i n v e sti g a ç ã o, c uj o o bj et o d e e st u d o é o S er H u m a n o, l e v a nt a q u e st õ e s 
éti c as e m or ai s. N a a q ui si ç ã o d e c o n h e ci m e nt os e xi st e u m li mit e q u e n ã o d e v e s er ultr a p ass a d o. 
Est e li mit e r ef er e-s e a o r e s p eit o p el a p e ss o a e à pr ot e ç ã o d o s e u dir eit o d e vi v er li vr e e di g n a m e nt e 
e n q u a nt o s er h u m a n o.  
N o c as o c o n cr et o d a i n v e sti g a ç ã o e m e nf er m a g e m, d a d o q u e os s uj eit os d a i n v e sti g a ç ã o 
s ã o p e ss o as h á q u e t er e m c o nsi d er a ç ã o os dir eit os i n er e nt e s à di g ni d a d e d a p e ss o a h u m a n a. A 
i n v e sti g a ç ã o e m E nf er m a g e m n ã o p o d e al h e ar-s e d os v al or e s m or ai s q u e g ar a nt e m à e nf er m a g e m 
o s e u pr ó pri o si g nifi c a d o. Q u a n d o a i n v e sti g a ç ã o e n v ol v e p e ss o as h á as p et os q u e n ã o p o d e m s er 
d e s c ur a d os ( V a n M a n e n, 2 0 1 4). 
A s q u e st õ e s éti c as p er c orr e m t o d o o pr o c e ss o d e i nt er v e n ç ã o, assi m p ar a o a c e ss o a o 
t err e n o p ar a r e cr ut a m e nt o d os p arti ci p a nt e s f oi s oli cit a d o a ut ori z a ç ã o a o C o ns el h o d e A d mi ni str a-
ç ã o d o C e ntr o H os pit al ar o n d e f oi d e s e n v ol vi d o o pr oj et o ( A p ê n di c e XII) e r e s p eti v a c o mi ss ã o d e 
éti c a, q u e f oi a ut ori z a d o ( A p ê n di c e XIII). F oi t a m b é m s oli cit a d a a a pr o v a ç ã o à S e n h or a E nf er m eir a 
r e s p o ns á v el p el o s er vi ç o e à Dir et or a Clí ni c a ( A p ê n di c e XI V). 
P ar a a o bt e n ç ã o d o c o ns e nti m e nt o i nf or m a d o, el a b or a m os u m d o c u m e nt o ( A p ê n di c e X V) 
n o q u al c o nst a os o bj eti v os e a fi n ali d a d e d o e st u d o, o c ar at er v ol u nt ári o d a p arti ci p a ç ã o, a g ar a nti a 
d a d e si st ê n ci a d a p arti ci p a ç ã o s e m pr e q u e o d e s ej ass e, a g ar a nti a q u e d a a c eit a ç ã o o u r e c us a e m 
p arti ci p ar n o e st u d o n ã o d e c orr eri a m q u ai s q u er b e n efí ci os o u pr ej uí z os, a g ar a nti a d e q u e a s u a 
i d e ntifi c a ç ã o s eri a m a nti d a n o a n o ni m at o e a g ar a nti a d e q u e a i nf or m a ç ã o r e c ol hi d a  s eri a c o nfi-
d e n ci al e s e d e sti n ari a e x cl usi v a m e nt e a s er utili z a d a n e st e e st u d o. Est e d o c u m e nt o f oi e ntr e g u e 
j u nt a m e nt e c o m os q u e sti o n ári os, s e n d o assi n a d o p el os p arti ci p a nt e s c o m o pr o v a d o s e u c o ns e n-
ti m e nt o i nf or m a d o. 




 N o q u e di z r e s p eit o à c o nfi d e n ci ali d a d e e a n o ni m at o d os d a d os, t e n d o e m c o nt a os c o m-
pr o mi ss os ass u mi d os c o m os p arti ci p a nt e s g ar a nti n d o-l h e s a pr ot e ç ã o d a pri v a ci d a d e, os r e s ult a-
d os, p ar a al é m d e st e r el at óri o p o d e m vir a s er a pr e s e nt a d os e m c o m u ni c a ç õ e s pr ofi ssi o n ai s e a c a-
d é mi c as e p u bli c a ç õ e s d e c ar a ct er ci e ntífi c o. 
 
 2. 3- A n áli s e R efl e xi v a 
A i nt er v e n ç ã o pr ofi ssi o n al m aj or r e v e sti u-s e d e u m a gr a n d e m ai s v ali a n e st e p er c urs o f or-
m ati v o. Ali c er ç a d a n a t e ori a d e Af af M el ei s, p er miti n d o- n os a n ali s ar e cl arifi c ar f e n ó m e n os s e nsí-
v ei s a os c ui d a d os d e e nf er m a g e m. A c o m u ni c a ç ã o efi c a z n os m o m e nt os d e tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os, 
q u er n a tr a nsf er ê n ci a d o d o e nt e p ar a o utr os s er vi ç os d e i nt er n a m e nt o o u h os pit ai s, q u er n as d e-
n o mi n a d as “ p ass a g e ns d e t ur n o ”, p er miti n d o a g ar a nti a d a q u ali d a d e d os c ui d a d os d e e nf er m a-
g e m, é f u n d a m e nt al n a s e g ur a n ç a d o d o e nt e. 
O pr o c e ss o d e tr a nsi ç ã o s a ú d e- d o e n ç a q u e o d o e nt e s e e n c o ntr a a vi v e n ci ar, e m q u e a 
d o e n ç a n ã o é m ai s q u e a e vi d e nt e e x pr e ss ã o d e v ul n er a bili d a d e h u m a n a ( Vi eir a, 2 0 0 3), s e nti n d o-
s e a m e a ç a d o, i ns e g ur o e m r el a ç ã o a o s e u f ut ur o, a os s e us pr oj et os p e ss o ai s, c o nfr o nt a n d o-s e c o m 
a s u a pr ó pri a fi nit u d e, t or n a-s e d e e s p e ci al i nt er e ss e p ar a os e nf er m eir os, i m p o n d o-s e u m a r efl e x ã o 
s o br e c o m o c ui d a m os. T al c o m o n os r ef er e R e b el o ( 2 0 1 4), o c ui d a d o d e e nf er m a g e m p ert e n c e à 
gr a n d e f a míli a d o c ui d a d o h u m a n o, s e n d o e ss e n ci al à s o br e vi v ê n ci a e e xi st ê n ci a h u m a n a. N a p ers-
p eti v a d a e nf er m a g e m, o r e s ult a d o d e s ej a d o d e st e pr o c e s s o d e tr a nsi ç ã o s a ú d e- d o e n ç a n ã o é s ó 
u m e st a d o d e s a ú d e, m as si m u m a tr a nsi ç ã o s a u d á v el. A tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os ass e nt e n u m a c o-
m u ni c a ç ã o efi c a z é u m a pr e ci os a m ai s v ali a n e st e pr o c e ss o tr a nsi ci o n al s a ú d e- d o e n ç a.  
A a pr o pri a ç ã o, p ar a p ost eri or utili z a ç ã o d o p e ns a m e nt o L e a n,  f oi u m gr a n d e d e s afi o p el o 
f a ct o d e n ã o d o mi n ar m os d e t o d o e st a fil os ofi a, i m pli c a n d o u m a d e di c a ç ã o a cr e s ci d a, n o e s p a ç o 
t e m p or al d e q u e di s p ú n h a m os. F oi- n os p ossí v el a pr of u n d ar m os c o n h e ci m e nt os e d e s e n v ol v er c o m-
p et ê n ci as n a ár e a d a c o m u ni c a ç ã o efi c a z n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os, t e n d o c o m o fi n ali d a d e a s e g u-
r a n ç a d o d o e nt e. A ár e a d a c o m u ni c a ç ã o, e m b or a s e n d o u m a ár e a j á tr a b al h a d a a nt eri or, n o d e-
c orr er d e u m m e str a d o, tr o u x e- n os m ai s v ali as n a c o m pr e e ns ã o d a utili z a ç ã o d e u m a li n g u a g e m 
p a dr o ni z a d a n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os d e e nf er m a g e m.  




O f a ct o d e v olt ar m os a o s er vi ç o d e ur g ê n ci a a o fi m d e vi nt e a n os, o n d e e x er c e m os f u n ç õ e s 
n os pri m eir os a n os d a n oss a ati vi d a d e pr ofi ssi o n al, d ur a nt e c er c a d e d e z a n os, f oi u m mi st o d e 
e m o ç õ e s, ali a d o a o f a ct o d e n o m o m e nt o n ã o n os e n c o ntr ar m os n a pr áti c a clí ni c a d e c ui d a d os. 
E n c o ntr á m os u m c o nt e xt o dif er e nt e, c o m u m a e q ui p a c o m pl et a m e nt e dif er e nt e. Tr at a-s e d e u m a 
e q ui p a m uit o j o v e m, e ss e n ci al m e nt e d o g é n er o f e mi ni n o, c uj a m é di a d e i d a d e é d e 3 3, 4 6 a n os, 
s e n d o, n o e nt a nt o, a m o d a d e 2 5 a n os, e n c o ntr a n d o-s e 5 0 % c o m i d a d e s c o m pr e e n di d as e ntr e os 
2 3 e os 2 9 a n os. A m é di a d e a n os c o m o e nf er m eir os é d e 1 0, 6 7, s e n d o, a m o d a d e 2 e 5 a n os, c o m 
5 0 % d a e q ui p a e ntr e 6 a n os e m ei o a n o c o m o pr ofi ssi o n ai s d e e nf er m a g e m. O m e s m o s e v erifi c a 
c o m o e nf er m eir os n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a, s e n d o a m é di a d e 7, 2 9 a n os, a m o d a d e 2 e 3 a n os e 5 2 % 
t e m e ntr e 6 m e s e s e 3 a n os. A m ai ori a d os e nf er m eir os s ã o c o nsi d er a d os s e g u n d o B e n n er ( 2 0 0 1, 
p. 5 3) c o m o c o m p et e nt e s: “ A e nf er m eir a c o m p et e nt e tr a b al h a n o m es m o s er vi ç o h á d oi s o u tr ês 
a n os. T or n a-s e c o m p et e nt e q u a n d o c o m e ç a a a p er c e b er-s e d o s s e u s at o s e m t er m o s o bj eti v o s o u 
d o s pl a n o s a l o n g o pr a z o d o s q u ai s est á c o n s ci e nt e ”.  
C o m o p o d e m os c o nst at ar n o q u e sti o n ári o a pli c a d o, os e nf er m eir os s e nt e m q u e e xi st e m 
u m a s éri e d e f at or e s q u e i nt erf er e m n os m o m e nt os d e tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os e al g u ns m a nif e st a m 
q u e e xi st e i nf or m a ç ã o irr el e v a nt e q u e é r ef eri d a n os m o m e nt os d e tr a nsi ç ã o assi m c o m o a e xi st ê n-
ci a d e i nf or m a ç ã o i m p ort a nt e q u e n ã o é tr a ns miti d a. 7 2 % c o n c or d a m q u e a m et o d ol o gi a I S B A R 
c o ntri b ui p ar a a t o m a d a d e d e ci s ã o e p e ns a m e nt o críti c o, g ar a nti n d o a efi c á ci a d a c o m u ni c a ç ã o 
efi c a z, c o m a utili z a ç ã o d e u m a f err a m e nt a n or m ali z a d a.   
A s dir eti v as s o br e a c o m u ni c a ç ã o efi c a z n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os, n o m e a d a m e nt e a 
n or m a d a D G S d e 2 0 1 7 s o br e c o m u ni c a ç ã o efi c a z n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os, as m et as i nt er n a ci o n ai s 
p ar a a s e g ur a n ç a d o d o e nt e, o pr o c e di m e nt o m ulti ss e ct ori al d a i nstit ui ç ã o p ar a a tr a nsi ç ã o d e c ui-
d a d os e o Pl a n o N a ci o n al p ar a a S e g ur a n ç a d o D o e nt e 2 0 1 5- 2 0 2 0, n ã o s ã o d o c o n h e ci m e nt o t ot al 
d e t o d a a e q ui p a, m ostr a n d o e st e s n e c e ssi d a d e s d e f or m a ç ã o n e st a ár e a q u er n o s er vi ç o d e ur g ê n-
ci a q u er n o d e p art a m e nt o d e f or m a ç ã o d o c e ntr o h os pit al ar.  
C o m b as e n e st as n e c e ssi d a d e s d et et a d as, el a b or a m os e a pr e s e nt a m os u m a f or m a ç ã o e m 
s er vi ç o, n o s e nti d o d e d ar r e s p ost a. P ost eri or m e nt e el a b or a m os u m d o c u m e nt o p a dr o ni z a d o a uti-
li z ar n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os, c o m a c ol a b or a ç ã o d os e nf er m eir os d o s er vi ç o, q u e o a pli c ar a m e 
a p ós al g u m as s u g e st õ e s, f oi r e str ut ur a d os, fi c o u di s p o ní v el n os c o m p ut a d or e s d o s er vi ç o e e n c o n-
tr a-s e a g or a a s er utili z a d o.   




O s er vi ç o d e ur g ê n ci a e m si, e m t er m os d e e s p a ç o fí si c o, t e m s ofri d o al g u m as alt er a ç õ e s 
a o l o n g o d e st e s 2 0 a n os. E n c o ntr á m os u m s er vi ç o e m o br as, q u e s ó t er mi n ar a m n a últi m a s e m a n a 
d o e st á gi o. C o m f alt a d e e nf er m eir os, e m q u e p or v e z e s al g u ns el e m e nt os ti n h a m d e s e g uir t ur n o, 
m ostr a n d o s e m pr e di s p o ni bili d a d e p ar a c ol a b or ar, q u a n d o s oli cit a d os.  
A i nt er v e n ç ã o pr ofi ssi o n al m aj or e st á i m pl e m e nt a d a n o s er vi ç o. F oi cri a d o u m gr u p o d e 
tr a b al h o q u e ir á d ar c o nti n ui d a d e a o pr oj et o e a v ali a-l o d e ntr o d e s ei s m e s e s. S e nti m os q u e h o u v e 
u m e n v ol vi m e nt o d e t o d a a e q ui p a, c o m m el h ori a d e q u ali d a d e d a c o m u ni c a ç ã o n a tr a nsi ç ã o d e 
c ui d a d os. 
Fi c o u d e s e a g e n d ar n o v a s e ss ã o d e f or m a ç ã o s o br e a t e m áti c a n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a, 
p ar a os e nf er m eir os q u e n ã o p u d er a m assi stir, a p e di d o d a e nf er m eir a r e s p o ns á v el p el o s er vi ç o.  
P e ns a m os q u e u m a li mit a ç ã o a e st e e st u d o f oi a q u e st ã o t e m p or al p ar a o d e s e n v ol vi-
m e nt o d a i nt er v e n ç ã o. A p e n as a pli c a m os os i nstr u m e nt os n o i ní ci o d e j a n eir o, s e n d o a pli c a d os e m 
si m ult â n e o, h a v e n d o n e c e ssi d a d e d e v olt ar a o s er vi ç o, m e s m o a p ós o t ér mi n us d o e st á gi o, n o m e-
a d a m e nt e p ar a a r e ali z a ç ã o d a a ç ã o d e f or m a ç ã o.  
C o nsi d er a m os q u e ati n gi m os o o bj eti v o a q u e n os pr o p us e m os n o i ní ci o d e st e pr oj et o, 
t e n d o i ntr o d u zi d o u m a a b or d a g e m p a dr o ni z a d a, utili z a n d o a t é c ni c a I S B A R, n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a-
d os n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a, ali c er ç a d a n o p e ns a m e nt o L e a n, m el h or a n d o a s e g ur a n ç a d o d o e nt e 
  






3- A N Á LI S E D O D E S E N V O L VI M E N T O D E C O M P E T Ê N CI A S  
 
N o s e ns o c o m u m c o m p et ê n ci a é u m a p al a vr a utili z a d a p ar a d e si g n ar u m a p e ss o a q u alifi c a d a 
p ar a r e ali z ar al g u m a i nt er v e n ç ã o.  A c o m p et ê n ci a n ã o é u m e st a d o, n ã o s e r e d u z a u m c o n h e ci-
m e nt o o u k n o w h o w  e s p e cífi c o ( Fl e ur y e Fl e ur y, 2 0 0 1). P ar a L e B ot erf ( 2 0 0 3) a c o m p et ê n ci a é f or-
m a d a p or tr ê s ei x os d o q u al f a z e m p art e a p e ss o a ( s u a bi o gr afi a, s o ci ali z a ç ã o), a s u a f or m a ç ã o e d u-
c a ci o n al e a s u a e x p eri ê n ci a pr ofi ssi o n al. Tr at a-s e d e u m c o nj u nt o d e a pr e n di z a g e ns c o m u ni c a ci o-
n ai s e s o ci ai s, s ust e nt a d as p el a f or m a ç ã o e p el a a pr e n di z a g e m. Ai n d a s e g u n d o L e B ot erf ( 2 0 0 3) 
c o m p et ê n ci a é u m s a b er a gir r e s p o ns á v el e q u e é r e c o n h e ci d o p el os o utr os. I m pli c a s a b er c o m o 
m o bili z ar, i nt e gr ar e tr a nsf erir os c o n h e ci m e nt os, r e c ur s os e h a bili d a d e s, n u m c o nt e xt o pr ofi ssi o n al 
d et er mi n a d o. N ã o s e tr at a a p e n as d o s a b er-f a z er, m as si m d a s u a c a p a ci d a d e d e s a b er-s er e s a b er-
s a b er d e f or m a c o m bi n a d a, n a r e s ol u ç ã o d e sit u a ç õ e s c o m pl e x as.  
B e n n er ( 2 0 0 1) al u d e a o m o d el o d e Dr e yf us a o r ef erir q u e a a q ui si ç ã o e o d e s e n v ol vi m e nt o 
d e c o m p et ê n ci as ass e nt a m e m ci n c o ní v ei s s u c e ssi v os d e pr ofi ci ê n ci a (i ni ci a d o, i ni ci a d o a v a n ç a d o, 
c o m p et e nt e, pr ofi ci e nt e e p erit o), s e n d o e ss e s ní v ei s o r efl e x o d e m u d a n ç as, q u e s e i ntr o d u z e m 
a q u a n d o d a a q ui si ç ã o d e c o m p et ê n ci as.  N o últi m o ní v el, P erit o, a e nf er m eir a t e m u m a e n or m e 
e x p eri ê n ci a, c o m pr e e n d e d e m a n eir a i nt uiti v a c a d a sit u a ç ã o s e n d o d et e nt or a d e u m a c a p a ci d a d e 
d e i nt er v e n ç ã o n ot á v el, c o m p et ê n ci a, j ul g a m e nt o clí ni c o e g e st ã o d e sit u a ç õ e s c o m pl e x as.  
   O ní v el d e p erí ci a e m e nf er m a g e m, ass e nt a n a n oss a p ers p eti v a, n o s e nti d o d e u m a e n-
f er m a g e m a v a n ç a d a, q u e c orr o b or a m os c o m Sil v a ( 2 0 0 7, p. 1 8) a o r ef erir q u e: 
“ si g nifi c a m ai or c o m p et ê n ci a p ar a o d es e m p e n h o c e ntr a d o n u m a l ó gi c a m ai s c o n c e pt u al 
e c o n cr eti z a d a p el a I nt er-r el a ç ã o p ess o al- b a s e a d o e m t e ori as d e e nf er m a g e m q u e t ê m p or “ C or e ” 
o di a g n ósti c o e a a ssi st ê n ci a e m f a c e d a s r es p o st a s h u m a n a s à s tr a n si ç õ es vi vi d as; e m ai s c o m p e-
t ê n ci a s d e t o m a d a d e d e ci s ã o. A n o ss a o pi ni ã o v ai n o s e nti d o d e “ a v a n ç ar ” a e nf er m a g e m c o m o 
pr áti c a pr ofi ssi o n al, c o m c o n h e ci m e nt o s u b st a nti v o d a e nf er m a g e m ”. 
 




C o m b as e n o a nt eri or m e nt e e x p ost o, a o l o n g o d o e st á gi o, ti v e m os c o m o fi n ali d a d e o d e-
s e n v ol vi m e nt o, a c o ns oli d a ç ã o e a q ui si ç ã o d e c o m p et ê n ci as d e E E E P S C, ass e nt e s n e st e ní v el d e 
p erí ci a, i nt e gr a n d o os c o n h e ci m e nt os a d q uiri d os a o l o n g o d as v ári as u ni d a d e s c urri c ul ar e s, n o 
n oss o p er c urs o a c a d é mi c o a o l o n g o d os a n os e n a n o ss a e x p eri ê n ci a a o c ui d ar d o d o e nt e críti c o 
d ur a nt e o n oss o p er c urs o pr ofi ssi o n al. 
S e g u n d o a Or d e m d os E nf er m eir os ( 2 0 1 1 b, p. 8 6 4 8) e nf er m eir o e s p e ci ali st a: “ é o e nf er-
m eir o c o m u m c o n h e ci m e nt o a pr of u n d a d o n u m d o mí ni o es p e cífi c o d a e nf er m a g e m, t e n d o e m c o nt a 
a s r es p o st as h u m a n a s n o s pr o c ess o s d e vi d a e a o s pr o bl e m a s d e s a ú d e, q u e d e m o n str a m ní v eis 
el e v a d o s d e j ul g a m e nt o clí ni c o e t o m a d a d e d e ci s ã o, tr a d u zi d o s n u m c o nj u nt o d e i nt er v e n ç õ es es-
p e ci ali z a d a s r el ati v a s a u m c a m p o d e i nt er v e n ç ã o ”.  
D a d o s e tr at ar d e u m c urs o d e M e str a d o e m E nf er m a g e m, pr o p or ci o n a n d o n ã o s ó o tít ul o 
d e e nf er m eir o e s p e ci ali st a a o e st u d a nt e, assi m c o m o o gr a u d e m e str e e m e nf er m a g e m, i m p ort a 
n e st e c o nt e xt o r ef erir, c o m b as e n o D e cr et o- L ei n º 1 1 5/ 2 0 1 3, q u e r e g ul a o r e gi m e j urí di c o d os gr a us 
a c a d é mi c os n o E nsi n o S u p eri or, assi m c o m o n o d o c u m e nt o d e a cr e dit a ç ã o d o c urs o a pr e s e nt a d o à 
A g ê n ci a d e A v ali a ç ã o e A cr e dit a ç ã o n o E nsi n o S u p eri or ( U E, 2 0 1 5, p. 2 6), as c o m p et ê n ci as i n er e nt e s 
a o M e str e e m E nf er m a g e m: 
1- D e m o n str a c o m p et ê n ci a s clí ni c a s n a c o n c e ç ã o, n a pr est a ç ã o, n a g est ã o e n a s u p er vi s ã o d os c ui-
d a d o s d e e nf er m a g e m, n u m a ár e a es p e ci ali z a d a; 
2- I ni ci a, c o ntri b ui, d es e n v ol v e e di ss e mi n a i n v esti g a ç ã o p ar a pr o m o v er a pr áti c a d e e nf er m a g e m 
b a s e a d a n a e vi d ê n ci a; 
3 - T e m c a p a ci d a d es p ar a i nt e gr a ç ã o d e c o n h e ci m e nt os, t o m a d a d e d e ci s ã o e g est ã o d e sit u a ç õ es 
c o m pl e x a s, c o m p o n d er a ç ã o s o br e as i m pli c a ç õ es e a s r es p o n s a bili d a d es éti c a s, pr ofi ssi o n ai s e s o-
ci ais; 
4- R e ali z a d es e n v ol vi m e nt o a ut ó n o m o d e c o n h e ci m e nt o s, a pti d õ es e c o m p et ê n ci as a o l o n g o d a 
vi d a; 
5- P arti ci p a d e f or m a pr o a cti v a e m e q ui p a s e e m pr oj et o s, e m c o nt e xt o s m ulti di s ci pli n ar es e i nt er-
s e ct ori ai s; 
6- R e ali z a a n áli s e di a g n ó sti c a, pl a n e a m e nt o, i nt er v e n ç ã o e a v ali a ç ã o n a f or m a ç ã o d o s p ar es e d e c o-
l a b or a d or es, i nt e gr a n d o a f or m a ç ã o, a i n v esti g a ç ã o e a s p olíti c a s d e s a ú d e e m g er al e d a e nf er m a g e m 
e m p arti c ul ar; 
7- E vi d e n ci a c o m p et ê n ci a s c o m u n s e es p e cífi c a s d o e nf er m eir o es p e ci ali st a, n a s u a ár e a d e es p e ci ali-
d a d e . 




N e st e c a pít ul o a b or d ar e m os a s i nt er v e n ç õ e s d e s e n v ol vi d as e m c o nt e xt o d e e st á gi o, q u e 
c o ntri b uír a m p ar a a a q ui si ç ã o e d e s e n v ol vi m e nt o d e c o m p et ê n ci as d e m e str e e m e nf er m a g e m, 
assi m c o m o d as c o m p et ê n ci as c o m u ns d o e nf er m eir o e s p e ci ali st a e e s p e cifi c as d o e nf er m eir o e s-
p e ci ali st a e m p e ss o a e m sit u a ç ã o críti c a, q u e pr et e n d e m pr o m o v er “ u m e n q u a dr a m e nt o r e g ul a d or 
p ar a a c ertifi c a ç ã o d e c o m p et ê n ci a s ”  ( O. E., 2 0 1 1 b, p. 8 6 5 6). A q ui si ç ã o e st a, d e c o m p et ê n ci as, b as e-
a d a n u m a atit u d e r efl e xi v a s o br e as pr áti c as, ass e nt e n u m a pr áti c a b as e a d a n a e vi d ê n ci a. A r ef erir 
q u e n o i ní ci o d o e st á gi o fi n al d e s e n v ol v e m os u m pl a n o d o r el at óri o d e e st á gi o d e n at ur e z a pr ofi s-
si o n al, q u e pr et e n d e u s er u m fi o c o n d ut or p ar a a pr áti c a clí ni c a d o l o n g o d e st e p er c urs o ( A p ê n di c e 
X VI).  
 
3. 1- C o m p et ê n ci a s c o m u n s d e E nf er m eir o E s p e ci ali st a e M e str e e m E nf er m a g e m  
A s c o m p et ê n ci as d o e nf er m eir o e s p e ci ali st a s ã o i n er e nt e s a u m c o nj u nt o d e c o m p et ê n-
ci as clí ni c as e s p e ci ali z a d as, d e c orr e nt e s d o a pr of u n d a m e nt o d os d o mí ni os d e c o m p et ê n ci as d o e n-
f er m eir o d e c ui d a d os g er ai s, s e n d o e st as c o nsi d er a d as c o m u ns i n d e p e n d e nt e m e nt e d a ár e a d e e s-
p e ci ali d a d e. 
S ã o q u atr o os d o mí ni os d e c o m p et ê n ci as c o m u ns: r e s p o ns a bili d a d e pr ofi ssi o n al, éti c a e 
l e g al; m el h ori a c o ntí n u a d a q u ali d a d e; g e st ã o d os c ui d a d os e d e s e n v ol vi m e nt o d as a pr e n di z a g e ns 
pr ofi ssi o n ai s ( O E, 2 0 1 1 a).  
A- D o mí ni o d a R e s p o ns a bili d a d e Pr ofis si o n al, Éti c a e l e g al   
A 1- D e s e n v ol v e u m a pr áti c a pr ofi ssi o n al e éti c a n o s e u c a m p o d e i nt er v e n ç ã o 
A 2- Pr o m o v e a pr áti c a d e c ui d a d os q u e r e s p eit a m os dir eit os h u m a n os e as r e s p o ns a bili d a d e s 
pr ofi ssi o n ai s 
N e st e d o mí ni o d e c o m p et ê n ci as i n cl uí m os t a m b é m a c o m p et ê n ci a d e m e str e n º 3:  T e m c a p a ci d a-
d e s p ar a i nt e gr a ç ã o d e c o n h e ci m e nt os, t o m a d a d e d e ci s ã o e g e st ã o d e sit u a ç õ e s c o m pl e x as, c o m 
p o n d er a ç ã o s o br e as i m pli c a ç õ e s e as r e s p o ns a bili d a d e s éti c as, pr ofi ssi o n ai s e s o ci ai s. 
 




A Or d e m d os E nf er m eir os e m 2 0 1 5, n o d o c u m e nt o i ntit ul a d o D e o nt ol o gi a Pr ofi ssi o n al d e 
E nf er m a g e m, r ef er e q u e a d e o nt ol o gi a d e e nf er m a g e m c o nstit ui u m p o d er os o e v ast o i nstr u m e nt o 
f a cilit a d or d o a gir pr ofi ssi o n al d o e nf er m eir o. P o d er os o, p or q u e s e e n c o ntr a i n cl uí d o n u m a l ei, c o-
l o c a n d o as s u as di s p osi ç õ e s a p ar d a o bri g at ori e d a d e j urí di c a d e o utr as l eis d o p aí s, e v ast o p or q u e 
s e n d o c o m pl et o, i n cl uí as d e m ai s ár e as d a pr e st a ç ã o d e c ui d a d os d e e nf er m a g e m, s e n d o a s u a uti-
li z a ç ã o e ss e n ci al n a pr o c ur a d o a gir pr ofi ssi o n al di ári o, ori e nt a n d o e f u n d a m e nt a n d o as d e ci s õ e s 
d o e nf er m eir o. Tr at a-s e d e u m c o nj u nt o d e r e gr as e pri n cí pi os q u e v e m ass o ci a d a a o d e v er e o bri-
g a ç ã o e a o a gir d e li vr e v o nt a d e.  
A o l o n g o d o n oss o p er c urs o pr ofi ssi o n al t e m os p a ut a d o a n oss a c o n d ut a p or u m q u a dr o 
d e r ef er ê n ci a, n ort e a d or d o e x er cí ci o d a pr ofi ss ã o d e e nf er m a g e m, ass e nt e n o c ó di g o d e o nt ol ó gi c o, 
n o R E P E, n as c o m p et ê n ci as d o e nf er m eir o d e c ui d a d os g er ai s e n o r e g ul a m e nt o d os p a dr õ e s d e 
q u ali d a d e d o e nf er m eir o d e c ui d a d os g er ai s, g ar a nti d o a q u ali d a d e d os c ui d a d os d e e nf er m a g e m 
d e q u e m t e m os c ui d a d o, pr o c ur a n d o s e m pr e a e x c el ê n ci a n o c ui d ar.  
N o q u e c o n c er n e a o c ó di g o d e o nt ol ó gi c o, t o d a a d e o nt ol o gi a pr ofi ssi o n al q u e s e e n c o ntr a 
d e s crit a n o D e cr et o- L ei 1 5 6/ 2 0 1 5 d e 1 6 d e s et e m br o, c a pít ul o VI, f oi r e vi st a, e a o l o n g o d o p erí o d o 
d e e st á gi o c o nti n u á m os a d e s e n v ol v er o n oss o e x er cí ci o pr ofi ssi o n al ass e nt e n o c ó di g o d e o nt ol ó-
gi c o, t e n d o s e m pr e e m at e n ç ã o a pri v a ci d a d e d o d o e nt e, s e m i nt erf erir n a s u a vi d a p e ss o al e f a mi-
li ar, n ã o c o m pr o m et e n d o a s u a s e g ur a n ç a o u di g ni d a d e h u m a n a d ur a nt e a pr áti c a d e c ui d a d os. 
T e m os c o ns ci ê n ci a q u e o d o e nt e n o e st a d o d e v ul n er a bili d a d e e m q u e s e e n c o ntr a s e nt e q u e o s e u 
c or p o n ã o é m ai s q u e u m c or p o o bj et o, e s v a zi a d o d a s u a si n g ul ari d a d e, s e nti n d o-s e e st e c o m pl e-
t a m e nt e i m p ot e nt e, n e c e ssit a n d o d o o utr o p ar a a s ati sf a ç ã o d as s u as n e c e ssi d a d e s m ai s el e m e n-
t ar e s, e ntr e g a n d o-s e a o ol h ar e a o c ui d a d o d o pr ofi ssi o n al. N est a p ers p eti v a t e nt á m os s e m pr e a c e-
d er a o d o e nt e, n u m a r el a ç ã o c ui d ati v a, aj u d a n d o n a s ati sf a ç ã o d e n e c e ssi d a d e s e n o b e m- e st ar, 
s e m q u e el e s e nti ss e e st a r el a ç ã o d e d e p e n d ê n ci a, m as c o m o u m p erí o d o d e tr a nsi ç ã o s a ú d e- d o-
e n ç a, q u e iri a ultr a p ass ar, s e m s e ntir a s u a i d e nti d a d e e i nt e gri d a d e pr ej u di c a d a.   
 R e s p eit á m os o s e u dir eit o a o c o ns e nti m e nt o i nf or m a d o, li vr e e es cl ar e ci d o p ar a a pr e s-
t a ç ã o e c ui d a d os e o a c e ss o à i nf or m a ç ã o, g ar a nti n d o s e m pr e a c o nfi d e n ci ali d a d e, a p e n as c o m e n-
t a n d o c o m os p ar e s as i nf or m a ç õ e s c o m i nt er e ss e n o pr o c e ss o t er a p ê uti c o.  A s ali e nt ar q u e di s c u-
ti m os c o m a e q ui p a a i m p ort â n ci a d as dir eti v as a nt e ci p a d as d e v o nt a d e d o d o e nt e, d e f or m a i nf or-
m al, ár e a p ar a a q u al n os s e nti m os s e nsi bili z a d as. P arti ci p a m os n o e st a b el e ci m e nt o d e u m a p ar c e-
ri a d a n oss a i nstit ui ç ã o e m pr e g a d or a c o m u m a e nti d a d e d e c ui d a d os p ali ati v os, e m q u e pr o m o v e-
m os u m w or k s h o p e m o ut u br o d e 2 0 1 8 s u b or di n a d a a o t e m a o q u e f a z er q u a n d o n ã o p u d e m os 




c ur ar, p ar a e st u d a nt e s d o e nsi n o s u p eri or, d o c e nt e s e t é c ni c os d e s a ú d e. P ost eri or m e nt e, e m n o-
v e m br o, pr o m o v e m os u m w or k s h o p d e n o mi n a d o c ui d ar n a v ul n er a bili d a d e d a d o e n ç a cr ó ni c a. E 
e m m ai o d e 2 0 1 9 pr o m o v e m os u m c urs o b ási c o d e c ui d a d os p ali ati v os. E m t o d as as s e ss õ e s f or a m 
a b or d a d as e d e b ati d as as dir eti v as a nt e ci p a d as d e v o nt a d e. 
   R e s p eit á m os s e m pr e as cr e n ç as r eli gi os as e v al or es c ult ur ai s d o d o e nt e e f a míli a. A a ut o-
n o mi a d o d o e nt e e st e v e s e m pr e pr e s e nt e e m t o d o o pr o c e ss o t er a p ê uti c o.  A n oss a pr áti c a d e c ui d a-
d os b as e o u-s e s e m pr e n a l e gi sl a ç ã o e n or m as d a i nstit ui ç ã o, q u e c o n h e c e m os b e m, d a d o t er si d o a 
n oss a i nstit ui ç ã o d ur a nt e tri nt a a n os, e d as n or m as d o s er vi ç o, d as q u ai s n os f o m os a pr o pri a n d o n o 
d e c orr er d o p erí o d o d e e st á gi o.  
O D e cr et o- L ei n º 1 6 1/ 9 6 d e 4 d e s et e m br o, q u e r e g ul a m e nt a o e x er cí ci o Pr ofi ssi o n al d os E n-
f er m eir os, f oi n o v a m e nt e r e vi st o e di s c uti d o c o m a ori e nt a d or a clí ni c a assi m c o m o, o r e g ul a m e nt o d os 
p a dr õ e s d e q u ali d a d e d os c ui d a d os e s p e ci ali z a d os e m p e ss o a e m sit u a ç ã o críti c a ( O E, 2 0 1 1 c), ali c er-
ç a d o n a pr áti c a clí ni c a, c o m vi st a a u m a pr áti c a e s p e ci ali z a d a.  
G ost arí a m os d e s ali e nt ar q u e al é m d a pr áti c a dir et a d e c ui d a d os, os pri n cí pi os éti c os f or a m 
c u m pri d os a q u a n d o d a r e ali z a ç ã o d a i nt er v e n ç ã o pr ofi ssi o n al m aj or, p e di n d o a ut ori z a ç ã o à i nstit ui ç ã o 
h os pit al ar, dir et or clí ni c o e e nf er m eir a r e s p o ns á v el p el a g e st ã o d o s er vi ç o e r e s p eti v a c o mi ss ã o d e 
éti c a. El a b or a m os t a m b é m o d o c u m e nt o d e c o ns e nti m e nt o li vr e e e s cl ar e ci d o p ar a os p arti ci p a nt e s, 
g ar a nti n d o assi m os as p et os éti c os i n er e nt e s à i n v e sti g a ç ã o.  
P er a nt e o e x p ost o p e ns a m os t er d e s e n v ol vi d o e a d q uiri d o as c o m p et ê n ci as i n er e nt e s a o d o-
mí ni o d a r e s p o ns a bili d a d e pr ofi ssi o n al, éti c a e l e g al, assi m c o m o a c o m p et ê n ci a d e m e str e e m e nf er-
m a g e m r ef eri d a a nt eri or m e nt e.  
  
B- D o mí ni o d a M el h ori a d a Q u ali d a d e  
B 1- D e s e m p e n h a u m p a p el di n a mi z a d or n o d e s e n v ol vi m e nt o e s u p ort e d as i ni ci ati v as e str at é gi c as 
i nstit u ci o n ai s n a ár e a d a g o v er n a ç ã o 
B 2- C o n c e b e, g er e e c ol a b or a e m pr o gr a m as d e m el h ori a c o ntí n u a d a q u ali d a d e 




B 3- Cri a e m a nt e m u m a m bi e nt e t er a p ê uti c o e s e g ur o  
N e st e d o mí ni o d e c o m p et ê n ci as i n cl uí m os t a m b é m a c o m p et ê n ci a d e m e str e n º 5:  P arti ci p a d e 
f or m a pr o a cti v a e m e q ui p as e e m pr oj et os, e m c o nt e xt os m ulti di s ci pli n ar e s e i nt ers e ct ori ai s 
A m el h ori a d a q u ali d a d e d os c ui d a d os d e e nf er m a g e m t e m si d o u m a c o nst a nt e n a n oss a 
pr áti c a di ári a, s u p ort a d a d e s d e 2 0 0 1 p el os p a dr õ e s d e q u ali d a d e d os c ui d a d os d e e nf er m a g e m, 
p ar a o e nf er m eir o d e c ui d a d os g er ai s. N o i ní ci o d o e st á gi o s e nti m os n e c e ssi d a d e d e n os a pr o pri ar 
d os p a dr õ e s d e q u ali d a d e e s p e ci ali z a d os p ar a o E E E P S C, n o s e nti d o d e s er u m i nstr u m e nt o ori e n-
t a d or n a n oss a pr áti c a clí ni c a e s p e ci ali z a d a.  Os e n u n ci a d os d e s criti v os: a s ati sf a ç ã o d o cli e nt e; a 
pr o m o ç ã o d a s a ú d e; a pr e v e n ç ã o d e c o m pli c a ç õ e s; o b e m- e st ar e o a ut o c ui d a d o; a r e a d a pt a ç ã o 
f u n ci o n al; a or g a ni z a ç ã o d os c ui d a d os e s p e ci ali z a d os e a pr e v e n ç ã o e c o ntr ol o d a i nf e ç ã o ass o ci a d a 
a os c ui d a d os d e s a ú d e s ã o o fi o c o n d ut or p ar a a o bt e n ç ã o d e m el h or e s r e s ult a d os d os c ui d a d os d e 
e nf er m a g e m, d ur a nt e o p erí o d o e m a pr e ci a ç ã o. ( O E, 2 0 1 1 c).  
A c o n c e ç ã o d e u m pr oj et o d e m el h ori a c o ntí n u a d a q u ali d a d e f oi u m a d as n oss as pr e o c u-
p a ç õ e s d e s d e o i ní ci o d o e st á gi o. R e u ni m os c o m a e nf er m eir a r e s p o ns á v el p el a g e st ã o d o s er vi ç o 
d e ur g ê n ci a e c o m a e nf er m eir a ori e nt a d or a n o s e nti d o d e p er c e b er q u al o pr oj et o q u e p o d eri a 
tr a z er u m m ai or e n v ol vi m e nt o d a e q ui p a e c o ns e q u e nt e m el h ori a p ar a o d o e nt e/f a míli a. F oi a c or-
d a d o tr a b al h ar m os a ár e a d a s e g ur a n ç a d o d o e nt e, d e a c or d o c o m a n or m a n º 0 0 1/ 2 0 1 7 d a D G S 
s o br e a c o m u ni c a ç ã o efi c a z n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os d e s a ú d e, s e n d o e st e o m ot e p ar a a i nt er v e n-
ç ã o pr ofi ssi o n al m aj or q u e a b or d a m os a nt eri or m e nt e.  
G ost arí a m os d e s ali e nt ar q u e e m b or a n ã o n os e n c o ntr e m os n a pr áti c a clí ni c a d e s d e 2 0 1 7, 
alt ur a e m q u e e x er cí a m os a n oss a ati vi d a d e pr ofi ssi o n al n a u ni d a d e d e c ui d a d os i nt e nsi v os, e sti v e-
m os s e m pr e e n v ol vi d as e m v ári os pr oj et os d e m el h ori a c o ntí n u a d a q u ali d a d e, c o m o el e m e nt o c o m 
p arti ci p a ç ã o ati v a, n o m e a d a m e nt e: Pr e v e n ç ã o d e d elíri u m n a U CI, d e s d e 2 0 1 5; A c o m u ni c a ç ã o c o m 
o d o e nt e c o m t u b o o u c â n ul a tr a q u e al, d e s d e 2 0 1 6; D or c o m o 5 º si n al vit al, d e s d e 2 0 0 9, s e n d o 
c o or d e n a d or a d o gr u p o n o s er vi ç o e el o d e li g a ç ã o c o m o gr u p o i nstit u ci o n al, p ass a n d o e m 2 0 1 5 a 
f a z er p art e d o gr u p o d e tr a b al h o i nstit u ci o n al; Pr e v e n ç ã o d a i nf e ç ã o d o tr at o uri n ári o d e s d e 2 0 0 9; 
M ã os li m p as s al v a m vi d as d e s d e 2 0 0 9; I m pl e m e nt a ç ã o d a CI P E/ S A P E n a U CI, j u nt a m e nt e c o m o utr a 
c ol e g a d e s d e 2 0 0 9, e m q u e f oi d e s e n v ol vi d o o p a dr ã o e m p a p el e e n v ol vi d a a e q ui p a. P ost eri or-
m e nt e f eit a a i ntr o d u ç ã o el etr ó ni c a n o S clí ni c o e a d a pt a ç ã o p ar a a v ers ã o d e n or m ali z a ç ã o d os 
r e gi st os d e e nf er m a g e m e G e st ã o d e r e sí d u os d e s d e 2 0 1 5.  




 E xi sti a m o utr os pr oj et os c o m o a pr e v e n ç ã o d as úl c er as d e pr e ss ã o e a pr e v e n ç ã o d a 
p n e u m o ni a ass o ci a d a à v e ntil a ç ã o q u e e m b or a n ã o fi z é ss e m os p art e d o gr u p o d e tr a b al h o, c o n h e-
cí a m os e c u m prí a m os as li n h as ori e nt a d or as e os f ei x e s d e i nt er v e n ç ã o, c o ntri b ui n d o p ar a a m el h o-
ri a c o ntí n u a d a q u ali d a d e d os c ui d a d os d e e nf er m a g e m.  
O f a ct o d e t er m os p arti ci p a d os e m t o d os e st e s pr oj et os d e m el h ori a d a q u ali d a d e, f oi u m a 
m ai s v ali a n o d e c orr er d o e st á gi o, p er miti n d o- n os p arti ci p ar d e f or m a pr o a cti v a n os m e s m os, n o 
s ei o d a e q ui p a d e e nf er m a g e m o n d e n os e n c o ntr á v a m os i ns eri d as.  
T e m os c o ns ci ê n ci a d e q u e a o l o n g o d o e st á gi o cri a m os c o n di ç õ e s p ar a a m a n ut e n ç ã o d e 
u m a m bi e nt e s e g ur o p ar a o d o e nt e e f a míli a, ass e nt e s n a e vi d ê n ci a ci e ntífi c a, c o m pr áti c as s e g ur as 
n o m e a d a m e nt e n a pr e v e n ç ã o d as i nf e ç õ e s ass o ci a d as a os c ui d a d os d e s a ú d e, c o m pr o c e di m e nt os 
t ã o b ási c os c o m o a hi gi e ni z a ç ã o d as m ã os e a tr o c a d e e q ui p a m e nt o d e pr ot e ç ã o i n di vi d u al e ntr e 
d o e nt e s, a d e si nf e ç ã o d a f eri d a cir úr gi c a, d o c at et er v e n os o, a pr e v e n ç ã o d a i nf e ç ã o d o tr at o uri-
n ári o. A pr e v e n ç ã o d as úl c er as d e pr e ss ã o q u er c o m o s p osi ci o n a m e nt os q u er c o m a utili z a ç ã o d e 
a p ósit os d e pr ot e ç ã o d a p el e, c o m o p or e x e m pl o a a pli c a ç ã o d e u m a pl a c a d e hi dr o c ol ói d e n a pir â-
mi d e n as al d e u m d o e nt e c o m v e ntil a ç ã o n ã o i n v asi v a p or m as c ar a f a ci al.   
A p ós a r efl e x ã o a pr e s e nt a d a c o nsi d er a m os t er d e s e n v ol vi d o e a d q uiri d o as c o m p et ê n ci as 
c o m u ns d o e nf er m eir o e s p e ci ali st a n o d o mí ni o d a m el h ori a d a q u ali d a d e, assi m c o m o a c o m p et ê n-
ci a d e m e str e e m e nf er m a g e m n º 5. 
 C- D o mí ni o d a g e st ã o d os c ui d a d os  
C 1- G er e os c ui d a d os, oti mi z a n d o a r e s p ost a d a e q ui p a d e e nf er m a g e m e s e us c ol a b or a d or e s 
e a arti c ul a ç ã o n a e q ui p a m ulti pr ofi ssi o n al 
C 2- A d a pt a a li d er a n ç a e a g e st ã o d os r e c urs os às sit u a ç õ e s e a o c o nt e xt o vi s a n d o a oti mi z a ç ã o 
d a q u ali d a d e d e c ui d a d os  
N e st e d o mí ni o d e c o m p et ê n ci as i n cl uí m os t a m b é m a c o m p et ê n ci a d e m e str e n º 1:  D e m o nstr a c o m-
p et ê n ci as clí ni c as n a c o n c e ç ã o, n a pr e st a ç ã o, n a g e st ã o e n a s u p er vi s ã o d os c ui d a d os d e e nf er m a-
g e m, n u m a ár e a e s p e ci ali z a d a  




N o c o nt e xt o d e e st á gi o, a e nf er m eir a ori e nt a d or a ass u m e o p a p el d e c h ef e d e e q ui p a, 
p er miti n d o- n os a c o m p a n h á-l a d ur a nt e d oi s t ur n os, afi m, d e assi m p er c e b er e o bs er v ar a di n â mi c a 
d e li d er a n ç a n e st e s er vi ç o e as d e cis õ e s t o m a d as p er a nt e a di n â mi c a a pr e s e nt a d a, s e n d o u m a pr e-
o c u p a ç ã o c o nst a nt e o c u m pri m e nt o d as r e c o m e n d a ç õ e s d as d ot a ç õ e s s e g ur as p el os di v ers os s et o-
r e s d o s er vi ç o, m a nt e n d o a s e g ur a n ç a d o d o e nt e e a r e s p eti v a q u ali d a d e n os c ui d a d os pr e st a d os. 
A c h ef e d e e q ui p a d e e nf er m a g e m distri b ui os el e m e nt os d e e nf er m a g e m p el os v ári os s e ct or e s, 
s e n d o c a d a u m r e s p o ns á v el p el a pr e st a ç ã o d e c ui d a d os d e e nf er m a g e m a u m n ú m er o d e d o e nt e s, 
c o m o r ef eri d o a nt eri or m e nt e. Pr o c e d e n d o d e i g u al f or m a c o m os assi st e nt e s o p er a ci o n ai s.  
A g e st ã o d e c ui d a d os e a oti mi z a ç ã o d e e q ui p as m ulti pr ofi ssi o n ai s, n ã o s eri a m i nt er v e n-
ç õ e s e s p er a d as n o c o nt e xt o d e e st á gi o e n q u a nt o e st u d a nt e d o 2 º ci cl o, a p e s ar d o p er c urs o pr ofi s-
si o n al j á d e s e n v ol vi d o d ur a nt e l ar g os a n os q u er c o m o c h ef e d e e q ui p a n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a g er al 
q u er n a u ni d a d e d e c ui d a d os i nt e nsi v os.   
D ur a nt e o e st á gi o g eri m os os c ui d a d os d e e nf er m a g e m pr e st a d os a o d o e nt e/f a míli a, oti-
mi z a n d o as r e s p ost as d e e nf er m a g e m a o ní v el d a t o m a d a d e d e ci s ã o ass e nt e n a pr áti c a b as e a d a n a 
e vi d ê n ci a. F oi- n os p ossí v el t a m b é m d el e g ar al g u m as t ar ef as e a c o m p a n h ar a s u a s u p er vi s ã o, g a-
r a nti n d o s e m pr e a s e g ur a n ç a e a q u ali d a d e d os c ui d a d os. 
A g e st ã o d e r e c urs os dis p o ní v ei s, e st e v e s e m pr e pr e s e nt e d ur a nt e o p erí o d o e m q u e d e-
c orr e u o e st á gi o.  
P er a nt e o a nt eri or m e nt e e x p ost o e t e n d o e m at e n ç ã o q u e e st e p er c urs o é u m pr o c e ss o 
c o ntí n u o d o n oss o d e s e m p e n h o c o nsi d er a m os t er a d q uiri d o e d e s e n v ol vi d o as c o m p et ê n ci as c o-
m u ns d o e nf er m eir o e s p e ci ali st a n o d o mí ni o d a g e st ã o d e c ui d a d os, assi m c o m o a c o m p et ê n ci a n º 1 
d e m e str e e m e nf er m a g e m.     
D- D o mí ni o d o d e s e n v ol vi m e nt o d as a pr e n diz a g e ns pr ofis si o n ais  
D 1- D e s e n v ol v e o a ut o c o n h e ci m e nt o e a ass erti vi d a d e 
D 2- B as ei a a s u a pr a xi s clí ni c a e s p e ci ali z a d a e m s óli d os e v áli d os p a dr õ e s d e c o n h e ci m e nt o  
N e st e d o mí ni o d e c o m p et ê n ci as i n cl uí m os t a m b é m as c o m p et ê n ci as d e m e str e n º 2, n º 4 e n º 6, n o m e-
a d a m e nt e:   




2- I ni ci a, c o ntri b ui, d e s e n v ol v e e di ss e mi n a i n v e sti g a ç ã o p ar a pr o m o v er a pr áti c a d e e nf er m a g e m 
b as e a d a n a e vi d ê n ci a 
4-  R e ali z a d e s e n v ol vi m e nt o a ut ó n o m o d e c o n h e ci m e nt os, a pti d õ es e c o m p et ê n ci as a o l o n g o d a 
vi d a 
6- R e ali z a a n áli s e di a g n ósti c a, pl a n e a m e nt o, i nt er v e n ç ã o e a v ali a ç ã o n a f or m a ç ã o d os p ar e s e d e 
c ol a b or a d or e s, i nt e gr a n d o a f or m a ç ã o, a i n v e sti g a ç ã o e as p olíti c as d e s a ú d e e m g er al e d a e nf er-
m a g e m e m p arti c ul ar 
O C ó di g o d e o nt ol ó gi c o d os e nf er m eir os n o arti g o 1 0 0 º r ef er e q u e o e nf er m eir o ass u m e o 
d e v er d e “ A ss e g ur ar a at u ali z a ç ã o p er m a n e nt e d o s s e u s c o n h e ci m e nt o s, d esi g n a d a m e nt e atr a v és 
d a fr e q u ê n ci a d e a ç õ es d e q u alifi c a ç ã o pr ofi ssi o n al ” ( 2 0 1 5, p. 8 0 7 9) c o nti n u a n d o n o arti g o 1 0 9. º a 
m e n ci o n ar q u e “ O e nf er m eir o pr o c ur a, e m t o d o o at o pr ofi ssi o n al, a e x c el ê n ci a d o e x er cí ci o, a ss u-
mi n d o o d e v er d e m a nt er a at u ali z a ç ã o c o ntí n u a d o s s e u s c o n h e ci m e nt o s e utili z ar d e f or m a c o m-
p et e nt e a s t e c n ol o gi a s, s e m es q u e c er a f or m a ç ã o p er m a n e nt e e a pr of u n d a d a n a s ci ê n ci a s h u m a-
n a s ” ( 2 0 1 5, p. 8 1 0 3). Est as pr e mi ss as e sti v er a m  s e m pr e pr e s e nt e a o l o n g o d o n oss o p er c urs o pr o-
fi ssi o n al d e tri nt a a n os, e m q u e n o â m bit o a c a d é mi c o r e ali z á m os u m m e str a d o e m c o m u ni c a ç ã o 
e m s a ú d e, e m 2 0 0 7, t e n d o c o m o t e m áti c a “ A p er c e ç ã o d os e nf er m eir os s o br e os c o ntri b ut os d o 
C C F E p ar a a m el h ori a d a q u ali d a d e d os c ui d a d os d e e nf er m a g e m ”, e m c o nt e xt o d e U CI, t e n d o c o m 
a c h a d os c e ntr ai s d o e st u d o q u e a fr e q u ê n ci a d e st e c urs o p er miti u d e s e n v ol v er c o n h e ci m e nt os t e ó-
ri c os, u m e nri q u e ci m e nt o a o ní v el d o S a b er, s ali e nt a n d o-s e o d e s e n v ol vi m e nt o d o e s pírit o r efl e xi v o 
e críti c o r el ati v a m e nt e a os c ui d a d os pr e st a d os a o ut e nt e e f a míli a, c o ntri b ui n d o assi m p ar a a m e-
l h ori a d a q u ali d a d e d os c ui d a d os d e e nf er m a g e m.  R e ali z a m os t a m b é m u m d o ut or a m e nt o e m e n-
f er m a g e m n a ár e a d e e s p e ci ali z a ç ã o e m e nf er m a g e m a v a n ç a d a, e m 2 0 1 6, c o m a t e s e i ntit ul a d a “ O 
i nt er n a m e nt o n u m a u ni d a d e d e c ui d a d os i nt e nsi v os: A e x p eri ê n ci a vi vi d a d a p e ss o a e m sit u a ç ã o 
críti c a ”.  A m b os os tr a b al h os d e s e n v ol vi d os tr o u x er a m c o ntri b ut os p ar a a pr áti c a clí ni c a, m as os 
a c h a d os d o d o ut or a m e nt o f or a m f u n d a m e nt ai s n a c o nstr u ç ã o d a p e ss o a, e nf er m eir a e d o c e nt e 
q u e h oj e s o m os. Pr o p or ci o n o u u m q u e sti o n a m e nt o c o ntí n u o s o br e a fr a gili d a d e e a v ul n er a bili d a d e 
d o c or p o e d a e xi st ê n ci a, a t o m a d a d e c o ns ci ê n ci a d a fi nit u d e  n a m ai s e vi d e nt e e x pr e ss ã o d a 
v ul n er a bili d a d e h u m a n a e d o n oss o p a p el e n q u a nt o c ui d a d or e s, c o m o c ui d a m os, n e st e pr o c e ss o 
d e tr a nsi ç ã o s a ú d e- d o e n ç a q u e o d o e nt e s e e n c o ntr a a vi v e n ci ar. 
Al é m d a f or m a ç ã o a c a d é mi c a r e ali z a d a e sti v e m os s e m pr e e n v ol vi d as e m f or m a ç õ e s e m 
s er vi ç o e j or n a d as, e ntr e o utr os.  




A o l o n g o d o e st á gi o r e c o n h e c e m os s e m pr e os n oss os r e c urs os e os n oss os li mit e s p e ss o ai s 
e pr ofi ssi o n ai s r el e v a nt e s p ar a a pr e st a ç ã o d e c ui d a d o s n o s ei o d a e q ui p a d e s a ú d e. E m sit u a ç õ e s 
d e ur g ê n ci a/ e m er g ê n ci a c o ntr ol a m os s e m pr e os s e nti m e nt os e as e m o ç õ e s pr o p or ci o n a n d o c ui d a-
d os d e e nf er m a g e m a o d o e nt e criti c o e m s e g ur a n ç a.  
A m o bili z a ç ã o d os c o n h e ci m e nt os q u e a d q uiri m os n as v ári as u ni d a d e s c urri c ul ar e s a o 
l o n g o d e st e c urs o f or a m u m a m ai s v ali a n a pr áti c a clí ni c a e s p e ci ali z a d a, b as e a d os n a e vi d ê n ci a ci-
e ntífi c a, d e m o nstr a d o n a pr e st a ç ã o d e c ui d a d os atr a v é s d e u m a pr áti c a f u n d a m e nt a d a.  
A o l o n g o d o p erí o d o d e e st á gi o ti v e m os o p ort u ni d a d e d e p arti ci p ar n al g u m as ati vi d a d es 
d e â m bit o f or m ati v o e c ari z ci e ntífi c o, c o m o a el a b or a ç ã o d e u m arti g o d e n o mi n a d o: C o m u ni c a ç ã o 
n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os d e e nf er m a g e m n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a: R e vi s ã o I nt e gr ati v a. Est e arti g o 
f oi s u b m eti d o p ar a p u bli c a ç ã o a u m a r e vist a i n d e x a d a à S C O P U S, a g u ar d a n d o o f e e d b a c k. ( A n e x o 
II).  
P arti ci p a m os t a m b é m c o m o f or m a n d a n o III C o n gr e ss o D a s e ç ã o R e gi o n al d o S ul: E nf er-
m a g e m e m Ur g ê n ci a e E m er g ê n ci a ( A n e x o III). F oi i m p ort a nt e c o n h e c er as v ári as r e ali d a d e s e xi s-
t e nt e s a ní v el n a ci o n al n e st a ár e a t ã o e s p e cifi c a d o c o n h e ci m e nt o e m e nf er m a g e m.  
N o di a 4 d e j u n h o a pr e s e nt a m os n o 4 º C o n gr e ss o I nt er n a ci o n al d o Cii E M 2 0 1 9, H e alt h, 
W ell- B ei n g a n d A g ei n g i n t h e X XI C e nt ur y , u m a c o m u ni c a ç ã o d e n o mi n a d a: “N ur si n g c o m m u ni c ati o n 
h a n d o v er i n e m er g e n c y d e p art m e nt ” ( A n e x o I V), c o m b as e n o tr a b al h o d e s e n v ol vi d o n a i nt er v e n ç ã o 
pr ofi ssi o n al m aj or, q u e e m pri n cí pi o, s er á p ost eri or m e nt e,  p u bli c a d o o r e s u m o n a r e vi st a A n n als 
of M e di ci n e.  
A p ós a r efl e x ã o a pr e s e nt a d a s o br e as ati vi d a d e s d e s e n v ol vi d as p e ns a m os t er a d q uiri d o 
as c o m p et ê n ci as c o m u ns d e e nf er m eir o e s p e ci ali st a n o d o mí ni o d o d e s e n v ol vi m e nt o d as a pr e n di-
z a g e ns pr ofi ssi o n ai s, assi m c o m o c o m p et ê n ci as n º 2, n º 4 e n º 6 d o gr a u d e m e str e e m e nf er m a g e m.   
3. 2- C o m p et ê n ci a s E s p e cifi c a s d o E nf er m eir o E s p e ci ali st a E m E nf er m a g e m M é di c o- Cir úr-
gi c a: A P e s s o a e m Sit u a ç ã o Críti c a e M e str e e m E nf er m a g e m  
O p erfil d e c o m p et ê n ci as es p e cifi c as d o E E E P S C i nt e gr a p ar a al é m d o p erfil d as c o m p et ê n-
ci as c o m u ns d o E E, u m c o nj u nt o d e c o m p et ê n ci as e s p e ci ali z a d as, clí ni c as, pr o m o v e n d o u m e n q u a-
dr a m e nt o r e g ul a d or p ar a a c ertifi c a ç ã o d e c o m p et ê n ci as ( R e g ul a m e nt o n º 1 2 4/ 2 0 1 1, p. 8 6 5 6).  




D e a c or d o c o m o r e g ul a m e nt o s u pr a cit a d o as c o m p et ê n ci as d o E E E P S C s ã o: c ui d ar d a p e s-
s o a a vi v e n ci ar pr o c e ss os c o m pl e x os d e d o e n ç a críti c a e o u f al ê n ci a or g â ni c a; r e s p ost a a sit u a ç õ e s d e 
c at ástr of e o u e m er g ê n ci a m é di c a, d a c o n c e ç ã o à a ç ã o e m a xi mi z a ç ã o d a i nt er v e n ç ã o n a pr e v e n ç ã o 
e c o ntr ol o d a i nf e ç ã o p er a nt e a p e ss o a e m sit u a ç ã o críti c a e o u f al ê n ci a or g â ni c a, f a c e à c o m pl e xi-
d a d e d a sit u a ç ã o.  
A s ati vi d a d e s pl a n e a d as e r e ali z a d as a o l o n g o d o p erí o d o d e e st á gi o, ti v er a m c o m o r ef e-
r e n ci al os p a dr õ e s d e q u ali d a d e d os c ui d a d os e s p e ci ali z a d os e m e nf er m a g e m e m p e ss o a e m sit u a ç ã o 
criti c a, p ar a a a q ui si ç ã o d as c o m p et ê n ci as e s p e cifi c as d o E E E M C P S C.  
N a r efl e x ã o q u e a pr e s e nt a m os s e g ui d a m e nt e s o br e a s i nt er v e n ç õ e s d e s e n v ol vi d as p ar a a 
a q ui si ç ã o e d e s e n v ol vi m e nt o d e c o m p et ê n ci as e s p e cifi c as d o E E E M C P S C, a c o m p et ê n ci a n º 1 d e m e s-
tr e e m e nf er m a g e m: D e m o nstr a c o m p et ê n ci a s clí ni c as n a c o n c e ç ã o, n a pr est a ç ã o, n a g est ã o e n a 
s u p er vi s ã o d o s c ui d a d o s d e e nf er m a g e m, n u m a ár e a es p e ci ali z a d a, é tr a ns v ers al a t o d as as c o m p e-
t ê n ci as e s p e cifi c as.  
 
C o m p et ê n ci a e s p e cifi c a K 1- C ui d ar d a p e s s o a a vi v e n ci ar pr o c e s s os c o m pl e x os d e d o e n ç a 
críti c a e o u f al ê n ci a or g â ni c a 
A o l o n g o d e tri nt a a n os d e pr áti c a clí ni c a, i ni ci al m e nt e n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a g er al ( c er c a 
d e d e z a n os) e p ost eri or m e nt e n a u ni d a d e d e c ui d a d os i nt e nsi v os, a pr e st a ç ã o d e c ui d a d os à p e ss o a 
e m sit u a ç ã o críti c a f oi u m a c o nst a nt e.  
O p erí o d o d e e st á gi o e os c o nt e ú d os l e ci o n a d os n as u ni d a d e s c urri c ul ar e s e nf er m a g e m 
m é di c o- cir úr gi c a p er miti u- n os d e s e n v ol v er e c o ns oli d ar c o m p et ê n ci as n o d o mí ni o d as c o m p et ê n-
ci as e s p e cifi c as K 1.  
 P e ss o a e m sit u a ç ã o críti c a “ é a q u el a c uj a vi d a est á a m e a ç a d a p or f al ê n ci a o u i mi n ê n ci a 
d e f al ê n ci a d e u m a o u m ai s f u n ç õ es vit ais e c uj a s o br e vi v ê n ci a d e p e n d e d e m ei o s a v a n ç a d o s d e 
vi gil â n ci a, m o nit ori z a ç ã o e t er a p ê uti c a ”.  ( R e g ul a m e nt o n º 1 2 4/ 2 0 1 1, 8 6 5 6).  Os c ui d a d os d e e nf er-
m a g e m à p e ss o a e m sit u a ç ã o críti c a s ã o c ui d a d os alt a m e nt e h a bilit a d os, c o ntí n u os c o m o r e s p ost a 
às n e c e ssi d a d e s af et a d as, p er miti n d o assi m m a nt er as f u n ç õ e s b ási c as d e vi d a, pr e v e ni n d o as c o m-
pli c a ç õ e s e li mit a n d o as i n c a p a ci d a d e s ( R e g ul a m e nt o n º 1 2 4/ 2 0 1 1).   




A o l o n g o d o p erí o d o d e e st á gi o pr e st a m os c ui d a d os a di v ers os d o e nt e s e m sit u a ç ã o crí-
ti c a, pri n ci p al m e nt e n a s al a d e r e a ni m a ç ã o e n a UI P A. A s al a d e r e a ni m a ç ã o é u m l o c al d e el ei ç ã o 
n a pri m eir a a b or d a g e m a o d o e nt e críti c o, o n d e o gr a u d e i nst a bili d a d e é a c e nt u a d o, s e n d o n e c e s-
s ári o pr e v er e a nt e ci p ar sit u a ç õ e s d e ri s c o . E m c o nj u nt o c o m a ori e nt a d or a d e ci di m os q u e f arí a m os 
ci n c o t ur n os n e st e s e ct or. N e st e p erí o d o ti v e m os c o nt a ct o c o m d o e nt e s h e m o di n a mi c a m e nt e i ns-
t á v ei s, c o m p at ol o gi as e ss e n ci al m e nt e d o f or o c ar dí a c o, n o m e a d a m e nt e c o m e nf art e a g u d o d o mi-
o c ár di c o, e m q u e ti v e m os a o p ort u ni d a d e d e a pli c ar o pr ot o c ol o d a vi a v er d e c or o n ári a. É f u n d a-
m e nt al q u e as vi as v er d e s s e i ni ci e m n o l o c al d o e v e nt o o u d a a pr e s e nt a ç ã o d os si nt o m as, o u s ej a, 
os si st e m as h os pit al ar e s e e xtr a- h os pit al ar e s d e v e m g ar a ntir a c o nti n ui d a d e e a i nt e gr a ç ã o d e c ui-
d a d os ( C R R N E U, 2 0 1 2).  D o e nt e s c o m  arrit mi as c ar dí a c as, e m q u e a fi bril h a ç ã o a uri c ul ar c o m r e s-
p ost a v e ntri c ul ar r á pi d a f oi a m ai s fr e q u e nt e, s e n d o i m p ort a nt e i d e ntifi c ar f o c os d e i nst a bili d a d e 
r e ai s e p ot e n ci ai s, e st a b el e c e n d o-s e pri ori d a d e s e at u a n d o d e f or m a pr o nt a e efi c a z. A i d e ntifi c a ç ã o 
d o rit m o c ar dí a c o f oi f u n d a m e nt al, as si m c o m o a m o bili z a ç ã o d os c o n h e ci m e nt os a d q uiri d os n as 
U C s d o c urs o, p er miti n d o- n os t er pr e s e nt e o al g orit m o d e at u a ç ã o n a Fi bril h a ç ã o a uri c ul ar. D o e nt e s 
e m p ar a g e m c ar di orr e s pir at óri a ( P C R) e m q u e p arti ci p a m os ati v a m e nt e n o pr o c e ss o d e r e a ni m a ç ã o 
d e s d e a pr e p ar a ç ã o e a d mi ni str a ç ã o t er a p ê uti c a, a r e ali z a ç ã o d e s u p ort e b ási c o d e vi d a e a c ol h eit a 
d e d a d os j u nt o d os f a mili ar e s afi m d e p er c e b er m el h or o q u a dr o clí ni c o d o d o e nt e, s e n d o a n oss a 
i nt er v e n ç ã o n e st e â m bit o oti mi z a d a e c o ns oli d a d a a o l o n g o d o t e m p o p er miti n d o- n os a d q uirir m ai s 
a ut o n o mi a n a a b or d a g e m à P S C.  N as sit u a ç õ e s d e P C R f oi u m s u bsí di o i m p ort a nt e p ar a a pr e st a ç ã o 
d e c ui d a d os e a pli c a ç ã o d e al g orit m os aj ust a d os, os c o n h e ci m e nt os q u e c o ns oli d á m os c o m a fr e-
q u ê n ci a d o c urs o d e S A V, e a pli c ar o al g orit m o d e S A V e S B V.  A ssi m c o m o d o e nt e s c o m p at ol o gi a 
d o f or o r e s pir at óri a a n e c e ssit ar d e v e ntil a ç ã o n ã o i n v asi v a o u at é m e s m o v e ntil a ç ã o m e c â ni c a i n-
v asi v a, s e n d o n e c e ss ári o pr o c e d er à e nt u b a ç ã o tr a q u e al. Ti v e m os c o nt at o c o m u m a víti m a p olitr a u-
m ati z a d a q u e n os p ossi bilit o u a a v ali a ç ã o si st e m áti c a d e a c or d o c o m a m et o d ol o gi a A B C D E ( A- vi a 
a ér e a c o m e st a bili z a ç ã o c er vi c al; B- R e s pir a ç ã o; C- Cir c ul a ç ã o; D- Di sf u n ç ã o n e ur ol ó gi c a e E- e x p o-
si ç ã o).  
A p ós e st a bili z a ç ã o d o d o e nt e críti c o, e st e n e c e ssit a d e pr o c e d er á r e ali z a ç ã o d e e x a m e s 
c o m pl e m e nt ar e s d e di a g n ósti c o p ar a a e st a b el e ci m e nt o pr e c o c e d o tr at a m e nt o e tr a nsf er ê n ci a 
p ar a o l o c al a d e q u a d o. N or m al m e nt e o t é c ni c o d e el e ct o c ar di o gr afi a d e sl o c a-s e à s al a d e r e a ni m a-
ç ã o, a p ós s er c o nt at a d o p el o e nf er m eir o, n o t ur n o d a m a n h ã. Q u a n d o o d o e nt e n e c e ssit a d e ef e-
t u ar t o m o gr afi a a xi al c o m p ut ori z a d a ( T A C), e m q u e é n e c e ss ári o d e sl o c ar-s e, e st e f a z-s e a c o m p a-
n h ar d e u m m é di c o e u m e nf er m eir o, assi m c o m o d e t o d o o m at eri al n e c e ss ári o p ar a m o nit ori z a ç ã o 
e vi gil â n ci a h e m o di n â mi c a e s u p ort e v e ntil at óri o, assi m c o m o u m a m al a d e tr a ns p ort e c o m t o d o o 




m at eri al n e c e ss ári o ( dr o g as, s eri n g as, e ntr e o utr os), i n er e nt e à e st a bili z a ç ã o d o d o e nt e e a nt e ci p a-
ç ã o d e i nst a bili d a d e.  D ur a nt e o p erí o d o d e e st á gi o a c o m p a n h a m os tr ê s d o e nt e s n o tr a ns p ort e 
i ntr a- h os pit al ar ( d oi s p ar a a T A C e u m p ar a o bl o c o o p er at óri o).  
N a ár e a d e i nt er n a m e nt o d o s er vi ç o d e ur g ê n ci a ( UI P A e S O), os d o e nt e s i nt er n a d os c ar e-
c e m d e u m a vi gil â n ci a c o ntí n u a e d e c ui d a d os dif er e n ci a d os d e e nf er m a g e m, s e n d o i m p ort a nt e a 
arti c ul a ç ã o d a pr áti c a clí ni c a c o m a e vi d ê n ci a ci e ntífi c a e os pr ot o c ol os d e s er vi ç o. É i m pr es ci n dí v el 
o e st a b el e ci m e nt o d e i nt er v e n ç õ e s e pr o c e ss os d e c o nti n ui d a d e d e c ui d a d os q u e vi s e m a m el h ori a 
c o nti n u a d a q u ali d a d e d os c ui d a d os d e e nf er m a g e m.  
A a v ali a ç ã o d a d or é u m pr o c e di m e nt o i m p ort a nt e n e st e pr o c e ss o d e q u ali d a d e d os c ui-
d a d os e b e m- e st ar d o d o e nt e, s e n d o d e s ali e nt ar a utili z a ç ã o d e e s c al as d a d or, p ossi bilit a n d o a 
i d e ntifi c a ç ã o d o ní v el d e d or e r e s p eti v o a gir e m c o nf or mi d a d e. O e nf er m eir o t e m n ã o s ó o d e v er 
d e a v ali ar a d or n a p e ss o a e m sit u a ç ã o críti c a, c o m o t a m b é m d e a i d e ntifi c ar e pl a n e ar i nt er v e n ç õ e s 
a d e q u a d as a o s e u c o ntr ol o i nt er vi n d o n a s u a g e st ã o ( O E, 2 0 0 8). N o s er vi ç o d e ur g ê n ci a a a v ali a ç ã o 
d a d or e st á pr ot o c ol a d a, s e n d o as e s c al as utili z a d as p ar a a s u a a v ali a ç ã o a e s c al a n u m éri c a, utili z a d a 
n os d o e nt e s c o ns ci e nt e s e q u e c o ns e g u e m q u a ntifi c ar a d or. N os d o e nt e s q u e a pr e s e nt a m a c o m u-
ni c a ç ã o alt er a d a e n ã o c o ns e g u e m c o m u ni c ar, utili z a-s e a e s c al a d e d ol o p h us.  S e nti m os n e c e ssi-
d a d e d e u m a e s c al a c o m p ort a m e nt al d e a v ali a ç ã o d a d or n o d o e nt e v e ntil a d o. F err eir a et al. ( 2 0 1 4) 
r ef er e m q u e p ar a d o e nt e s i n c a p a z e s d e c o m u ni c ar e xi st e m e s c al as d e a v ali a ç ã o c o m crit éri os s u b-
j eti v os, c o m o a B P S (B e h a vi or al P ai n S c al e ), q u e a v ali a m a e x pr e ss ã o f a ci al, m o vi m e nt os c or p or ai s 
n o l eit o e a t ol er â n ci a á v e ntil a ç ã o m e c â ni c a.  A B P S é u m a d as e s c al as d e m o nit ori z a ç ã o d e d or 
m ai s v áli d as p ar a utili z a ç ã o n a P S C i n c a p a z d e a ut o a v ali a ç ã o d e s d e q u e as s u as f u n ç õ e s m ot or as 
e st ej a m i nt a ct as ( F err eir a et al., 2 0 1 4). E ntr e 2 0 1 2 e 2 0 1 4 p arti ci p a m os n u m pr oj et o d e i n v e sti g a ç ã o 
d o c e ntr o h os pit al ar s o br e a: “ A v ali a ç ã o d a i m pl e m e nt a ç ã o d o pr oj et o d or c o m o 5 º si n al vit al ”, e 
n a alt ur a v erifi c a m os q u e os e nf er m eir os, q u er n a u ni d a d e d e c ui d a d os i nt e nsi v os q u er d o s er vi ç o 
d e ur g ê n ci a j á m a nif e st a v a m e st a n e c e ssi d a d e. C o m o el e m e nt o d o gr u p o   d e tr a b al h o i nstit u ci o n al, 
d o C e ntr o H os pit al ar, d e n o mi n a d o “ A v ali a ç ã o e r e gi st o si st e m áti c o d a d or ” i ns eri d o n os pr o gr a m as 
d e m el h ori a c o ntí n u a d a q u ali d a d e d os c ui d a d os d e e nf er m a g e m , a pr e s e nt a m os e st a e s c al a, n o 
e nt a nt o ai n d a n ã o e st á v ali d a d a p ar a o h os pit al n e m p ar a m etri z a d a n o S clí ni c o, n ã o s e n d o p or i ss o 
utili z a d a.   
  




A c o m u ni c a ç ã o d e m ás n oti ci as e st e v e pr e s e nt e n e st e c a mi n h o p er c orri d o, q u er d ur a nt e 
o n oss o e x er cí ci o pr ofi ssi o n al, q u er n o d e c orr er d o e st á gi o. A m ort e é u m pr o c e ss o d ol or os o, q u e 
e xi g e a o e nf er m eir o c o m p et ê n ci as n a ár e a d a c o m u ni c a ç ã o. S e n d o a c o m u ni c a ç ã o u m a ár e a n a 
q u al t e m os i n v e sti d o n a f or m a ç ã o, n ã o é f á cil tr a ns mitir a o o utr o q u e o s e u f a mili ar f al e c e u, o u q u e 
o pr o g n ósti c o d a s u a sit u a ç ã o é m uit o r e s er v a d o. S e q u eir a ( 2 0 1 6) r ef er e-s e a m á n oti ci a c o m o q u al-
q u er ti p o d e i nf or m a ç ã o q u e e n v ol v e u m a m u d a n ç a dr ásti c a n a p e ss o a q u e a r e c e b e, c o m u m i m-
p a ct o n e g ati v o n a s u a f or m a c o m o p ers p eti v a o f ut ur o, assi m c o m o, n os d o mí ni os c o g niti v o, e s pi-
rit u al, e m o ci o n al e c o m p ort a m e nt al c o m p ossí v ei s r e p er c uss õ e s n a di n â mi c a p e ss o al, f a mili ar e 
s o ci al. S e n d o pri m or di al a c a p a ci d a d e d e c o m u ni c a ç ã o d o pr ofi ssi o n al, d a d o q u e a f or m a c o m o a 
i nf or m a ç ã o é tr a ns miti d a p o d e r e d u zir o s ofri m e nt o q u e e st a s ó p or si j á f or n e c e.  P er a nt e e st a 
sit u a ç ã o, e m q u e c o m u ni c a m os j u nt a m e nt e c o m a m é di c a c h ef e d e e q ui p a e c o m a ori e nt a d or a 
clí ni c a, a u m f a mili ar q u e o s e u e nt e q u eri d o f al e c e u, c o m u ni c a m os d e f or m a ass erti v a, t e nt a n d o 
a p a zi g u ar a d or d a p er d a. 
O d o e nt e criti c o a pr e s e nt a-s e m uit as v e z e s i n c a p a z d e c o m u ni c ar v er b al m e nt e, n e c e ssi-
t a n d o os e nf er m eir os d e e st ar e m d e s p ert os p ar a as fr ustr a ç õ e s d aí d e c orr e nt e s, e p ar a o us o d a 
c o m u ni c a ç ã o n ã o v er b al, c o m o e str at é gi a alt er n ati v a p ar a f a cilit ar a c o m u ni c a ç ã o d o d o e nt e c o m 
os pr ofi ssi o n ai s e c o m a f a míli a. N o â m bit o d o e st u d o d e d o ut or a m e nt o q u e d e s e n v ol v e m os, n o 
c o nt e xt o d e u m a u ni d a d e d e c ui d a d os i nt e nsi v os ( C astr o, 2 0 1 6) al g u ns p arti ci p a nt e s q u e e sti v er a m 
v e ntil a d os, m e n ci o n ar a m o e sf or ç o e n or m e q u e d e s e n v ol v er a m p ar a s er e m c o m pr e e n di d os, s e m 
s u c e ss o, s e n d o i n v a di d os p or s e nti m e nt os d e a nsi e d a d e, n er v osi s m o, d e s e s p er o, irrit a ç ã o, tri st e z a 
e s oli d ã o.  A o l o n g o d o e st á gi o, d a d o a n oss a f a cili d a d e n a l eit ur a l a bi al d e c orr e nt e d a n oss a pr áti c a 
pr ofi ssi o n al, e d a n oss a f or m a ç ã o, i m pli c a n d o u m a pr áti c a b as e a d a n a e vi d ê n ci a, c o ns oli d a m os 
c o m p et ê n ci as n a ár e a d a c o m u ni c a ç ã o.  
Ai n d a n o â m bit o d a c o m u ni c a ç ã o, g ost arí a m os d e s ali e nt ar a c o m u ni c a ç ã o efi c a z c o m o 
u m c o ntri b ut o f u n d a m e nt al p ar a a s e g ur a n ç a d o d o e nt e, n os m o m e nt os d e tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os.  
T e n d o si d o e st a t e m áti c a tr a b al h a d a a nt eri or m e nt e n a i nt er v e n ç ã o pr ofi ssi o n al m aj or.  
C o nsi d er a m os, p el a r efl e x ã o a pr e s e nt a d a, q u e d e s e n v ol v e m os e c o ns oli d a m os c o n h e ci-
m e nt os e c o m p et ê n ci as ati n gi n d o as u ni d a d e s d e c o m p et ê n ci a:  K 1. 4- A ssi st e a p e ss o a e f a míli a n as 
p ert ur b a ç õ e s e m o ci o n ai s d e c orr e nt e s d a sit u a ç ã o críti c a d e s a ú d e/ d o e n ç a e o u f al ê n ci a or g â ni c a; 
K 1. 5- G er e a c o m u ni c a ç ã o i nt er p e ss o al q u e f u n d a m e nt a a r el a ç ã o t er a p ê uti c a c o m a p e ss o a/f a míli a 
f a c e à sit u a ç ã o d e alt a c o m pl e xi d a d e d o s e u e st a d o d e s a ú d e e  K 1. 6- G er e o e st a b el e ci m e nt o d a 
r el a ç ã o t er a p ê uti c a p er a nt e a p e ss o a/f a míli a e m sit u a ç ã o críti c a o u f al ê n ci a or g â ni c a.  





C o m p et ê n ci a e s p e cifi c a K 2- Di n a miz a a r e s p ost a a sit u a ç õ e s d e c at ástr of e o u e m er g ê n ci a 
m ulti- víti m a, d a c o n c e ç ã o à a ç ã o 
S e g u n d o a l ei d e B as e s d a Pr ot e ç ã o Ci vil ( D e cr et o L ei n º 2 7/ 2 0 0 6, 4 6 9 6) “ C at á str of e é o 
a ci d e nt e gr a v e o u a s éri e d e a ci d e nt es gr a v es s u s c etí v ei s d e pr o v o c ar e m el e v a d o s pr ej uí z o s m at eri-
ai s e, e v e nt u al m e nt e, víti m a s, af et a n d o i nt e n s a m e nt e a s c o n di ç õ es d e vi d a e o t e ci d o s o ci o e c o n ó-
mi c o e m ár e a s o u n a t ot ali d a d e d o t errit óri o n a ci o n al ”. 
N o i ní ci o d o e st á gi o r e u ni m os c o m a e nf er m eir a ori e nt a d or a n o s e nti d o d e p er c e b er s e 
e xi st e u m Pl a n o d e E m er g ê n ci a I nt er n a d o H os pit al ar, at u ali z a d o, assi m c o m o, u m pl a n o d e e m er-
g ê n ci a d o s er vi ç o d e ur g ê n ci a. E m r el a ç ã o a o Pl a n o d e S e g ur a n ç a I nt er n o d o H os pit al N oss a S e n h or a 
d o R os ári o, f oi a pr o v a d o p el o c o ns el h o d e a d mi ni str a ç ã o e m j ul h o d e 2 0 1 8.  Est e i nt e gr a as s e g ui n-
t e s s e ç õ e s: G e st ã o A d mi ni str ati v a d o Pl a n o d e S e g ur a n ç a I nt er n o; Or g a ni z a ç ã o d os R e gi st os d e S e-
g ur a n ç a; Pl a n o d e Pr e v e n ç ã o; Pl a n o d e E m er g ê n ci a I nt er n o e Pl a n o d e E v a c u a ç ã o ( P ort al I nt er n o 
C H B M, 2 0 1 8).  O pl a n o d e e m er g ê n ci a i nt er n a d o s er vi ç o d e ur g ê n ci a, e n c o ntr ass e at u ali z a d o, e e st á 
pr e vi st o u m si m ul a cr o p ar a fi n al d e m ai o d o pr e s e nt e a n o, t e n d o h a vi d o u m n o a n o d e 2 0 1 8.  O 
s er vi ç o d e ur g ê n ci a di s p õ e d e u m ar m ári o c o m 2 0 kits d e c at ástr of e. E xi st e u m gr u p o d e tr a b al h o 
f or m a d o p or e nf er m eir os, r e s p o ns á v ei s p el a f or m a ç ã o d a e q ui p a e m tri a g e m e m c at ástr of e, e p el a 
m a n ut e n ç ã o d o m at eri al ( kits) d e c at ástr of e s.  
D ur a nt e o d e c orr er d o e st á gi o, n ã o vi v e m os n e n h u m a sit u a ç ã o d e c at ástr of e o u e m er-
g ê n ci a m ulti- víti m as, assi m c o m o, n ã o ti v e m os o p ort u ni d a d e d e p arti ci p ar n a c o n c e ç ã o d e pl a n o 
e str at é gi c o o u d e e m er g ê n ci a. P er a nt e e st a li mit a ç ã o ef et u a m os p e s q ui s a bi bli o gr áfi c a s o br e a el a-
b or a ç ã o d e pl a n os d e e m er g ê n ci a e c at ástr of e p ar a u ni d a d e s d e s a ú d e, c o m o a ori e nt a ç ã o  d a D G S 
0 0 7/ 2 0 1 0 s o br e “ El a b or a ç ã o d e u m Pl a n o d e E m er g ê n ci a n as U ni d a d e s d e S a ú d e ”, o d e cr et o-l ei 
n º 7 2/ 2 0 1 3 d e 3 1 d e m ai o q u e Pr o c e d e à s e g u n d a alt er a ç ã o a o D e cr et o- L ei n. º 1 3 4/ 2 0 0 6, d e 2 5 d e 
j ul h o, q u e cri a o Si st e m a I nt e gr a d o d e O p er a ç õ e s d e Pr ot e ç ã o e S o c orr o.  Os c o nt e ú d os l e ci o n a d os 
n a u ni d a d e c urri c ul ar e nf er m a g e m m é di c o cir úr gi c a 3, f or a m e ss e n ci ai s n a a q ui si ç ã o d e c o n h e ci-
m e nt os e c o m p et ê n ci as d e E E P S C, d a d o q u e i n ci dir a m e ss e n ci al m e nt e e m: Sit u a ç õ e s d e e x c e ç ã o e 
c at ástr of e, c o n c e pt u ali z a ç ã o d e pl a n os d e e m er g ê n ci a, e x c e ç ã o e c at ástr of e e at e n di m e nt o à p e s-
s o a víti m a d e vi ol ê n ci a, m a us-tr at os e n e gli g ê n ci a.   




P er a nt e o e x p ost o a nt eri or m e nt e, c o nsi d er a m os q u e d e s e n v ol v e m os as u ni d a d e s d e c o m-
p et ê n ci a:  K 2. 1- C o n c e b e, e m arti c ul a ç ã o c o m o ní v el e str at é gi c o, os pl a n os d e c at á str of e o u 
e m er g ê n ci a; K 2. 2- Pl a n ei a a r e s p ost a c o n cr et a a nt e a s p e s s o a s e m sit u a ç ã o d e e m er g ê n ci a 
m ulti- víti m a s o u c at á str of e e K 2. 3- G er e os c ui d a d os e m sit u a ç õ e s d e e m er g ê n ci a e o u C a-
t á str of e.  
 
C o m p et ê n ci a e s p e cifi c a K 3- M a xi miz a a i nt er v e n ç ã o n a pr e v e n ç ã o e c o ntr ol o d e i nf e ç ã o p e-
r a nt e a p e s s o a e m sit u a ç ã o críti c a e / o u f al ê n ci a or g â ni c a, f a c e à c o m pl e xi d a d e d a sit u a ç ã o e à 
n e c e s si d a d e d e r e s p ost as e m t e m p o útil e a d e q u a d as  
A s I nf e ç õ e s A ss o ci a d as a os C ui d a d os d e S a ú d e s ã o u m pr o bl e m a tr a ns v ers al a ní v el m u n-
di al, s e n d o d e a c or d o c o m a Or g a ni z a ç ã o M u n di al d e S a ú d e u m pr o bl e m a d e s a ú d e p ú bli c a, q u e 
i n vi a bili z a a q u ali d a d e d os c ui d a d os pr e st a d os a os d o e nt e s, a m e a ç a n d o a s u a s e g ur a n ç a ( D G S, 2 0 1 7 c). 
A s I A C S s ã o u m pr o bl e m a r e c e nt e, q u er a ní v el n a ci o n al q u er i nt er n a ci o n al. C o m o a u m e nt o d a e s-
p er a n ç a m é di a d e vi d a, o a v a n ç o t e c n ol ó gi c o c o m r e c urs o a pr o c e di m e nt os m ai s i n v asi v os, e d e u m 
m ai or n ú m er o d e d o e nt e s c o m t er a p ê uti c a a nti bi óti c a a gr e ssi v a o u i m u n oss u pr e ss or a, a u m e nt a t a m-
b é m o ri s c o d e i nf e ç ã o ( D G S, 2 0 0 7).   
O s e nf er m eir os s ã o os pr ofis si o n ais d e s a ú d e q u e, p el a s u a p osi ç ã o pri vil e gi a d a j u nt o 
d os d o e nt e s n a pr e st a ç ã o d e c ui d a d os, t ê m u m p a p el f u n d a m e nt al n a pr e v e n ç ã o e c o ntr ol o d a 
I A C S. S e g u n d o o r e g ul a m e nt o d os p a dr õ e s d e q u ali d a d e d os c ui d a d os e s p e ci ali z a d os e m e nf er m a-
g e m e m P e ss o a e m Sit u a ç ã o Críti c a ( P S C): “ N a pr o c ur a p er m a n e nt e d a e x c el ê n ci a n o e x er cí ci o pr o-
fi ssi o n al, f a c e a o s m últi pl o s c o nt e xt o s d e at u a ç ã o, à c o m pl e xi d a d e d a s sit u a ç õ es e à n e c essi d a d e d e 
utili z a ç ã o d e m últi pl a s m e di d a s i n v a si v a s, o e nf er m eir o es p e ci alist a m a xi mi z a a i nt er v e n ç ã o n a pr e-
v e n ç ã o e c o ntr ol o d e i nf e ç ã o ” ( O E, 2 0 1 1 c, p. 7). 
A Or g a ni z a ç ã o M u n di al d e S a ú d e t e m ti d o u m p a p el f u n d a m e nt al n a ár e a d a s e g ur a n ç a 
d o d o e nt e, i d e ntifi c a n d o d e s afi os a ní v el m u n di al, tr a d u zi d os e m ár e as d e at u a ç ã o p ar a a s e g ur a n ç a 
d o d o e nt e. Al g u ns pr o gr a m as ti v er a m i ní ci o a ní v el i nt er n a ci o n al, e a ní v el n a ci o n al s ali e nt a m os o 
pr o gr a m a: “ Gl o b al p ati e nt s af et y c h all e n g e: Cl e a n c ar e i s s af er c ar e ”.  Est e pr o gr a m a t e v e i ní ci o e m 
P ort u g al e m 2 0 0 8, t e n d o o C H B M a d eri d o, n o m e a d a m e nt e a U CI e o s er vi ç o d e ur g ê n ci a. N a alt ur a 
e x er cí a m os a n oss a ati vi d a d e pr ofi ssi o n al n a U CI, e c o m o a ár e a d a i nf e ç ã o s e m pr e f oi d o n oss o 
a gr a d o, fi z e m os p art e d o gr u p o d e tr a b al h o q u e f azi a f or m a ç ã o à e q ui p a d o s er vi ç o s o br e os ci n c o 




m o m e nt os d e hi gi e ni z a ç ã o d as m ã os, ef et u a n d o p ost eri or m e nt e a u dit ori as às pr áti c as. N o i ní ci o d o 
a n o s e g ui nt e, a pr e s e nt á v a m os os r es ult a d os à e q ui p a e r ef or ç á v a m os a i m p ort â n ci a d a hi gi e ni z a ç ã o 
d as m ã os c o m o u m a pr e c a u ç ã o b ási c a n o c o ntr ol o d e i nf e ç ã o. N o d e c orr er d o e st á gi o, e st e s m o-
m e nt os d e hi gi e ni z a ç ã o d as m ã os e st a v a m b e m i nt eri ori z a d os e f oi i nt er e ss a nt e di s c utir m os c o m a 
e q ui p a o n d e n os e n c o ntr á v a m os i ns eri d as, n o m e a d a m e nt e o pri m eir o m o m e nt o ( a nt e s d o c o n-
t a ct o c o m o d o e nt e) q u e é o m ai s d e s c ur a d o, n ã o hi gi e ni z a n d o as m ã os a nt e s d e c al ç ar as l u v as.  
E m 2 0 1 3 a D G S at u ali z o u a n or m a 0 2 9/ 2 0 1 2 s o br e as pr e c a u ç õ e s b ási c as d o c o ntr ol o d e 
i nf e ç ã o. Est as s ã o c o m p ost as p or d e z it e ns: c ol o c a ç ã o d o d o e nt e; hi gi e n e d as m ã os; eti q u et a r e s pi-
r at óri a; utili z a ç ã o d e e q ui p a m e nt o d e pr ot e ç ã o i n di vi d u al; d e s c o nt a mi n a ç ã o d o e q ui p a m e nt o clí-
ni c o; c o ntr ol o a m bi e nt al; m a n us e a m e nt o s e g ur o d a r o u p a; r e c ol h a s e g ur a d e r e sí d u os, pr áti c as 
s e g ur as n a pr e p ar a ç ã o e a d mi ni str a ç ã o d e i nj et á v ei s e e x p osi ç ã o a a g e nt e s mi cr o bi a n os n o l o c al d e 
tr a b al h o.  
A utili z a ç ã o d e e q ui p a m e nt os d e pr ot e ç ã o i n di vi d u al, n a pr e st a ç ã o d e c ui d a d os, e ntr e d o-
e nt e s, f e z p art e d o n oss o e x er cí ci o pr ofi ssi o n al di ári o d ur a nt e l o n g os a n os, s e n d o u m pr o c e di m e nt o 
q u e j á s e e n c o ntr a v a i nt eri ori z a d o, s e nti m os n o i ni ci o al g u m as dif er e n ç as, n o m e a d a m e nt e o us o d e 
a v e nt al e m v e z d e b at a c o m m a n g as, q u e f o m os ultr a p a ss a n d o c o m o t e m p o, d a d o q u e os c o nt e xt os 
s ã o dif er e nt e s, e o i m p ort a nt e é a pr e st a ç ã o d e c ui d a d os c o m a utili z a ç ã o d e pr e c a u ç õ e s  b ási c as 
d e c o ntr ol o d e i nf e ç ã o.  
N o s er vi ç o d e ur g ê n ci a e xi st e a p e n as  u m a s al a d e i s ol a m e nt o,   c o m c a p a ci d a d e m a xi m a 
p ar a d oi s d o e nt e s c ol o ni z a d os p el o m e s m o a g e nt e. Q u a n d o e xi st e m d o e nt e s c ol o ni z a d os c o m 
mi cr o or g a ni s m os i d e ntifi c a d os, ef et u a-s e o s e u i s ol a m e nt o p or m ét o d o b arr eir a atr a v é s d e 
c orti n a d os s e m pr e c orri d os, fi c a n d o d e pr ef er ê n ci a o d o e nt e j u nt o à j a n el a, s e n d o a ár e a 
i d e ntifi c a d a c o m o ti p o d e i s ol a m e nt o pr e s crit o.  
N a U CI q u a n d o o d o e nt e er a pr o v e ni e nt e d e o utr as i nstit ui ç õ es d e s a ú d e o u l ar d e i d os os, 
e xi sti a o pr ot o c ol o d e c ol h eit as n a a d mi ss ã o p ar a d e s pi st e d e a g e nt e s i nf e ci os os, r e ali z a m-s e 2 h e-
m o c ult ur as, 2 c ol h eit as d e s e cr e ç õ e s br ô n q ui c as, u m a ur o c ult ur a, u m a z ar a g at o a d a f oss a n as al e 
u m a z ar a g at o a r e ct al p ar a d e s pi st e d e M R S A. N o s er vi ç o d e ur g ê n ci a e st e pr o c e di m e nt o n ã o é a pli-
c a d o, s e n d o a p e n as, q u a n d o o d o e nt e é a d miti d o p or u m a sí n dr o m e f e bril d e eti ol o gi a a e s cl ar e c er. 




D ur a nt e o p erí o d o d as vi sit as, n o d e c orr er d o e st á gi o, e x pli c á v a m os à F a míli a a i m p ort â n-
ci a d as b o as pr áti c as d e hi gi e ni z a ç ã o d as m ã os n a pr e v e n ç ã o d a i nf e ç ã o, assi m c o m o d a i m p ort â n ci a 
d a utili z a ç ã o d os E PI n os d o e nt e s e m i s ol a m e nt o.  
C a d a v e z m ai s a pr e v e n ç ã o e c o ntr ol o d e i nf e ç ã o é u m a pr e o c u p a ç ã o a ní v el m u n di al, c o m 
o s ur gi m e nt o d os mi cr or g a ni s m os m ultirr esi st e nt e s. A pr e v e n ç ã o e c o ntr ol o d as i nf e ç õ e s e d as r e-
si st ê n ci as a os a nti mi cr o bi a n os é o n o n o o bj eti v o d o pl a n o n a ci o n al p ar a a s e g ur a n ç a d o d o e nt e 
2 0 1 5- 2 0 2 0 ( D R, 2 0 1 5). A D G S t e m r e c e nt e m e nt e e m a n a d o n or m as e r e c o m e n d a ç õ e s d e b o as pr áti-
c as clí ni c as, c o m o os f ei x e s d e i nt er v e n ç ã o n a pr e v e n ç ã o d e i nf e ç ã o: d o l o c al cir úr gi c o ( D G S, 2 0 1 5 a), 
d a i nf e ç ã o uri n ári a ass o ci a d a a c at et er v e si c al ( D G S, 2 0 1 7 e); d a p n e u m o ni a ass o ci a d a à i nt u b a ç ã o 
( D G S, 2 0 1 7 d) e r el a ci o n a d a c o m o c at et er v e n os o c e ntr al ( D G S, 2 0 1 5 b).  
E m b or a q u al q u er u m d e st e s f ei x e s d e i nt er v e n ç ã o n ã o n os f oss e m d e s c o n h e ci d os, o p e-
rí o d o d e e st á gi o f oi i m p ort a nt e, pr o p or ci o n a n d o v olt ar a r efl etir e a p e s q ui s ar a e vi d ê n ci a ci e ntífi c a 
e xi st e nt e, s o br e os m e s m os, e a c o ns oli d ar c o n h e ci m e nt os e c o m p et ê n ci as e s p e ci ali z a d as e m E E-
E P S C. P ar a t al, f oi t a m b é m i m p ort a nt e as a ul as d a d as n a u ni d a d e c urri c ul ar e nf er m a g e m m é di c o-
cir úr gi c a 5, assi m c o m o o tr a b al h o d e s e n v ol vi d o s o br e u m pl a n o d e pr e v e n ç ã o e c o ntr ol o d e i nf e ç ã o 
n a p n e u m o ni a ass o ci a d a à i nt u b a ç ã o.  
A P AI é u m a r e ali d a d e ai n d a m uit o pr e s e nt e n as U CIs. P o d e m os d efi nir- s e P AI, c o m o 
u m a “ p n e u m o ni a q u e s ur g e e m p ess o a c o m t u b o or otr a q u e al h á m ai s d o q u e 4 8 h or a s o u e m p ess o a 
q u e f oi e xt u b a d a h á m e n o s d e 4 8 h or a s "  ( D G S, 2 0 1 7 d). Est as r e s ult a m m ai orit ari a m e nt e d a c ol o ni-
z a ç ã o d os a g e nt e s c ol o ni z a nt e s d a or of ari n g e ( s e n d o a as pir a ç ã o s u b gl óti c a c o ntí n u a utili z a d a n a 
U CI, r e d u zi n d o o ri s c o d e P AI p el a r e d u ç ã o d a pr e s e n ç a d e mi cr o or g a ni s m os n o e s p a ç o s u b gl óti c o). 
N o p erí o d o d e e st á gi o, n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a, n o m e a d a m e nt e n a UI P A, s e m pr e q u e c ui d á v a m os 
d e d o e nt e s v e ntil a d os a pli c á v a m os o f ei x e d e i nt er v e n ç ã o d e pr e v e n ç ã o d e p n e u m o ni a ass o ci a d a à 
i nt u b a ç ã o, n o m e a d a m e nt e: m a nt er c a b e c eir a d o l eit o e m â n g ul o ≥ 3 0 º, e vit a n d o m o m e nt os d e 
p osi ç ã o s u pi n a; r e ali z ar hi gi e n e or al c o m cl or o- h e xi di n a a 0, 2 %, p el o m e n os 3 x di a ( 1 v e z p or t ur n o); 
m a nt er cir c uit os v e ntil at óri o, s u bstit ui n d o- os a p e n as q u a n d o s uj os o u di sf u n ci o n a nt e s e m a nt er 
pr e ss ã o d o b al ã o d o t u b o e n d otr a q u e al e ntr e 2 0 e 3 0 c m H 2 O. 
P arti ci p a m os n a c o mi ss ã o ci e ntífi c a d as 1 as j or n a d as d e e nf er m a g e m d a E S S E M, e ti v e m os 
a o p ort u ni d a d e c o n vi d ar a Sr ª E nf ª M ar g ari d a V al e nt e d a D G S, q u e n os pr e s e nt e o u c o m u m a e x c e-
l e nt e a pr e s e nt a ç ã o s o br e as b a ct éri a s m ultirr e sist e nt e s: d e s afi os p ar a o f ut ur o ?  l e v a n d o a u m a 
r efl e x ã o c o nj u nt a s o br e e st a t e m áti c a t ã o e m er g e nt e e n a q u al o   E E E P S C t e m u m p a p el c e ntr al. 




P er a nt e a a n ali s e r efl e xi v a a pr es e nt a d a c o nsi d er a m os t er ati n gi d o as u ni d a d e s d e c o m p e-
t ê n ci a: K. 3. 1- C o n c e b e u m pl a n o d e pr e v e n ç ã o e c o ntr ol o d e i nf e ç ã o p ar a r e s p ost a às n e c e ssi d a d e s 
d o c o nt e xt o d e c ui d a d os à p e ss o a e m sit u a ç ã o críti c a e o u f al ê n ci a or g â ni c a; K. 3. 2- Li d er a o d e s e n-
v ol vi m e nt o d e pr o c e di m e nt os d e c o ntr ol o d e i nf e ç ã o, d e a c or d o c o m as n or m as d e pr e v e n ç ã o, d e-
si g n a d a m e nt e d as i nf e ç õ e s ass o ci a d as a os c ui d a d os d e s a ú d e à p e ss o a e m sit u a ç ã o críti c a o u f al ê n-
ci a or g â ni c a.  
  
C o m p et ê n ci a d e M e str e e m E nf er m a g e m n º 7- E vi d e nci a c o m p et ê n ci as c o m u ns e e s p e cífi c as 
d o e nf er m eir o e s p e ci alist a, n a s u a ár e a d e e s p e ci ali d a d e  
P er a nt e o e x p ost o a o l o n g o d e st e c a pít ul o, o n d e s ã o r efl eti v as e f u n d a m e nt a d as t o d as as 
i nt er v e n ç õ e s d e s e n v ol vi d as d ur a nt e o p eri o d o d e e st á gi o, q u e n os p er mitir a m a d q uirir as 
c o m p et ê n ci as c o m u ns d o e nf er m eri o e s p e ci alist a e e s p e cifi c as d o e nf er m eir o e s p e ci ali st a e m 
e nf er m a g e m m é di c o- cir ur gi c a, n a v ert e nt e p e ss o a e m sit u a ç ã o críti c a, p er mit e- n os afir m ar q u e 











4- C O N C L U S Ã O  
 
O pr e s e nt e r el at óri o e s p el h a o p er c urs o r e ali z a d o p ar a a a q ui si ç ã o e d e s e n v ol vi m e nt o d e 
c o m p et ê n ci as, q u er c o m o e nf er m eir o e s p e ci ali st a e m E M C P S C, q u er c o m o m e str e e m e nf er m a-
g e m, r efl eti n d o a a n áli s e críti c a ef et u a d a, s ust e nt a d a n a e vi d ê n ci a ci e ntífi c a e n o r ef er e n ci al t e óri c o 
d a t e ori a d as tr a nsi ç õ e s d e Af af M el ei s.  
A r e ali z a ç ã o d e st e e st á gi o n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a, f oi u m d e s afi o, a o fi m d e vi nt e a n os,  
q u e s ó s e t or n o u p ossí v el d e vi d o à m oti v a ç ã o p e ss o al p ar a v ali d ar as c o m p et ê n ci as q u e t e m os vi n d o 
a a d q uirir a o l o n g o d o n oss o e x er cí ci o pr ofi ssi o n al, d a f or m a ç ã o f eit a e m c o nt e xt o a c a d é mi c o e n ã o 
a c a d é mi c o, d os pr oj et os d e i nt er v e n ç ã o e i n v e sti g a ç ã o a os q u ai s ti v e m os s e m pr e li g a d as, às f u n-
ç õ e s q u e d e s e m p e n h a m os c o m o c h ef e d e e q ui p a, q u e n os f or n e c er a m s u bsí di os v ali os os, r e v e-
l a n d o-s e u m f at or f a cilit a d or d e t o d o e st e pr o c e ss o d e d e s e n v ol vi m e nt o d e c o m p et ê n ci as, q u e n os 
p er mitir a m c o nsi d er ar p erit a n a ár e a, e q u e v ei o a c ul mi n ar c o m a c o ns oli d a ç ã o d e c o n h e ci m e nt os 
e c o m p et ê n ci as n e st e e st á gi o fi n al.  
Ti v e m os a o p ort u ni d a d e d e d e s e n v ol v er u m a ati vi d a d e d e i nt er v e n ç ã o m aj or, u m pr oj et o 
d e m el h ori a c o ntí n u a d os c ui d a d os d e e nf er m a g e m, c uj a li n h a d e i n v e sti g a ç ã o ass e nt a n a s e g u-
r a n ç a d o d o e nt e, t e n d o c o m o r ef er ê n ci a o Pl a n o N a ci o n al p ar a a S e g ur a n ç a d os D o e nt e s 2 0 1 5- 2 0 2 0 
e a N or m a n º 0 0 1/ 2 0 0 1 7 d e 0 8/ 0 2/ 2 0 1 7 d a D G S s o br e a C o m u ni c a ç ã o efi c a z n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a-
d os d e s a ú d e. I ntit ul a d a a S e g ur a n ç a d o D o e nt e Críti c o: C o m u ni c a ç ã o efi c a z n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a-
d os d e e nf er m a g e m n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a, f oi o pil ar p ar a e st e c a mi n h o d e s e n v ol vi d o. I ni ci a m os 
c o m a d e s c o nstr u ç ã o d o t e m a, c o m a pr of u n d a m e nt o d os v ári os c o n c eit os c e ntr ai s. N o q u e c o n-
c er n e à a b or d a g e m m et o d ol ó gi c a a d ot a m os o p e ns a m e nt o L e a n, s e n d o e st e u m d e s afi o. F oi r e al-
m e nt e u m r e c urs o q u e n ã o c o n h e cí a m os e q u e s e m d ú vi d a f oi u m a m ai s v ali a, e m q u e s e e n v ol v e u 
a e q ui p a, n a m el h ori a d a q u ali d a d e d os c ui d a d os d e e nf er m a g e m.  




C o m a I P M el a b or a m os u m i nstr u m e nt o p a dr o ni z a d o, c o m r e c urs o à t é c ni c a I S B A R, s e n d o 
u m s u bsí di o n os m o m e nt os d e tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os, g ar a nti n d o a s e g ur a n ç a d o d o e nt e e d o pr o-
fi ssi o n al. Est a I P M n ã o s e tr at a d e u m pr oj et o d e i nt er v e n ç ã o q u e t e n h a t er mi n a d o c o m o fi m d o 
p erí o d o d e e st á gi o, m as si m, o i ní ci o d e u m pr oj et o d e m el h ori a c o nti n u a n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a.  
Est e r el at óri o p er miti u- n os t a m b é m ef et u ar u m a a n áli s e críti c a d e t o d o o pr o c e ss o f or-
m ati v o, d e a pr o pri a ç ã o d e c o n h e ci m e nt os e r efl e x ã o d a pr a xi s, o n d e s e or g a ni z a m, a n ali s a m e r e-
v ê m as ati vi d a d e s d e s e n v ol vi d as a o l o n g o d o e st á gi o, assi m c o m o o s e u c o ntri b ut o p ar a o d e s e n-
v ol vi m e nt o e a q ui si ç ã o d e c o m p et ê n ci as q u er d e E E E M C P S C q u er d e M estr e e m E nf er m a g e m. 
G ost arí a m os n o e nt a nt o d e s ali e nt ar q u e e st e p er c ur s o n ã o s e f e z d e f or m a t ã o li n e ar 
c o m o g ost arí a m os, f or a m s ur gi n d o al g u m as difi c ul d a d e s q u e s e c o nt or n ar a m, s e n d o o f at or t e m p o 
o m ai s difí cil d e ultr a p ass ar p er a nt e o q u e er a s oli cit a d o; o t e m p o d e r e s p ost a d a c o mi ss ã o d e éti c a 
e a n oss a ati vi d a d e pr ofi ssi o n al. N o e nt a nt o f or a m o bst á c ul os q u e s e f or a m ultr a p ass a n d o, p er mi-
ti n d o- n os t er ati n gi d o os o bj eti v os a q u e n os pr o p us e m os n o i ní ci o d e st e p er c urs o, p ossi bilit a n d o-
n os c h e g ar a q ui. N ã o dir e m os c h e g ar a o fi m d e st a c a mi n h a d a, p or q u e r e al m e nt e e st e ci cl o n ã o 
t er mi n a, p er miti u- n os gr a n d e s m o m e nt os d e r efl e x ã o s o br e a e nf er m a g e m d e h oj e e a n oss a e xi s-
t ê n ci a e n q u a nt o s er- n o- m u n d o, e n q u a nt o p e ss o a e e nf er m eir a.  
Pr et e n d e m os e m o ut u br o v olt ar a o s er vi ç o e a v ali ar a i m pl e m e nt a ç ã o d o i nstr u m e nt o q u e 
c o nstr uí m os, e el a b or ar u m arti g o s o br e e st a I P M e p u bli c ar. C o m pr o m et e m o- n os t a m b é m, c o m a 
s e n h or a e nf er m eir a c h ef e d o s er vi ç o, ef et u ar n o v a m e nt e a s e ss ã o d e f or m a ç ã o à e q ui p a d e e nf er-
m a g e m, p ar a os el e m e nt os q u e n ã o p u d er a m c o m p ar e c er.  
S e nti m os q u e m ai s u m a et a p a e st á ultr a p ass a d a e, a p e s ar d a n oss a l o n g a e x p eri ê n ci a vi-
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K o k u d ai, H. ( 2 0 1 2, n o v e m br o 1 6). Pr o gr a m a V o c ê e m F o c o - 5 S n a Vi d a e n a S a ú d e. [ Fi c h eir o d e 
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A P Ê N DI C E S 
  

















A p ê n di c e I-  A c o m u ni c a ç ã o n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os d e e nf er m a g e m n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a: r e vi-
s ã o i nt e gr ati v a d a lit er at ur a 
 
  




A C O M U NI C A Ç Ã O N A T R A N SI Ç Ã O D E C UI D A D O S D E E N F E R M A G E M N O S E R VI Ç O D E U R-
G Ê N CI A: R E VI S Ã O I N T E G R A TI V A D A LI T E R A T U R A 
Ci d áli a C astr o- P h D, m e str a n d a e m E nf er m a g e m m é di c o- cir úr gi c a, v ert e nt e: A p e ss o a e m Sit u a ç ã o 
críti c a (I P S, U E, E S S P, I P C B, I P B), pr of e s s or a A u xili ar n a Es c ol a S u p eri or d e S a ú d e E g as M o ni z, C e ntr o 
d e I n v e sti g a ç ã o I nt er di s ci pli n ar E g as M o ni z ( Cii E M), M o nt e d e C a p ari c a,  U ni d a d e d e I n v e sti g a ç ã o e 
D e s e n v ol vi m e nt o e m E nf er m a g e m ( UI & D E), Li s b o a c m c astr o @ e g as m o ni z. e d u. pt  
M ari a d o C é u M ar q u e s- P h D, Pr of e ss or a C o or d e n a d or a U ni v ersi d a d e d e É v or a. Es c ol a S u p eri or d e 
E nf er m a g e m S. J o ã o d e D e us. m c m ar q u e s @ u e v or a. pt 
C éli a T a v ar e s V a z – M S n, e s p e ci ali st a e m E nf er m a g e m m é di c o- cir úr gi c a, E nf er m eir a C e ntr o H os pi-
t al ar B arr eir o M o ntij o E P E, pr of e ss or a c o n vi d a d a n a Es c ol a S u p eri or d e S a ú d e E g as M o ni z 
c v a z @ e g as m o ni z. e d u. pt  
 
R E S U M O 
  
Pr o bl e m áti c a : A c o m u ni c a ç ã o efi c a z ass u m e u m a el e v a d a i m p ort â n ci a e u m p a p el c e ntr al n a tr a n-
si ç ã o d e c ui d a d os d e s a ú d e e s e g ur a n ç a d o d o e nt e, s e n d o r e c o n h e ci d a n o c o nt e xt o n a ci o n al e i n-
t er n a ci o n al. O s er vi ç o d e ur g ê n ci a, d a d a as c ar a ct erí sti c as q u e l h e s ã o i n er e nt e s, a sit u a ç ã o clí ni c a 
d os d o e nt e s q u e a el e afl u e m, assi m c o m o a gr a n d e afl u ê n ci a d e st e s, é u m s er vi ç o ú ni c o q u e a pr e-
s e nt a m uit os d e s afi os p ar a u m a c o m u ni c a ç ã o efi c a z e d e alt a q u ali d a d e n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os.   
O bj eti v o:  i d e ntifi c ar e vi d ê n ci a ci e ntífi c a q u e a pr e s e nt e e str at é gi as d e c o m u ni c a ç ã o efi c a z, p ar a a 
s e g ur a n ç a d o d o e nt e, n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os d e e nf er m a g e m, n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a g er al.  
M et o d ol o gi a:  R e vi s ã o i nt e gr ati v a d a lit er at ur a, p el o m ét o d o PI[ C] O D, q u e pr o c ur o u d ar r e s p ost a à 
s e g ui nt e p er g u nt a d e i n v e sti g a ç ã o:  Q u ai s as e str at é gi as d e c o m u ni c a ç ã o utili z a d as, p ar a a s e g u-
r a n ç a d o d o e nt e, n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os d e e nf er m a g e m, n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a g er al ? 
A p e s q ui s a f oi ef et u a d a e m b as e s d e d a d os a c e ssí v ei s atr a v é s pl at af or m a d a bi bli ot e c a d o c o n h e ci-
m e nt o o n-li n e ( B- o n) e d a pl at af or m a el etr ó ni c a E B S C O, c o m d at a d e p u bli c a ç ã o d e j a n eir o d e 2 0 1 4 
a j a n eir o d e 2 0 1 9. C uj os p arti ci p a nt e s er a m E nf er m eir os q u e e x er ci a m a s u a ati vi d a d e pr ofi ssi o n al 
n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a d e a d ult os.  F or a m i n cl uí d os n o c or p us d o e st u d o n o v e arti g os.  
R e s ult a d o s:  A p artir d a a n áli s e d os d a d os e m er gir a m tr ê s t e m áti c as f u n d a m e nt ai s n a c o m u ni c a ç ã o 
efi c a z n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os, n o m e a d a m e nt e: 1) a n e c e ssi d a d e d e u m pr o c e di m e nt o d e tr a ns-
f er ê n ci a e str ut ur a d o.  Est e é f o c a d o n u m a a b or d a g e m p a dr o ni z a d a, s e n d o m a nif e st a d a n a m ai ori a 




d os arti g os c o m o u m d os c o m p ort a m e nt os d e pr áti c as d e c o m u ni c a ç ã o efi c a z i d e ntifi c a d os p ar a a 
s e g ur a n ç a d o d o e nt e. 2) l o c al p ar a a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os d e e nf er m a g e m.  P ar a os p arti ci p a nt e s 
d e al g u ns e st u d os a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os j u nt o a o d o e nt e r e d u z o ri s c o d e o mi ss ã o d e i nf or m a ç ã o 
d o d o e nt e. D á a o p ort u ni d a d e d e pr o m o v er u m a c o ns ci ê n ci a d a sit u a ç ã o d o d o e nt e, vi s u ali z a n d o o 
d o e nt e e o q u e o r o d ei a. 3) f at or e s i nfl u e n ci a d or e s d a c o m u ni c a ç ã o n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os. N o-
m e a d a m e nt e fl u x o s u a v e d e d o e nt e s atr a v é s d e tri a g e m, r el a ç õ e s p ositi v as e ntr e e q ui p a d e e nf er-
m a g e m, cli m a d e s e g ur a n ç a p ositi v o e i ntr us õ e s/ di str a ç õ e s p ositi v as.  
C o n cl u s õ e s:  Os e st u d os a n ali s a d os i n di c a m- n os q u e at u al m e nt e, o ú ni c o m o d el o d e c o m u ni c a ç ã o 
efi c a z, q u e  p ar e c e t er si d o i m pl e m e nt a d o c o m s u c e ss o, q u e pr o m o v e a s e g ur a n ç a d o d o e nt e, é a 
v ers ã o a d a pt a d a d o m o d el o i S o B A R n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os j u nt o à c a m a d o d o e nt e.    
P al a vr a s- c h a v e : E nf er m a g e m, C o m u ni c a ç ã o, S er vi ç o d e ur g ê n ci a, Tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os e S e g u-
r a n ç a d o d o e nt e.  
 
C O M M U NI C A TI O N I N T H E T R A N SI TI O N O F N U R SI N G C A R E I N T H E E M E R G E N C Y S E R VI C E: 
I N T E G R A TI N G R E VI E W O F T H E LI T E R A T U R E 
 
A B S T R A C T  
 
C o nt e xt : Eff e cti v e c o m m u ni c ati o n ass u m e s a hi g h i m p ort a n c e a n d a c e ntr al r ol e i n t h e tr a nsiti o n of 
c ar e a n d p ati e nt s af et y, b ei n g r e c o g ni z e d i n b ot h n ati o n al a n d i nt er n ati o n al c o nt e xt.  
T h e e m er g e n c y d e p art m e nt h as p arti c ul ariti es, s u c h as t h e c o m pl e xit y of cli ni c al sit u ati o ns a n d t h e 
gr e at i nfl u x of p ati e nts, t h at m a k e s it u ni q u e o n w h at c o n c er ns t h e eff e cti v e a n d hi g h- q u alit y c o m-
m u ni c ati o n i n t h e tr a nsiti o n of c ar e. 
O bj eti v e:  t o i d e ntif y t h e s ci e ntifi c e vi d e n c e o n eff e cti v e c o m m u ni c ati o n str at e gi e s f or p ati e nt s af et y 
i n n ursi n g c ar e tr a nsiti o n, i n t h e e m er g e n c y d e p art m e nt.  
M et h o d ol o g y:  t hi s st u d y i s a n i nt e gr ati v e lit er at ur e r e vi e w. T hr o u g h t h e PI [ C] O D m et h o d, it will 
a ns w er t h e f oll o wi n g r e s e ar c h q u e sti o n: W h at c o m m u ni c ati o n str at e gi e s w er e us e d f or p ati e nt 
s af et y i n n ursi n g c ar e tr a nsiti o n, i n t h e g e n er al e m er g e n c y d e p art m e nt ? 




T h e r e s e ar c h w as c arri e d o ut i n d at a b as e s a c c e ssi bl e t hr o u g h t h e o nli n e k n o wl e d g e li br ar y ( B- o n) 
pl atf or m a n d t h e E B S C O el e ctr o ni c pl atf or m. T h e s e ar c h str at e g y i n cl u d e d arti cl e s p u bli s h e d b e-
t w e e n J a n u ar y 2 0 1 4 a n d J a n u ar y 2 0 1 9, w h os e p arti ci p a nts w er e n urs e s w h o pr a cti c e d t h eir pr of e s-
si o n al a cti vit y i n t h e a d ult e m er g e n c y s er vi c e. Ni n e arti cl e s w er e i n cl u d e d f or fi n al r e vi si o n. 
R e s ult s: Fr o m t h e a n al y si s of t h e d at a t hr e e f u n d a m e nt al t h e m e s e m er g e d o n eff e cti v e c o m m u ni-
c ati o n i n t h e tr a nsiti o n of c ar e, n a m el y: 1) t h e n e e d f or a str u ct ur e d tr a nsf er pr o c e d ur e. T hi s i s 
f o c us e d o n a st a n d ar di z e d a p pr o a c h, d e s cri b e d i n m ost arti cl e s as o n e of t h e str at e gi e s f or eff e cti v e 
c o m m u ni c ati o n pr a cti c e s k e e pi n g p ati e nt s af et y. 2) t h e pl a c e w er e t h e tr a nsiti o n of n ursi n g c ar e 
o c c urs. I n s o m e st u di e s p arti ci p a nts st at e t h at t h e tr a n siti o n of c ar e n e xt t o t h e p ati e nt r e d u c e s t h e 
ri s k of i nf or m ati o n o mi ssi o n. It al s o pr o m ot e s a w ar e n e ss of t h e cli ni c al sit u ati o n b y vi s u ali zi n g t h e 
p ati e nt a n d hi s / h er s urr o u n di n g s. 3) f a ct ors i nfl u e n ci n g c o m m u ni c ati o n i n t h e tr a nsiti o n of c ar e, 
s u c h as: s m o ot h fl o w of p ati e nts t hr o u g h tri a g e, p ositi v e r el ati o ns hi ps a m o n g n ursi n g st aff, p ositi v e 
a n d s af et y cli m at e a n d p ositi v e i ntr usi o ns / di str a cti o ns.  
C o n cl u si o n s: T h e st u di e s a n al y z e d i n di c at e t h at c urr e ntl y, t h e o nl y m o d el f or eff e cti v e c o m m u ni c a-
ti o n t h at pr o m ot e s p ati e nt s af et y, t h at s e e m s t o h a v e b e e n s u c c e ssf ull y i m pl e m e nt e d i s t h e 
a d a pt e d v ersi o n of t h e i S o B A R m o d el i n t h e tr a nsiti o n of c ar e n e xt t o p ati e nt's b e d.  
 






    
   
   

















A p ê n di c e II -  Q u e sti o n ári o a pli c a d o a os E nf er m eir os 
 
  




Q U E S TI O N Á RI O 2 
 
 O Pr e s e nt e i nstr u m e nt o d e c ol h eit a d e d a d os s ur g e n o â m bit o d o pr oj et o d e i nt er v e n ç ã o 
“ S e g ur a n ç a d o D o e nt e Críti c o: C o m u ni c a ç ã o efi c a z n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a 
g er al ”, i ns eri d o n o C urs o d e M e str a d o e m E nf er m a g e m M é di c o- cir úr gi c a: A P e ss o a e m Sit u a ç ã o 
Críti c a, M e str a d o e m A ss o ci a ç ã o c o m a U ni v ersi d a d e d e É v or a e I nstit ut os P olit é c ni c os d e S et ú b al, 
B ej a, C ast el o Br a n c o e P ort al e gr e, s o br e a ori e nt a ç ã o d a Sr. Pr of e ss or a D o ut or a M ari a d o C é u 
G u err a.  
O e st u d o r ef eri d o t e m c o m o o bj eti v o: i ntr o d u zir u m a a b or d a g e m p a dr o ni z a d a, utili z a n d o 
a t é c ni c a I S B A R, n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a, ali c er ç a d a n o p e ns a m e nt o L e a n, 
a fi m d e m el h or ar a s e g ur a n ç a d a P S C. 
É u m d o c u m e nt o c o nstit uí d o p or tr ê s p art e s. N u m a pri m eir a p art e pr et e n d e-s e ef et u ar 
u m a c ar a ct eri z a ç ã o d a a m ostr a. N u m a s e g u n d a p art e p er c e b er a o pi ni ã o d os e nf er m eir os s o br e a 
tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os n a m u d a n ç a d e t ur n o e n u m a t er c eir a p art e af erir os c o n h e ci m e nt os d os 
p arti ci p a nt e s s o br e a t e m áti c a d a s e g ur a n ç a d o d o e nt e, n o m e a d a m e nt e d a n or m ali z a ç ã o d a c o m u-
ni c a ç ã o n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os utili z a n d o a t é c ni c a I S B A R.  
A gr a d e ç o q u e l ei a at e nt a m e nt e as q u e st õ e s e q u e r e s p o n d a a t o d as. O s e u pr e e n c hi-
m e nt o é r á pi d o. N ã o e xi st e m r e s p ost as c ert as o u err a d as.   
 
Gr at a p el a s u a c ol a b or a ç ã o  




                                                             
 1Q u e sti o n ári o a d a pt a d o d e Tr a q u a n a, M. F. ( 2 0 1 3). A C O M U NI C A Ç Ã O D U R A N T E A T R A N SI Ç Ã O D A S E Q UI P A S 
D E E N F E R M A G E M- E st u d o d e c as o s o br e as c ar a ct erí sti c as d a c o m u ni c a ç ã o n as p ass a g e ns d e t ur n o d e e n-
f er m a g e m n u m a e nf er m ari a cir úr gi c a d e u m h os pit al P ort u g u ê s. I S C T E. Li s b o a    




1-  P A R T E: C A R A C T E RI Z A Ç Ã O D A A M O S T R A 
 
1-  G é n er o:  
M as c uli n o   
F e mi ni n o 
2-  I d a d e:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a n os 
3-  A n o s d e s er vi ç o c o m o e nf er m eir o / a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a n os   
4-  A n o s d e d e s e m p e n h o pr ofi s si o n al n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a n os  
5-  Ti p o d e ví n c ul o à I n stit ui ç ã o:  
C o ntr at o tr a b al h o f u n ç õ e s p ú bli c as 
C o ntr at o d e tr a b al h o p or t e m p o i n d et er mi n a d o 
C o ntr at o d e s u bstit ui ç ã o   
O utr o. Q u al _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
6-  Gr a u a c a d é mi c o:  
B a c h ar el at o 
Li c e n ci at ur a 
M e str a d o 
D o ut or a m e nt o 
7-  C ur s o d e Es p e ci ali z a ç ã o e m E nf er m a g e m  
 N ã o  
 Si m. Q u al _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
2 - P A R T E: O PI NI Ã O D O S E N F E R M EI R O S S O B R E A T R A N SI Ç Ã O D E C UI D A D O S N A M U D A N Ç A D E 
T U R N O  
Est a p art e d o q u e sti o n ári o é c o m p ost o p or u m a s éri e d e afir m a ç õ e s i n er e nt e s à tr a nsi ç ã o d e c ui-
d a d os n a m u d a n ç a d e t ur n os, q u e vi s a m s a b er a s u a o pi ni ã o. E m c a d a afir m a ç ã o d e v er á e x pr e ss ar 
a s u a o pi ni ã o d e a c or d o c o m a s e g ui nt e e s c al a:  
 
1- C o n c or d o t ot al m e nt e                                                 2- C o n c or d o p ar ci al m e nt e 
3- Di s c or d o p ar ci al m e nt e                                               4- Di s c or d o t ot al m e nt e  
 




  C o n-
c or d o 
t ot al-
m e nt e  
C o n-
c or d o 
p ar ci al-
m e nt e  
Di s c or d o 
p ar ci al-
m e nt e                                               
Di s-
c or d o 
t ot al-
m e nt e  
1  C o nsi g o e s cl ar e c er a i nf or m a ç ã o q u e f oi tr a ns-
miti d a n a p ass a g e m d e t ur n o. 
       
2  C o nsi g o m a nt er- m e c o n c e ntr a d o ( a) n a i nf or-
m a ç ã o, e n q u a nt o e st á a s er tr a ns miti d a.  
       
3  A f or m a c o m o a i nf or m a ç ã o e st á a s er tr a ns mi-
ti d a é f á cil d e a c o m p a n h ar. 
       
4  A i nf or m a ç ã o tr a ns miti d a é at u ali z a d a.         
5  É pr o p or ci o n a d a i nf or m a ç ã o s ufi ci e nt e p ar a as-
s u mir a pr e st a ç ã o d e c ui d a d os d os d o e nt e s. 
       
6  T e n h o o p ort u ni d a d e d e c ol o c ar q u e st õ e s s o br e 
ass u nt os q u e n ã o c o m pr e e n di.  
       
7  A d ur a ç ã o d a p ass a g e m d e t ur n o é a d e q u a d a.         
8  T e n h o o p ort u ni d a d e d e di s c utir i nf or m a ç õ e s 
c o nfi d e n ci ai s r ef er e nt e s a os d o e nt e s.  
       
9  É p ossí v el o bt er a i nf or m a ç ã o d a p ass a g e m d e 
t ur n o atr a v é s d o pr o c e ss o d o d o e nt e.  
       
1 0  A i nf or m a ç ã o tr a ns miti d a é s u bj eti v a.         
1 1  É pr o p or ci o n a d a i nf or m a ç ã o a d e q u a d a s o br e 
os d o e nt e s i nt er n a d os.  
       
1 2  A i nf or m a ç ã o é tr a ns miti d a d e f or m a e str ut u-
r a d a.  
       
1 3  J á ti v e d e c o nt a ct ar o/ a e nf er m eir o/ a a nt eri or-
m e nt e r e s p o ns á v el p el os m e us d o e nt e s p ar a 
o bt er m ai s i nf or m a ç õ e s s o br e e st e s.   
       
1 4  A p ass a g e m d e t ur n o é s uj eit a a i nt err u p ç õ e s 
p or o utr os e v e nt os e/ o u ati vi d a d e s d o s er vi ç o.  
       
1 5  É p ossí v el a v ali ar os d o e nt e s d ur a nt e a p ass a-
g e m d e t ur n o.  
       
1 6  É i m p ort a nt e p o d er a v ali ar os d o e nt e s d ur a nt e 
a p ass a g e m d e t ur n o.  
       
1 7  É b e n éfi c o r e ali z ar a p ass a g e m d e t ur n o j u nt o 
d o d o e nt e. 
       
1 8  D ur a nt e a p ass a g e m d e t ur n o é tr a ns miti d a i n-
f or m a ç ã o irr el e v a nt e p ar a o c ui d a d o d os d o e n-
t e s 
       




1 9  Si nt o q u e h á i nf or m a ç ã o i m p ort a nt e q u e n ã o é 
tr a ns miti d a.  
       
2 0  D ur a nt e a p ass a g e m d e t ur n o si nt o q u e s o u 
pr e ssi o n a d o ( a) p ar a t er mi n ar r a pi d a m e nt e.  
       
2 1  L ei o s e m pr e a t ot ali d a d e d a i nf or m a ç ã o e s-
crit a, r ef er e nt e a os d o e nt e s, q u e m e é f or n e-
ci d a n a p ass a g e m d e t ur n o.  
       
2 2  T e n h o difi c ul d a d e e m or g a ni z ar a i nf or m a ç ã o a 
tr a ns mitir, r ef er e nt e a d o e nt e s c o m hi st ori al 
d e s a ú d e m ai s c o m pl e x a e/ o u e xt e ns o.   
       
2 3  É i m p ort a nt e r ef or m ul ar a e str ut ur a d a p ass a-
g e m d e t ur n o. 
       
2 4  D ur a nt e a p ass a g e m d e t ur n o e xi st e r ui d o q u e 
i nt erf er e c o m a tr a ns mi ss ã o d e c ui d a d os.  
       
2 5  D ur a nt e a p ass a g e m d e t ur n o os pr ofi ssi o n ai s 
s ã o i nt err o m pi d os p or o utr os pr ofi ssi o n ai s.  
       
 
3 – P A R T E- C O N H E CI M E N T O S D A T E M Á TI C A D A S E G U R A N Ç A D O D O E N T E 
Est a p art e d o q u e sti o n ári o t al c o m o a a nt eri or é c o m p ost a p or u m a s éri e d e afir m a ç õ e s i n er e nt e s 
à t e m áti c a d a s e g ur a n ç a d o d o e nt e, q u e vi s a m s a b er a s u a o pi ni ã o. E m c a d a afir m a ç ã o d e v er á e x-
pr e ss ar a s u a o pi ni ã o d e a c or d o c o m a s e g ui nt e e s c al a:  
1- C o n c or d o t ot al m e nt e                                                 2- C o n c or d o p ar ci al m e nt e 
3- Di s c or d o p ar ci al m e nt e                                               4- Di s c or d o t ot al m e nt e  
 C o n c or d o 
t ot al-
m e nt e  
C o n c or d o 
p ar ci al-
m e nt e  
Di s c or d o 
p ar ci al-
m e nt e                                               
Di s c or d o 
t ot al-
m e nt e
1 J á ti v e f or m a ç ã o n a ár e a d a s e g ur a n ç a d o d o-
e nt e n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a  
       
2 J á ti v e f or m a ç ã o n a ár e a d a s e g ur a n ç a d o d o-
e nt e n o d e p art a m e nt o d e f or m a ç ã o d o C e ntr o 
H os pit al ar  
       
3 C o n h e ç o o pr o c e di m e nt o m ulti ss e ct ori al d a 
i nstit ui ç ã o p ar a a r e ali z a ç ã o d a p ass a g e m d e 
t ur n o   
       
4  C o n h e ç o a n or m a d e 2 0 1 7 d a D G S s o br e “ C o-
m u ni c a ç ã o efi c a z n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os ”  
       
5 C o n h e ç o a m n e m ó ni c a I S B A R         
6 C o n h e ç o as m et as i nt er n a ci o n ai s p ar a a s e g u-
r a n ç a d o d o e nt e   
       




7 C o n h e ç o o utr as i nstit ui ç õ e s o n d e s e a pli c a a 
m n e m ó ni c a I S B A R n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os n a 
p ass a g e m d e t ur n o  
       
8 C o n h e ç o o Pl a n o N a ci o n al p ar a a S e g ur a n ç a d os 
D o e nt e s 2 0 1 5- 2 0 2 0 
       
9 U m a d as e str at é gi as q u e g ar a nt e a efi c á ci a d a 
c o m u ni c a ç ã o é a utili z a ç ã o d e u m a f err a m e nt a 
n or m ali z a d a   
       
1 0 A m et o d ol o gi a I S B A R c o ntri b ui p ar a a r á pi d a t o-
m a d a d e d e ci s ã o, pr o m o v e n d o o p e ns a m e nt o 
criti c o  
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A p ê n di c e III-  A ut ori z a ç ã o p ar a utili z a ç ã o d o q u e sti o n ári o 
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S e g ur a n ç a d o D o e nt e Críti c o: C o m u ni c a ç ã o efi c az n a tr a n si ç ã o d e c ui d a d o s n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a G er al  
 















A p ê n di c e I V-  Pri m eir a gr el h a d e o bs er v a ç ã o 
 
  
S e g ur a n ç a d o D o e nt e Críti c o: C o m u ni c a ç ã o efi c az n a tr a n si ç ã o d e c ui d a d o s n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a G er al  
 
C X VII 
 
 
G R E L H A D E O B S E R V A Ç Ã O D E T R A N SI Ç Ã O D E C UI D A D O S D E E N F E R M A G E M 3  
 
D at a: _ _ _ _/ _ _ _ _ _/ _ _ _ _   T ur n o: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S e ct or d e o bs er v a ç ã o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
H or a d e I ni ci o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ H or a Fi m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ D ur a ç ã o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
N º d o e nt e s n a UI P A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ N º D o e nt e s S O _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
I nt err u p ç õ e s n a p ass a g e m d e t ur n o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
M oti v o d a I nt err u p ç ã o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
C o m u ni c a ç ã o n ã o r el e v a nt e p ar a a pr e st a ç ã o d e c ui d a d os e s e g ur a n ç a d o d o e nt e: 
S o br e o d o e nt e: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ mi n 
S o br e o s er vi ç o: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ mi n 
S o br e o utr o ass u nt o d e e nf er m a g e m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ mi n 
S o br e o utr o ass u nt o n ã o r el a ci o n a d o c o m s er vi ç o, d o e nt e o u e nf er m a g e m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ mi n 
Pr e s e n ç a d e r uí d os d e f u n d o: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
  
                                                             
3 Gr el h a d e o bs er v a ç ã o a d a pt a d a d e Bilr o, S. ( 2 0 1 8). Ef eit o Tr a nsf or m a d or d o P e ns a m e nt o L e a n n a Tr a nsi ç ã o 
d e C ui d a d os d e E nf er m a g e m n o S er vi ç o d e Ur g ê n ci a. R el at óri o d e e st á gi o d e M e str a d o e m E nf er m a g e m M é-
di c o- Cir úr gi c a, A P e ss o a e m Sit u a ç ã o Críti c a.  U ni v er si d a d e d e É v or a, I nstit ut os P olit é c ni c os d e: B ej a, S et ú b al 
e C ast el o Br a n c o. É v or a 
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A p ê n di c e V-  A ut ori z a ç ã o p ar a utili z a ç ã o d a pri m eir a gr el h a d e o bs er v a ç ã o 
  
S e g ur a n ç a d o D o e nt e Críti c o: C o m u ni c a ç ã o efi c az n a tr a n si ç ã o d e c ui d a d o s n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a G er al  
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A p ê n di c e VI-  S e g u n d a gr el h a d e o bs er v a ç ã o 
  
S e g ur a n ç a d o D o e nt e Críti c o: C o m u ni c a ç ã o efi c az n a tr a n si ç ã o d e c ui d a d o s n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a G er al  
 
C X XI 
 
G R E L H A D E O B S E R V A Ç Ã O D A C O M U NI C A Ç Ã O O R A L D E T R A N SI Ç Ã O D E C UI D A D O S D E 
E N F E R M A G E M N A M U D A N Ç A D E T U R N O 4  
 1  2  3 
D E S C RI Ç Ã O  S N N A S N  N A S N N A 
1-I D E N TI FI C A Ç Ã O                  
1. 1- N o m e c o m pl et o, d at a n asci m e nt o, g e n er o e n a ci o n ali d a d e d o d o e nt e;                    
1. 2- N o m e e f u n ç ã o d o pr ofi ssi o n al e mi ss or;                   
1. 3- N o m e e f u n ç ã o d o pr ofi ssi o n al d e s a ú d e r e c et or;                   
1. 4- S er vi ç o d e ori g e m / d e sti n at ári o;                   
1. 5-I d e ntifi c a ç ã o d a p e ss o a si g nifi c ati v a/ c ui d a d or i nf or m al.                   
2- SI T U A Ç Ã O A T U A L / C A U S A                  
2. 1- D at a e h or a d e a d mi ss ã o;                   
2. 2- D e s cri ç ã o d o m oti v o at u al d a n e c e ssi d a d e d e c ui d a d os d e s a ú d e;                   
2. 3- M ei os c o m pl e m e nt ar e s d e di a g n ósti c o e t er a p ê uti c a r e ali z a d os o u a r e aliz ar.                   
3- A N T E C E D E N T E S / A N A M N E S E                  
3. 1- A nt e c e d e nt e s cli ni c os;                   
3. 2- Ni v ei s d e d e p e n d ê n ci a;                  
3. 3- Dir eti v as a nt e ci p a d as d e v o nt a d e;                   
3. 4- Al er gi as c o n h e ci d as o u d a s u a a us ê n ci a;                   
3. 5- H á bit os r el e v a nt e s;                   
3. 6- T er a p ê uti c a d e a m bi ul at óri o e a d e s ã o à m e s m a;                   
3. 7- T é c ni c as i n v asi v as r e ali z a d as;                  
3. 8- Pr e s e n ç a o u ri s c o d e c ol o ni z a ç ã o/i nf e ç ã o ass o ci a d a a os c ui d a d os d e s a ú d e e 
m e di d as a i m pl e m e nt ar;  
                 
3. 9- I d e ntifi c a ç ã o d a sit u a ç ã o s o ci al e d a c a p a cit a ç ã o d o c ui d a d or.                   
4- A V A LI A Ç Ã O                  
4. 1- Pr o bl e m as ati v os;                  
4. 2- T er a p ê uti c a m e di c a m e nt os a e n ã o m e di c a m e nt os a;                   
4. 3- Alt er a ç õ e s d e e st a d o d e s a ú d e si g nifi c ati v as e a v ali a ç ã o d a efi c á ci a d as m e di d as 
i m pl e m e nt a d as;  
                 
4. 4- F o c os d e at e n ç ã o, di a g n ósti c os e i nt er v e n ç õ e s ati v as.                   
5- R E C O M E N D A Ç Õ E S                  
5. 1- I n di c a ç ã o d o pl a n o d e c o nti n ui d a d e d e c ui d a d os;                   
5. 2- I nf or m a ç ã o s o br e c o ns ult as e M C D T a g e n d a d os;                   
5. 3- I d e ntifi c a ç ã o d e n e c e ssi d a d e s d o c ui d a d or i nf or m al.                   
                                                             
4  El a b or a d o c o m b as e n a n or m a 0 0 1/ 2 0 1 7 D G S: C o m u ni c a ç ã o Efi c az n a Tr a nsi ç ã o d e C ui d a d os d e S a ú d e: 
A n e x o I ( T é c ni c a I S B A R)  
S e g ur a n ç a d o D o e nt e Críti c o: C o m u ni c a ç ã o efi c az n a tr a n si ç ã o d e c ui d a d o s n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a G er al  
 















A p ê n di c e VII- P u bli cit a ç ã o d a s e ss ã o d e f or m a ç ã o 
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C X XIII 
 
I D E N TI FI C A Ç Ã O D A F O R M A Ç Ã O 
 
 
S E R VI Ç O / U NI D A D E  _S er vi ç o d e Ur g ê n ci a G er al  
D A T A 0 9 / 0 4 / 2 0 1 9 
H O R A 1 4 h  
L O C A L  S al a d e C o nf er ê n ci a s d o d e p art a m e nt o d e F or m a ç ã o    
P O P U L A Ç Ã O A L V O: E nf er m eir o s d o s er vi ç o d e ur g ê n ci a  
T E M A 
A C O M U NI C A Ç Ã O E FI C A Z N A T R A N SI Ç Ã O D E C UI D A D O S N O S E R-
VI Ç O D E U R G Ê N CI A 
O BJ E C TI V O S: A pr e s e nt ar r e s ult a d os d e u m a r e vi s ã o i nt e gr ati v a s o br e a c o m u ni c a ç ã o n a 
tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os d e e nf er m a g e m  
                            D ar a c o n h e c er à e q ui p a d e e nf er m a g e m os r e s ult a d os d o q u e sti o n ári o a pli-
c a d o a c er c a d a o pi ni ã o d os e nf er m eir os s o br e a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os n a 
m u d a n ç a d e t ur n o e s o br e a t e m áti c a d a s e g ur a n ç a d o d o e nt e   
P R O G R A M A: 
  Fi n ali d a d e, O bj eti v os e P erti n ê n ci a d o pr oj et o d e i nt er v e n ç ã o a d e c orr er 
C o nt e xt u aliz a ç ã o 
  Pl a n o N a ci o n al p ar a a S e g ur a n ç a d os D o e nt e s 2 0 1 5- 2 0 2 0 
  N or m a d a D G S s o br e C o m u ni c a ç ã o Efi c a z n a Tr a nsi ç ã o d e C ui d a d os d e S a ú d e 
R e vis ã o I nt e gr ati v a d a lit er at ur a  
  E vi d ê n ci a Ci e ntífi c a e n c o ntr a d a   
R e s ult a d os d o q u e sti o n ári o  
• C ar a ct eriz a ç ã o d a a m ostr a 
• O pi ni ã o d os e nf er m eir os s o br e a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os n a m u d a n ç a d e t ur n o 
• C o n h e ci m e nt os d a t e m áti c a d a s e g ur a n ç a d o d o e nt e    
 
F O R M A D O R Ci d áli a C a str o  
M O D 3/ 0 8 – N Ú C L E O D E F O R M A Ç Ã O E I N V E S T I G A Ç Ã O E M E N F E R M A G E M – H N S R, E P E  
S e g ur a n ç a d o D o e nt e Críti c o: C o m u ni c a ç ã o efi c az n a tr a n si ç ã o d e c ui d a d o s n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a G er al  
 















A p ê n di c e VIII-  Pl a n o d e s e ss ã o d a f or m a ç ã o 
 
  
S e g ur a n ç a d o D o e nt e Críti c o: C o m u ni c a ç ã o efi c az n a tr a n si ç ã o d e c ui d a d o s n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a G er al  
 
C X X V 
 
P L A N O D E S E S S A O D A F O R M A Ç Ã O E M S E R VI Ç O 
S E R VI Ç O / U NI D A D E : S er vi ç o d e Ur g ê n ci a G er al  
T E M A: A C O M U NI C A Ç Ã O E FI C A Z N A T R A N SI Ç Ã O D E C UI D A D O S N O S E R VI Ç O D E U R G Ê N CI A   
D A T A: 0 9 / 0 4 / 2 0 1 9                           H O R A:  1 4 h                                             D U R A Ç Ã O:  6 0 mi n 
L O C A L:  S al a d e C o nf er ê n ci a s d o d e p art a m e nt o d e F or m a ç ã o    
P O P U L A Ç Ã O A L V O: E nf er m eir o s d o s er vi ç o d e ur g ê n ci a 
F O R M A D O R: E nf er m eir a Ci d áli a C a str o  
O BJ E TI V O S:   
  A pr e s e nt ar r e s ult a d os d e u m a r e vis ã o i nt e gr ati v a s o br e a c o m u ni c a ç ã o n a tr a nsi ç ã o 
d e c ui d a d os d e e nf er m a g e m  
  D ar a c o n h e c er à e q ui p a d e e nf er m a g e m os r e s ult a d os d o q u e sti o n ári o a pli c a d o 
a c er c a d a o pi ni ã o d os e nf er m eir os s o br e a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os n a m u d a n ç a d e 
t ur n o e s o br e a t e m áti c a d a s e g ur a n ç a d o d o e nt e  
 
 C o nt e ú d o s M et o d ol o gi a  D ur a ç ã o  
I ntr o d u ç ã o  - A pr e s e nt a ç ã o a os f or m a n d os 
- O bj eti v os d a s e ss ã o f or m ati v a  
M ét o d o e x p osi-
ti v o 
 
1 0 mi n 
D e s e n v ol vi m e nt o  - A pr e s e nt a ç ã o d a Fi n ali d a d e, O bj eti v os e 
P erti n ê n ci a d o e st u d o a d e c orr er  
- C o nt e xt u ali z a ç ã o d a t e m áti c a: 
A pr e s e nt a ç ã o d o Pl a n o N a ci o n al p ar a a S e-
g ur a n ç a d os D o e nt e s 2 0 1 5- 2 0 2 0 
A pr e s e nt a ç ã o d a N or m a d a D G S s o br e C o-
m u ni c a ç ã o Efi c az n a Tr a nsi ç ã o d e C ui d a d os 
d e S a ú d e 
- Tr a ns mi ss ã o d a e vi d ê n ci a ci e ntífi c a e n-
c o ntr a d a n a R e vi s ã o I nt e gr ati v a d a lit er a-
t ur a r e ali z a d a 
- A pr e s e nt a ç ã o d os R e s ult a d os d o q u e sti o-
n ári o a pli c a d o:  
C ar a ct eriz a ç ã o d a a m ostr a 
O pi ni ã o d os e nf er m eir os s o br e a tr a nsi ç ã o 
d e c ui d a d os n a m u d a n ç a d e t ur n o 
C o n h e ci m e nt os d a t e m áti c a d a s e g ur a n ç a 






M ét o d o e x p osi-
ti v o 
 










4 0 mi n 
C o n cl us ã o - Sí nt e s e d os p o nt o- c h a v e a pr e s e nt a d os 
- E s cl ar e ci m e nt o d e d ú vi d as  
M ét o d o e x p osi-
ti v o e i nt err o g a-
ti v o 
 
1 0 mi n 
S e g ur a n ç a d o D o e nt e Críti c o: C o m u ni c a ç ã o efi c az n a tr a n si ç ã o d e c ui d a d o s n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a G er al  
 
C X X VI 
 
- R e c ol h a d e s u g e st õ e s  Br ai n st or mi n g 
A v ali a ç ã o A pli c a ç ã o d e q u esti o n ári o d e a v ali a ç ã o d a 
s e ss ã o, d os c o n h e ci m e nt os tr a ns miti d os e 
d o f or m a d or   
Q u e st õ e s f e c h a-
d a s  
1 0 mi n 
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A p ê n di c e I X-  Di a p ositi v os d a s e ss ã o d e f or m a ç ã o 
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A p ê n di c e X-  I nstr u m e nt o ori e nt a d or p ar a a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os d e e nf er m a g e m 
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C X XI X 
 
T R A N SI Ç Ã O D E C UI D A D O S 5    







N o m e: 
  
I d a d e: 
S er vi ç o d e ori g e m:  
 
S er vi ç o d esti n at ári o:   
 
D at a d e a d mi s s ã o: 
 H or a d e a d mi s s ã o:  
 M oti v o d e i nt er n a m e nt o: 
 
 
Hi p ót es e d e di a g n ósti c o: 
 
 
M C D T r e ali z a d os:  
 
A P/ h á bit os r el e v a nt es 
 
Gr a u d e d e p e n d ê n ci a: 
 
D A V  
Al er gi a s:  
T er a p ê uti c a a m b ul at óri o/ a d es ã o: 
 
T é c ni c a s i n v a si v a s r e ali z a d a s: 
I A C S: 
Pr o bl e m a s ati v os: 
T er a p ê uti c a m e di c a m e nt os a ( p erf us õ es) : 
 
T er a p ê uti c a n ã o m e di c a m e nt os a: 
 
Alt er a ç õ es si g nifi c ati v a s d o est a d o d e s a ú d e: 
 
A v ali a ç ã o d a s m e di d a s i m pl e m e nt a d a s: 
F o c os d e at e n ç ã o: 
I nt er v e n ç õ es ati v a s: 
C o nti n ui d a d e d e c ui d a d os: 
 
 
C o ns ult a d a s a g e n d a d a s: 
 









N o m e: 
  
I d a d e: 
S er vi ç o d e ori g e m:  
 
S er vi ç o d esti n at ári o:   
 
D at a d e a d mi s s ã o: 
 H or a d e a d mi s s ã o:  
 M oti v o d e i nt er n a m e nt o: 
 
 
Hi p ót es e d e di a g n ósti c o: 
 
 
M C D T r e ali z a d os:  
 
A P/ h á bit os r el e v a nt es 
 
Gr a u d e d e p e n d ê n ci a: 
 
D A V  
Al er gi a s:  
T er a p ê uti c a a m b ul at óri o/ a d es ã o: 
 
T é c ni c a s i n v a si v a s r e ali z a d a s: 
I A C S: 
Pr o bl e m a s ati v os: 
T er a p ê uti c a m e di c a m e nt os a ( p erf us õ es) : 
 
T er a p ê uti c a n ã o m e di c a m e nt os a: 
 
Alt er a ç õ es si g nifi c ati v a s d o est a d o d e s a ú d e: 
 
A v ali a ç ã o d a s m e di d a s i m pl e m e nt a d a s: 
F o c os d e at e n ç ã o: 
I nt er v e n ç õ es ati v a s: 
C o nti n ui d a d e d e c ui d a d os: 
 
 
C o ns ult a d a s a g e n d a d a s: 
 









N o m e: 
  
I d a d e: 
S er vi ç o d e ori g e m:  
 
S er vi ç o d esti n at ári o:   
 
D at a d e a d mi s s ã o: 
 H or a d e a d mi s s ã o:  
 M oti v o d e i nt er n a m e nt o: 
 
 
Hi p ót es e d e di a g n ósti c o: 
 
 
M C D T r e ali z a d os:  
 
A P/ h á bit os r el e v a nt es 
 
Gr a u d e d e p e n d ê n ci a: 
 
D A V  
Al er gi a s:  
T er a p ê uti c a a m b ul at óri o/ a d es ã o: 
 
T é c ni c a s i n v a si v a s r e ali z a d a s: 
I A C S: 
Pr o bl e m a s ati v os: 
T er a p ê uti c a m e di c a m e nt os a ( p erf us õ es) : 
 
T er a p ê uti c a n ã o m e di c a m e nt os a: 
 
Alt er a ç õ es si g nifi c ati v a s d o est a d o d e s a ú d e: 
 
A v ali a ç ã o d a s m e di d a s i m pl e m e nt a d a s: 
F o c os d e at e n ç ã o: 
I nt er v e n ç õ es ati v a s: 
C o nti n ui d a d e d e c ui d a d os: 
 
 
C o ns ult a d a s a g e n d a d a s: 
 
M C D T p e di d os:  
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S e g ur a n ç a d o D o e nt e Críti c o: C o m u ni c a ç ã o efi c az n a tr a n si ç ã o d e c ui d a d o s n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a G er al  
 


















S e g ur a n ç a d o D o e nt e Críti c o: C o m u ni c a ç ã o efi c az n a tr a n si ç ã o d e c ui d a d o s n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a G er al  
 
C X X XI 
 
T R A N SI Ç Ã O D E C UI D A D O S 6    







N o m e: 
  
I d a d e: 
Pr o v e ni ê n ci a:  
L ar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
D o mi cíli o _ _ _ _ _ _ _ _ 
O utr os _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
D at a d e a d mi ss ã o: 
M oti v o d e i nt er n a m e nt o: 
 
 





A P / h á bit os r el e v a nt es 
 
Gr a u d e d e p e n d ê n ci a: 
 
D A V  
Al er gi as:  
T er a p ê uti c a a m b ul at óri o/ a d e s ã o: 
 
  
Pr o bl e m as ati v os: 
T er a p ê uti c a m e di c a m e nt os a ( p erf u s õ e s) : 
T er a p ê uti c a n ã o m e di c a m e nt os a: 
Alt er a ç õ es si g nifi c ati v as d o e st a d o d e s a ú d e: 
T é c ni c as i n v asi v as r e ali z a d as: 
I A C S: 
A v ali a ç ã o d as m e di d as i m pl e m e nt a d as: 
F o c os d e at e n ç ã o: 
I nt er v e n ç õ e s ati v as: 














N o m e: 
  
I d a d e: 
Pr o v e ni ê n ci a:  
L ar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
D o mi cíli o _ _ _ _ _ _ _ _ 
O utr os _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
D at a d e a d mi ss ã o: 
M oti v o d e i nt er n a m e nt o: 
 
 





A P / h á bit os r el e v a nt es 
 
Gr a u d e d e p e n d ê n ci a: 
 
D A V  
Al er gi as:  
T er a p ê uti c a a m b ul at óri o/ a d e s ã o: 
 
  
Pr o bl e m as ati v os: 
T er a p ê uti c a m e di c a m e nt os a ( p erf u s õ e s) : 
T er a p ê uti c a n ã o m e di c a m e nt os a: 
Alt er a ç õ es si g nifi c ati v as d o e st a d o d e s a ú d e: 
T é c ni c as i n v asi v as r e ali z a d as: 
I A C S: 
A v ali a ç ã o d as m e di d as i m pl e m e nt a d as: 
F o c os d e at e n ç ã o: 
I nt er v e n ç õ e s ati v as: 














N o m e: 
  
I d a d e: 
Pr o v e ni ê n ci a:  
L ar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
D o mi cíli o _ _ _ _ _ _ _ _ 
O utr os _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
D at a d e a d mi ss ã o: 
M oti v o d e i nt er n a m e nt o: 
 
 






A P / h á bit os r el e v a nt es 
 
Gr a u d e d e p e n d ê n ci a: 
 
D A V  
Al er gi as:  
T er a p ê uti c a a m b ul at óri o/ a d e s ã o: 
 
  
Pr o bl e m as ati v os: 
T er a p ê uti c a m e di c a m e nt os a ( p erf u s õ e s) : 
T er a p ê uti c a n ã o m e di c a m e nt os a: 
Alt er a ç õ es si g nifi c ati v as d o e st a d o d e s a ú d e: 
T é c ni c as i n v asi v as r e ali z a d as: 
I A C S: 
A v ali a ç ã o d as m e di d as i m pl e m e nt a d as: 
F o c os d e at e n ç ã o: 
I nt er v e n ç õ e s ati v as: 







M C D T:  
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A p ê n di c e XII-  P e di d o d e a ut ori z a ç ã o a o C o ns el h o d e A d mi ni str a ç ã o d o C e ntr o H os pit al ar  
 
  
S e g ur a n ç a d o D o e nt e Críti c o: C o m u ni c a ç ã o efi c az n a tr a n si ç ã o d e c ui d a d o s n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a G er al  
 
C X X XIII 
 
 
S e g ur a n ç a d o D o e nt e Críti c o: C o m u ni c a ç ã o efi c az n a tr a n si ç ã o d e c ui d a d o s n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a G er al  
 






S e g ur a n ç a d o D o e nt e Críti c o: C o m u ni c a ç ã o efi c az n a tr a n si ç ã o d e c ui d a d o s n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a G er al  
 











A p ê n di c e XIII-  P e di d o d e a ut ori z a ç ã o à C o mi ss ã o d e Éti c a d o C e ntr o H os pit al ar 
 
  
S e g ur a n ç a d o D o e nt e Críti c o: C o m u ni c a ç ã o efi c az n a tr a n si ç ã o d e c ui d a d o s n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a G er al  
 
C X X X VI 
 
 
S e g ur a n ç a d o D o e nt e Críti c o: C o m u ni c a ç ã o efi c az n a tr a n si ç ã o d e c ui d a d o s n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a G er al  
 




S e g ur a n ç a d o D o e nt e Críti c o: C o m u ni c a ç ã o efi c az n a tr a n si ç ã o d e c ui d a d o s n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a G er al  
 














A p ê n di c e XI V-  P e di d o d e a ut ori z a ç ã o à Dir et or a Clí ni c a 
 
  
S e g ur a n ç a d o D o e nt e Críti c o: C o m u ni c a ç ã o efi c az n a tr a n si ç ã o d e c ui d a d o s n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a G er al  
 
C X X XI X 
 
 
S e g ur a n ç a d o D o e nt e Críti c o: C o m u ni c a ç ã o efi c az n a tr a n si ç ã o d e c ui d a d o s n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a G er al  
 





S e g ur a n ç a d o D o e nt e Críti c o: C o m u ni c a ç ã o efi c az n a tr a n si ç ã o d e c ui d a d o s n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a G er al  
 













A p ê n di c e X V-  C o ns e nti m e nt o I nf or m a d o 
 
  
S e g ur a n ç a d o D o e nt e Críti c o: C o m u ni c a ç ã o efi c az n a tr a n si ç ã o d e c ui d a d o s n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a G er al  
 
C X LII 
 
T er m o d e C o n s e nti m e nt o I nf or m a d o d e p arti ci p a ç ã o n o e st u d o s o br e: “ S e g ur a n ç a d o D o-
e nt e Críti c o: C o m u ni c a ç ã o efi c a z n a tr a n si ç ã o d e c ui d a d o s n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a g er al ”   
O e st u d o d e n o mi n a d o “ S e g ur a n ç a d o D o e nt e Críti c o: C o m u ni c a ç ã o efi c a z n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a-
d os n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a g er al ”, s ur g e n o â m bit o d o C urs o d e M e str a d o e m E nf er m a g e m M é-
di c o- Cir úr gi c a: A P e ss o a e m Sit u a ç ã o Críti c a, M e str a d o e m A ss o ci a ç ã o c o m a U ni v ersi d a d e d e É v or a 
e I nstit ut os P olit é c ni c os d e S et ú b al, B ej a, C ast el o Br a n c o e P ort al e gr e, s o b a ori e nt a ç ã o d a Pr of e s-
s or a D o ut or a M ari a d o C é u M ar q u e s.  
S oli cit o a s u a n a p arti ci p a ç ã o n e st e e st u d o. Est a c o nsist e n o pr e e n c hi m e nt o d e u m q u e sti-
o n ári o s o br e a tr a ns mis s ã o d e i nf or m a ç ã o n a tr a n si ç ã o d e c ui d a d os n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a 
g er al, n o C e ntr o H os pit al ar B arr eir o M o ntij o. Al é m dis s o a c ol h eit a d e d a d os s er á t a m b é m 
ef et u a d a atr a v é s d e o bs er v a ç ã o d a s p a s s a g e ns d e t ur n o e d a v erifi c a ç ã o d a s n ot a s d e alt a 
d os d o e nt e s críti c os.  
A s u a p arti ci p a ç ã o n e st e e st u d o é v ol u nt ári a p o d e n d o-s e r etir ar a q u al q u er m o m e nt o, e n-
vi a n d o u m a m e ns a g e m p ar a o s e g ui nt e c orr ei o el etr ó ni c o: c m c a str o @ e g a s m o niz. e d u. pt ,  
s e m q u e is s o tr a g a q u al q u er ti p o d e pr ej uíz o. Est e e st u d o n ã o tr ar á b e n efí ci os i m e di at os, 
m a s c o ntri b uir á p ar a o pr o gr e s s o d o c o n h e ci m e nt o ci e ntífi c o, n o â m bit o d a s e g ur a n ç a d o 
d o e nt e criti c o, n o m e a d a m e nt e n a c o m u ni c a ç ã o efi c a z n a tr a nsi ç ã o d e c ui d a d os.  
N ã o s er á i d e ntifi c a d o( a) e s er á m a nti d o o c ar a ct er c o nfi d e n ci al d a s i nf or m a ç õ e s, e n e-
n h u m a i nf or m a ç ã o s er á p u bli c a d a o u c o m u ni c a d a s e m a s u a a ut oriz a ç ã o. 
S e m pr e q u e s oli cit a d o, s er-l h e- á f or n e ci d a i nf or m a ç ã o at u aliz a d a a o l o n g o d o e st u d o, ai n d a 
q u e e st a p os s a af et ar a s u a v o nt a d e d e c o nti n u ar a p arti ci p ar. 
A c o ns er v a ç ã o d os d a d os r e c ol hi d os d e sti n a-s e a p e n a s a e st e tr a b al h o, s e n d o eli mi n a d os 
a p ós a s u a c o n cl us ã o.  
C o n c or d o i nt eir a m e nt e c o m a s c o n di ç õ e s q u e m e f or a m a pr e s e nt a d a s, c o ns e nti n d o e m 
p arti ci p ar n e st e e st u d o e a ut oriz a n d o a a n ális e d o s d a d os f or n e ci d os, c o nfi a n d o q u e s er ã o 
a p e n a s utiliz a d os p ar a e st a i n v e sti g a ç ã o. 
 
A s si n at ur a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
B arr eir o, _ _ _ _ d e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ d e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
S e g ur a n ç a d o D o e nt e Críti c o: C o m u ni c a ç ã o efi c az n a tr a n si ç ã o d e c ui d a d o s n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a G er al  
 













A p ê n di c e X VI-  Pl a n o d e r el at óri o d e e st á gi o 
 
  
S e g ur a n ç a d o D o e nt e Críti c o: C o m u ni c a ç ã o efi c az n a tr a n si ç ã o d e c ui d a d o s n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a G er al  
 
C X LI V 
 
 
2º M e st r a d o e m E nf e r m a g e m e m A s s o ci a ç ã o 
 
 
U ni d a d e C urri c ul ar 
 
  
E st á gi o e m E nf er m a g e m à P e s s o a e m Sit u a ç ã o Críti c a 
 
 






D o c e nt e:  





Di s c e nt e:  
Ci d áli a M ari a C a str o   
 
 
S et ú b al  
S e g ur a n ç a d o D o e nt e Críti c o: C o m u ni c a ç ã o efi c az n a tr a n si ç ã o d e c ui d a d o s n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a G er al  
 
C X L V 
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2º M e st r a d o e m E nf e r m a g e m e m A s s o ci a ç ã o 
 
 
U ni d a d e C urri c ul ar 
 
  
E st á gi o e m E nf er m a g e m à P e s s o a e m Sit u a ç ã o Críti c a 
 
 




D o c e nt e:  
Pr of e s s or a D o ut or a M ari a d o C é u M ar q u e s   
 
Di s c e nt e:  
Ci d áli a M ari a C a str o  
S et ú b al 
 2 0 1 8  
  
S e g ur a n ç a d o D o e nt e Críti c o: C o m u ni c a ç ã o efi c az n a tr a n si ç ã o d e c ui d a d o s n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a G er al  
 














A n e x o I-  Q u e sti o n ári o d e a v ali a ç ã o d a s e ss ã o d e f or m a ç ã o 
 
  
S e g ur a n ç a d o D o e nt e Críti c o: C o m u ni c a ç ã o efi c az n a tr a n si ç ã o d e c ui d a d o s n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a G er al  
 




S e g ur a n ç a d o D o e nt e Críti c o: C o m u ni c a ç ã o efi c az n a tr a n si ç ã o d e c ui d a d o s n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a G er al  
 



















S e g ur a n ç a d o D o e nt e Críti c o: C o m u ni c a ç ã o efi c az n a tr a n si ç ã o d e c ui d a d o s n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a G er al  
 














A n e x o III-  C ertifi c a d o d e p arti ci p a ç ã o n o III C o n gr ess o d a S e c ç ã o R e gi o n al d o S ul: E nf er m a g e m e m 
Ur g ê n ci a e E m er g ê n ci a  
 
  











































S e g ur a n ç a d o D o e nt e Críti c o: C o m u ni c a ç ã o efi c az n a tr a n si ç ã o d e c ui d a d o s n o s er vi ç o d e ur g ê n ci a G er al  
 
C LIII 
 
 
 
